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02373 1969 
MATT EL AR 1 , ARMAND 
PREFIGURACION OE LA IDEOLOGIA BURGUESA. 
EN: CUADERNOS Dh LA REALIDAD NACIONAL (SANTIAGO, CH I LE I 






LA MUJER CHILENA EN UNA NUEVA SOCIECAC. 
SANTIAGO, CHIUE, EDITCRIAU DEL PACIFICO, 1968. 227P . 





LA IDEOLOGIA DE LA DOMINACION EN UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE . 
LA RESPUESTA DE LA CLASE DOMINANTE CHILENA AL REFORMISMC. 
eUENOS A IRES , SIGNOS, 1970. 315P. 
CUAS E DIRIGENTE CHILE IDEOUOGIA TR ADICIONAUISMO 
ESP 
023 76 i 969 
MATTELART, ARMAND 
GARRE TON, MANUEL 
INTEGRACION NACIONAL V MARGINAL IDAD. (ENSAYO DE 
REGIONAL IZACION SOCIAL DE CHILE I . 
SANTIAGO, CHI LE , IC IRA , 1969. 192P . 
CHILE MARGINALIDAD ESTRUCTURA SCCIAL 
ESP 
02377 1968 
MAUREIRA LAGOS, JORGE 
ASUCI AC ICN ISMU S I N D I C Ì L EN C H I L E . 




MEDINA ECHAVARRIA, JOSE 
LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y EL OESARROLLC ECONOMICO.. 
EN: REV ISTA DE LA UNIVERSIDAD DE 80ENCS AIRES (BUENOS AIRES) 
6 ( 3 - 4 1 : 4 0 7 - 4 3 0 . 1963. 




CURSO OE DESARROLLO P C L I T I C O . 
SANTIAGO, C H I L E , I L A D E S , 1968. 1 3 4 P . 
CIENC IAS P O L I T I C A S 
ESP 
02380 1971 
M E L O T T l , HUMBERTO 
MARX E I L TERSO MONDO. PER UNC SCHEMA MULT I L INEARE DELLA 
CONCEZIONE MARXIANA DELLO SVILUPPO STCRICO. 
MILANO, CENTRO S T U D I IERZC MONDO, 1971. 174P. 
MARXISMO P A I S E S EN CESARROLLO H ISTCR IA 
I T AL 
02381 1967 
MERCADO, OLGA Y OTROS 
LA SITUACION DEMOGRAFICA, ECOLOGICA, CULTURAL, ECONOMICA 
SOCIAL EN LA PROVINCIA OE SANTIAGO. 
SANTIAGO, C H I L E , DESAL , 1967 . 1 9 5 P . 




MERCADO, OLGA Y OTROS 
LA MARGINAL IDAD URBANA: OR IGEN, PR CCES C ¥ MODO. 
BUENOS A IRES , TROQUEL, 1970. 291P. 
MARGINAL ICAD ZONA URBANA 
ESP 
02383 1967 
MERCIER VEGA, L U I S 
MECANISMOS DEL POOER EN AMERICA LAT INA. 
BUENOS A IRES , EDITORIAL SUR, 1967. 247P . 





LA PROGRAMATICA POLIT ICA DE LOS PARTI CCS DEMOCRATA 
CRISTIANOS OE LA AMERICA LAT INA. 
CARACAS, CIDAL, 1967. 56P. 
PARTIDO POLIT ICO IOECLOGIA POLIT ICA AMERICA LATINA 
ESP 
02385 1961 
MOORE i HILBERT 
ECONOMIA Y SOCIEDAD. 
SANTIAGO, CH I LE , ED ITCRIAL UNIVERSITARIA , 1961 . 9 2 P . 
TEORIA ECONOMICA TECRIA SOCIAL 
ESP 
02386 1964 
MORA Y ARAUJO, MANUEL 
EL GRUPO'IDEOLOGICO CCMO AGENTE DE SOCIALIZACION. 
EN: ANALES OE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES (SANTIAGO, CHILE» 1 ( 1 1 : 3 7 . ENERO-DICIEMBRE 1964 . 
CIENCIAS POLIT ICAS IOEOLOGIA SOCIALIZACION 
ESP 
02387 1970 
MORELOS, JOSE B . 
SECTORES DOMINANTES Y EL DIFERENCIAL LRBANG RURAL. 
SANTIAGO, CH ILE , B ID/FLANDES, 1970 . 26P . (SEMINARIO 
SOBRE MARGINALI DAD EN AMERICA LAT INA . SANTIAGO CE CHILE , 
23 AL 27 DE NOVIEMBRE CE 1970.» 
CLASE CIRIGENTE ZCNA URBANA ZONA RIRAL 
ESP / 
02388 1967 
MORRIS, JAMES C. 
LAS E L I T E S , LOS INTELECTUALES Y EL CCNSENSC. ESTUDIO CE LA 
CUESTION SOCIAL Y DEL SISTEMA DE RELACIONES INDUSTRIALES CE 
CHILE . 
SANTIAGO, CHILE , ED I TCR IAL OEL PACIFICO, 1967. 239P . 




REVOLUTION IN LAT IN AMERICA. 
LONDON, THE ECONOMIST NEWS PAPER, 1971. 2 4 P . ( THE 
ECONOMIST B R I E F BOOKS, 2 4 ) . 




LANDER, L U I S 
FUNES, J L L 1 0 C . 
EL FENOMENO DE URBANIZACION EN AMERICA LATINA: SUGERENCIAS 
PARA UNA INVESTIGAC ICh INTERD ISC IPL I N t P I A. 
CARACAS, CENDES, S . F . , 25P. 





LA ASINCRONIA INSTITUCIONAL PCUNUMI A-EOUCACION. ALGUNAS 
CONSECUENCIAS EN LAS ACTITUDES FRENTE A LA EDUCACION. 
EN: ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (SANTIAGO, 





ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RELEVANCIA Y EL STATUS 
TEORICO ACTUAL DE LA SOCIOLOGIA DEL CCNCCIMIENTO. 
SANTIAGO, C H I L E , UNESCC/FLACSO, 197C. 24P. (SEMINARIO 
LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO, 2 . SANTIAGO DE CHI LE , 
9 AL 29 CE NOVIEMBRE CE 1 9 7 0 . ) 
TEORIA SOCIAL SOCIOLOGIA DEL CONCCIMENTO 
ESP 
02393 1970 
MUÑOZ, E CU ARDO 
PROYECTO OE INVESTIGACION, PERCEPCION Y JUSTIF ICACION DEL 
SISTEMA DE ESTRATIF ICACION. 
SANTIAGO, CHI LE , UN ESCC/FLACSO, 197C. 26P. (SEMINARIO 
LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO, 2 . SANTIAGO DE CHILE , 
5 AL 29 DE NOVIEMBRE CE 1970 .1 




TIPOS DE MÍRGINALIDAD Y POSICION EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (BUENOS A I R E S I 
5 ( 2 ) . JUL IO 1969 . 
MARGINALIDAD FACTOR DE LA PRODUCCION 
ESP 
02395 
MYHR» ROBERT O. 
CHILE : REVOLUTION WITHOUT VIOLENCE? 
VANCOUVER, UN IVERS I TY OF B R I T I S H COLUMBIA, S . F . , 3 5 P . 
CHILE CAMBIO SOCIAL 
IN Gl 
02396 1972 
MYHR, ROBERT 0 . 
C H I L E ' S PATH TO SOCIALISM: OBSERVAIICfcS ON ALLEMOE'S F I R S T 
YEAR. 
TEMPE, ARIZONA, CENTER FOR LAT IN AMERICAN S T U D f E S , ARIZONA 





BEYOND THE WELFARE STATE ECONOMIC PLANNING AND I T S 
INTERNATIONAL IMPLICATION. 
NEW HAVEN, CONNECTICUT, YALE UN IVERS I TY , 1960. 2B7P . 




NU. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SCCIAUES 
LAS NECESIDADES DE CAPITAL PARA EL CESARROLLO ECONOMICO. 
NUEVA YORK, 1 9 6 2 . 5 6 P . 




CAMBIOS POLIT ICOS PARA EL DESARROLLO; EL CASO DE C H I L E . 
SANTIAGO, CHI LE , ED I TCRIAL UNIVERS I TAR IA , 1968. 135P. 
CHILE MODERNIZACICN POLIT ICA 
ESP 
C2403 1969 
N E F - N . . JORGE 
ESBOZOS PARA UN ENFOOLE DEL S ISTEMA P C U T I C O . 
SANTIAGO, C H I L E , INSORA, 1969. 6 9 P . 
RÉGIMEN POLIT ICO 
ESP 
02401 1968 
NEUMANN, F . 
EL ESTADO DEMOCRATICO Y E L ESTADO ALTCR I TAR IO. 
BUENOS A I R E S , PAIDOSí 1968. 2 2 7 P . 




SUPERPOBLACION R E L A T I V A , EJERCITO I K D t S T R I A L DE RESERVA Y 
MASA MARGINAL. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA OE SCCICLCGIA «BUENOS A I R E S ) 
5 ( 2 ) : 1 7 8 . J U L I O 1969. 




MARIN, JLAN CARLOS 
MURMIS, MIGUEL 
LA MARGINAL IDAO EN AMERICA L A T I N A . 
eUENOS A I R E S , I N S T I T L T C TORCUATC OI I E L L A, 1968 . 7 8 P . 




AMERICA L A T I N A . LA C R I S I S HEGEMONIC A Y E L GOLPE M I L I T A R . 
SANTIAGO, C H I L E , CENTRO OE ESTUDIOS SCCIOECONOMICOS, 
UNIVERSICAD DE C H I L E , S . F . , 51P . 
AMERICA LATINA EJERCI TO PODER PCLIT ICO 
ESP 
02405 1966 
ORLAN DIN I M., L U I S 
OVIEDO GODOY, RAMON 
CARACTER I S T I C A S BASICAS DE LA SEGURIDAO SOCIAL. 
SANTIAGO, C H I L E , INSORA, 1966 . 110P . 
SEGURIDAD SOCIAL 
ESP 
0 2 4 0 6 i s a s 
ORREGO V I C U Ñ A , CLAUÜ1C 
S O L I D A R I D A D 0 V I O L E N C I A ; E L O I L t M A CE C H I L E . 
S A N T I A G O , C H I L E , E M P R E Í A E D I T O R A Z I G - Z A G , 1 9 6 9 . 3 1 6 P . 
C H I L E P O L I T I C A V I C L E N C I A 
ESP 
C2407 1968 
CXMAN , R ÍMCN 
A S P t C T O S E S T R U C T U R A L E S B A S I C O S OE LA SCCItDAO URUGUAYA. 
EN: B O L E T I N URUGUAYO CE SOCIOLOGIA ( M C N T E V I D E O I 7 ( 1 3 - 1 4 ) 
C I C I E M B R E 1 9 6 8 . 
E S T R U C T U R A SOCIAL URUGUAY 
ESP 
C 2 4 Ì 8 1 9 7 0 
P A R I S , ROBERT 
EL MARXISMO DE M A R 1 A T E G U I . 
EN: A P O R T E S ( P A R I S ) ( 1 7 ) : é . J U L I O 1 9 7 C . 
MARXISMO P E R U 
ESP 
0 2 4 0 9 1 5 7 1 
PARRA, eOSCO 
S U C I A L I S M C , DEMOCRACIA Y D E S C E N T P A L 11ACICN. 
EN: F O X L E Y , A L E J A N D R O . C H I L E ; 6 L SG L E C A DE UN NUEVO 
S O C I A L I S M O . S A N T I A G O , C H I L E , E Ü . NLEVA L M V E R S I D A C , 
U N I V E R S I C A D C A T O L I C A , 1 9 7 1 . P P . 4 4 - 6 5 . 
DEMOCRACIA S U C I A L I S M C D E S C E N T R A L I 2 AC IUN 
ESP 
C2410 1 5 6 6 
PEARSON, NE AL E J . 
L A T I N AMERICAN P E A S A N T P R E S S U R E GROLPS AND THE MODERN IZAT ION 
P R O C E S S . 
EN: JOURNAL UE I N T E R N A T I O N A L A F F A I R S (NEW YORK) 2 0 ( 2 1 : 3 ) 9 . 
19 6 6 . 
C-RUPO DE P R E S I ON MOCE RN I Z AC I ON TRAEAJADOR AGRICOLA 
AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 4 1 1 1 9 6 6 
P E R E I R A CE Q U E I R O Z , MARIA ISAMA 
INTRODUCAO AOS PROBLEMAS S Ü C 1 A I S DA AMERICA L A T I N A . 
EN: AMERICA L A T I N A ( K I C ÜE J A N E I R O ) 9 ( 4 1 : 3 . OUTUBRO-DEZEMERO 
1 9 6 6 . 
PROBLEMA SOCIAL AMERICA L A T I N A 
PIJRT 
02412 1970 
PETERSEN, j a m H . 
RECENT RESEARCH ON LAT IN AMERICAN U N I V E R S I T Y S TUDENTS . 
EN: L A T I N AMERICAN RESEARCH REVIEH ( A L S T I N , TEXAS» 1 ( 1 1 : 3 7 . ' 
SPRING 1970 . 
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD INVESTIGACION AMERICA LATINA 
INGL t 
02413 % 1968 
PETRAS. JÄHES Y OTROS 
LAT IN AMERICA. REFORM OR REVOLUTION? A READER. 
NEW YORK, FAWCETT PUBLICATIONS, 1 9 6 E . 511P . 




EL RADICALISMO POLIT ICO DE LA CLASE TRABAJAOORA CHILENA. 
BUEMOS A I R E S , CENTRO DE ESTUDIOS DE AKERICA LATINA, 1969. 
103P. 





POL I T ICS ANC SOCIAL FCRCES IN CHILEAN DEVELOPMENT. 
BERKELEY , C .A . , UN IVERS I TY OF CALIF CRM A PRESS» 1969. 377 
POL I T I C A CHILE CAfBIO SOCIAL 
INGL 
02416 1957 
PIERSON, W. WILLIAM 
GOVERNMENTS OF L A T I N AMERICA. 
NEW YORK, MC GRAW-HILL, 1957. 514P . 
REGIMEN FOL I T ICO GOBIERNO AMERICA LATINA 
INGL 
02417 1966 
P I K E , FREDERICK B . 
THE CATHCLIC CHURCH ANC MODERNIZATICN IN PERU AND C H I L E . 
EN: JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (NEW YORK» 2 0 ( 2 1 : 2 7 2 
1966. 
IGLES IA CATOLICA MODERNIZACION FERL CHILE" 
INGL 
02418 1969 
PLA» ALBERTO J . 
AMERICA LATINA SIGLO >>. ECONOMIA, SCCIECAC Y REVC lUC I f rw 
BUENOS A I R E S . CARLOS PEREZ E D . , 1 9 6 9 . 2 9 5 P . 
AMERICA LATINA H I S T C R I A CAMBIO SCCIAL 
ESP 
02419 1970 
P INTO, ANIBAL > OTROS 
C H I L E , HOY. 
MEXICO, SIGLO VEINT IUNO E D I T O R E S , 197C. 4 3 7 P . 
CHILE REFORMA AGRARIA OEPENDENCIA 
ESP 
02420 1969 
P INTO, ANIBAL 
DIAGNOSTICOS, ESTRUCTURAS Y ESQUEMAS CE DESARROLLC EN 
AMERICA L A T I N A . 
SANTIAGO, C H I L E , E L A S , 1969. 59P . 
MOOELO P O L I T I C A OE DESARROLLO ACEPICA LATINA 
ESP 
02421 1968 
P I N T O , ANieAL 
RAICES E S T R U C T U R A L E S CE LA INFLACION EN AMERICA L A T I N A . 
SANTIAGO, C H I L E , E L A S , 1 9 6 8 . 18P . 
A N A L I S I S ECONOMICO INFLACION AMERICA L A T I N A 
ESP 
02422 1562 
P I N T O , ANIBAL 
C H I L E , UN CASO DE DESARROLLO FRUSTRADO. 
SANTIAGO, C H I L E , E D I T O R I A L U N I V E R S I T A R I A , 1 9 6 2 . I 9 6 P . 
C H I L E SUBDESARROLLO 
ESP 
02423 1965 
P I N T O , ANIBAL 
CONCENTRACION OEL PROGRESO TECNICO * CE SUS FRUTOS EN E L 
DESARROLLO LATINOAMERICANO. 
EN: E L T R I M E S T R E ECONCMICO (MEXICO» 3 2 ( 1 2 5 » : 3 . ENERO-MARZC 
1965 . 
P O L I T I C A DE DESARROLLO PROGRESO TECNICO AMÉRICA L A T I N A 
ESP 
02424 1970 
P O R T E S , ALEJANDRO 
LOS GRUPCS URBANOS MARGINADOS: NUEVO I N T E N T O DE E X P L I C A C I C N . 
EN: A P O R T E S ( P A R I S ) < 1 6 1 : 1 3 1 . OCTUEPE 1 9 7 0 . 
MARGINAL I0A0 ZONA URBANA 
ESP 
C2425 1 S 6 1 
P O R T E R , CHARLES 0 . 
T H E S T R U G G L E FOR DEMOCRACY IN L A T I N A f E R I C A . 
NEW YORK , MAC M I L L A N , 1 9 6 1 . 2 1 5 P . 
CEMOCRACIA AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 4 2 6 1967 
PORTOCARRERQ V . , GUSTAVO 
LA ANGUST IA DE AMERICA L A T I N A ( B R E V E I N T E R P R E T A C I O N 
P O L I T I C A ) . 
LA P A Z , T A L L E R E S O F F S E T , 1 9 6 7 . 8 2 P . 




P R E B I S C H , RAUL 
TRANSFORMACION Y DESARROLLO. 
SANTIAGO, C H I L E , I L P E S , 1 9 7 0 . 2 2 6 P . 




LA URBANIZACION DE LA SOCIEDAD EN LATINOAMERICA. 
SANTIAGO, C H I L E , C E P A L , 1 9 6 7 . 4 5 P . 




NOTAS SOERE EL CONCEPTO DE MARGINAL10AC. 
SANTIAGO, C H I L E , C E P A L , 1 9 6 6 . 




CU I J ANO« ANIBAL 
DEPENDENCIA, CAMBIO SCCIAL Y 
SANTIAGO, C H I L E , C E P A L , 1 9 6 7 . 
CAMBIO SCCIAL URBANIZACION 
AMERICA LAT INA 
ESP 
URBANIZACION EN LAT INOAMERICA. 
5 3 P . 
SOCICLCGIA DEL DESARROLLO 
02431 1968 
RAMA, CARLOS M. 
LOS PROBLEMAS AGRARIOS EN EL URUGUAY CONTEMPORANEO. 
EN: AMERICA L A T I N A ( R I O DE JANEIRO) 1 1 ( 1 ) : 3 6 . JANEIRO-MARCO 
1968 . 
SECTOR AGRICOLA URUGUAY 
ESP 
02432 1970 
RAMOS, JOSEPH R . 
LABOR ANC OEVELOPMENT I N L A T I N AMERICA. 
NEH YORK, COLUMBIA U N I V E R S I T Y P R E S S , 1970 . 2 8 1 P . 
TRABAJO DESARROLLO ECONOMICO AMER ICA L A T I N A 
INGL 
02433 1968 
R A N I S , P E T E R 
TRENOS IN RESEARCH ON L A T I N AMERICAN F O L I T I C S : 1 9 6 1 - 1 9 6 7 . 
EN: L A T I N AMERICAN RE ÍEARCH REVIEW ( A L S T I N « TEXAS1 313» i 7 1 . 
1968 . 
INVESTIGACION P O L I T I C A AMERICA LATINA 
INGL 
02434 1956 
R E O F I E L O , ROBERT 
THE L I T T L E COMMUNITY. VIEW POINTS FCR THE STUDY OF A HUMAN 
WHOLE . 
CHICAGO, U N I V E R S I T Y OF CHICAGO P R E S S , 1 9 5 6 . 1 8 2 P . 
DESARROLLO DE LA COMUMOAO INVESTIGACION SOCIOLOGICA 
INGL 
02435 1966 
R E I D Y , JOSEPH W. 
STRATEGY FOR T H E AMERICAS. 
NEW YORK, MC GRAW-HILL BOOKS, 1 9 6 6 . 2 0 4 P . 
RELACIONES INTERNACIONALES EEUU AMERICA LAT INA 
INGL 
02436 1967 
REYNA, JOSE L U I S 
SUBDESARROLLO Y DEPENDENCIA: EL CASC CE AMERICA L A T I N A . 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 2 9 < 4 ) : 6 5 1 . 
QCTUBRE-CICIEMBR E 1 9 6 7 . 
SOCIOLOGIA DEL DESARRCLLO AMERICA LAT INA 
ESP 
02437 1967 
RICHARDSON, WILL IAM J . 
SOCIAL C R I S I S IN L A T I N AMERICA. 
NEW YORK, MARYKNGLL P L B L I C A T I O N S , 1 9 6 7 . 3 7 P . 
PROBLEMA SOCIAL CAMBIO SOCIAL AMERICA L A T I N A 
IN GL 
02438 1970 
R I Z , L I L I A N A DE 
E J E R C I T O Y P O L I T I C A EN URUGUAY. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCICLCGIA (BUENOS A I R E S ) 
6 ( 3 ) : 4 2 0 . S E P T I E M B R E - C I C I E M B R E 1 9 7 0 . 
URUGUAY PODER P O L I T I C O E J E R C I T O 
ESP 
02439 1967 
SCHERZ GARCIA, L U I S 
ALGUNOS ASPECTOS OISFLNCIONALES DE LA AYUDA INTERNACIONAL Y 
EL PAPEL DE LA UNIVERS IDAD EN E L CAMBIO SOCIAL DE AMERICA 
L A T I N A . 
EN: AMERICA L A T I N A ( R I O DE JANEIRO» 1C131. JULHC-SETEMBRC 
1967 . 
CAMBIO SOCIAL UNIVERS IDAD AMERICA LAT INA 
ESP 
02440 1968 
SCHER l GARCIA, L U I S 
EL CAMINO DE LA REVOLLCION U N I V E R S I T A R I A . 
SANTIAGO, C H I L E , E D I T C R I A L DEL PACIF ICC, 1 9 6 8 . 1 8 0 P . 
MOVIMIENTO E S T U D I A N T I L UNIVERSIDAC 
ESP 
02441 1970 
SCHIE F E L B E 1 N , ERNESTO 
LA EDUCACION LATINOAMERICANA EN LA CECACA DEL 6 0 . 
EN: NAUCON, CARLOS E D . : AMERICA 7 3 . SERVIDUMBRE O 
INDEPENDENCIA EN LA PRESENTE DECADA? SANTIAGO, C H I L E , 
UNIVERS IDAD CATOLICA, 1970 . 
EDUCACION AMERICA LAT INA 
ESP 
02-442 1963 
S C H M I T T , KARL 
EVOLUTION OR CHAOS. DYNAMICS OF L A T I N AMERICAN GOVERNMENT 
AND P O L I T I C S . 
NEW YORK, PRAEGER, FREOERICK A . , 1 9 6 3 . 3 2 1 P . 
• AMERICA L A T INA GÖBIERNO MODERN I2AC ICN P O L I T I C A 
INGL • 
02443 1966 
SCOTT , ROBERT E . 
THE GOVERNMENT BUREAUCRATS AND P O L I T I C A L CHANGE IN L A T I N 
AMERICA. 
EN: JOURNAL OF INTERNATIONAL A F F A I R S (NEW YCRK) 2 0 ( 2 ) : 2 8 9 . 
1966 . 
AMERICA LAT INA BUROCRACIA MODERNIZACION P O L I T I C A 
INGL 
02444 1970 
RECURSOS HUMANOS PARA E L DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
CHI LENO. 
EN: B O L E T I N INFORMATIVO PLANDES (SANTIAGO, C H I L E ) 
( 3 8 - 3 9 ) . 1 9 7 0 . 345 P . 
CHI LE CESARROLLO ECONOMICO .RECURSOS HUMANOS 
ESP 
02445 1960 
S I E G E L , BARRY N . 
INFLACION Y DESARROLLC. LAS E X P E R I E N C I A S OE MEXICO. 
MEXICO, CEMLA, 1 9 6 0 . 199P . 
MEXICO . INFLACION A N A L I S I S ECONCMICC 
ESP 
02446 1967 
S I G A L , S I L V I A 
PART ICIPACION Y SOCIEDAD NACIONAL, EL CASO DE LAS 
COMUNIDADES RURALES LATINOAMERICANAS. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (BUENOS A I R E S I 
3( 2) : 232 • J U L I O 1 9 6 7 . 
SOCIEDAD RURAL P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A AMERICA L A T I N A 
ESP 
02447 1965 
S I L V A F U E N Z A L I D A , I SMAEL 
PROMOCION POPULAR Y MLTACION C U L T U R A L . 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 6 5 . 3 9 P . 
CAMBIO CULTURAL P A R T I C I P A C I O N SGCIAL 
ESP 
02448 1971 
S I LVA SOLAR, J U L I O 
PLURAL IDAO OE FUERZAS £ IOEOLOGIAS EN LA CONSTRUCCION DEL 
SOCIALISMO EN C H I L E . COLABORACION DE CARXISTAS Y C R I S T I A N O S 
EN: F O X L E Y , ALEJANOPG. C H I L E ; BUSQUEDA DE UN NUEVO 
SOCIAL ISMO. SANTIAGO, C H I L E , NUEVA L N I V E R S I D A D , 
UN IVERS IDAD CATOLICA, 1 9 7 1 . P P . 2 0 4 - 2 3 1 . 
CHI LE SOCIALISMO MARXISMO C R I S T I A N I S M O 
ESP 
02449 1967 
S I LVA MICHELENA, JOSE AGUSTIN 
DESARROLLO CULTURAL Y HE TEROGENEIDAC CULTURAL EN V E N E Z U E L A . 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCICLCGIA IBUENOS A I R E S ) 




S I L V E R T , KALMAN H. 
ALGUNOS FACTORES PS ICCCULTURALE S EN LA P O L I T I C A DEL 
CONFLICTO Y LA CONCILIACION. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCICLCGIA (BUENOS A I R E S I 




S I L V E R T , KALMAN H. 
NACIONALISMO Y P O L I T I C A DE DESARROLLO. 
BUENOS A I R E S , P A I D O S , 1965 . 1 2 6 P . 
NACIONALISMO P O L I T I C A DE OESARRCLLC 
ESP 
02452 1967 
S I L V E R T , KALMAN H. 
THE P O L I T I C S OF SOCIAL AND ECONOMIC CHANGE IN L A T I N AMERICA. 
EN: T H E SOCIOLOGICAL REVIEW MONOGRAPH CKEELE U N I V E R S I T Y ) 
( 1 1 1 : 4 7 - 5 8 . FEBRUARY 1567 . 
CAMBIO SOCIAL P O L I T I C A DE OESARRCLLC AMERICA L A T I N A 
INGL 
02453 1965 
S I L V E R T , KALMAN H. 
P A R T I E S AND THE MASSES . 
EN: T H E ANNALS OF T H E AMERICAN ACADEMY OF P O L I T I C A L ANO 
SOCIAL SCIENCE ( P H I L A D E L P H I A , P A . ) : 3 5 £ . MARCH 1 9 6 5 . 
SOCIEOAD DE MASAS PARTIDO P O L I T I C O 
IN a 
024S4 
S I L V E R T , KALMAN H. f D 
DISCUSSION AT B E L L A G I C . THE' POL I T I C A L A L T E R N A T I V E S CF 
DEVELOPMENT. 
NEW YORK, AMERICAN U N I V E R S I T I E S F I E L D S T A F F , 1 9 6 4 . 1 9 1 P . 
POL I T I C A DE D E S 4 R R 0 L L C 
T N G L 
C2455 1966 
S I L V E R T , KALMAN H. 
L E A D E R S H I P S FUR MAT ICN AND MUDERNILATICN IN L A T I N AMERICA. 
EN: JOURNAL QE INTERNATIONAL A E F A I R S (NEW YORK) 2 0 ( 2 ) : 3 1 8 
1966. 
L IDERAZGC MODERN IZACICN AMERICA L i T I N A 
INGL 
C2456 1966 
SIGMUND, PAUL E . 
C H R I S T I A N DEMOCRACY IN C H I L E . 
EN: JOURNAL OF INTERNATIONAL A F F A I R S (NEW YORK) 2 3 ( 2 ) : 3 3 2 
1966. 
CHILE IDEOLOGIA P O L I T I C A PARTICC F C L I T I C O 
INGL 
€2457 1572 
S I T O , NILDA 
MODERNIZACION Y CESAR FOLLO SOCIAL. 
BUEM'JS A I R E S , NUEVA V I S I O N , 1970 . 2C1F . 
CAMBIO SOCIAL MODERNIZACION 
ESP 
Q2458 1567 
SOARES, OLAUCIO A . D . 
INVOLUCRAMIENTO P O L I T I C O E IDEOLOGIA. 
SANTIAGO, C H I L E , FLACSC, 1567 . I B P . 
IDEOLOGIA P O L I T I C A PART ICIPACION F O L I T I C A 
ESP 
C2459 1566 
SOARES, CLAUCIO A . O . 
REYNA, JOSE L U I S 
RAZA Y CLASES SOCIALES EN MEXICO. 
SANTIAGO, C H I L E , F LACSC, 1 9 6 6 . 1 9 P . 
CLASE SOCIAL MEXICO RELACIONES IN 7ERETNICAS 
ESP 
C2460 1966 
SOARES, CLAUCIO A . D . 
REYNAi JOSE LUIS 
STATUS SOCIO-ECONOMICCi RELIGIOSIOAC Y DOGMATISMO EN 
MEXICO. 
EN: REVISTA MEXICANA CE SOCIOLOGIA (ME X ICO) 28(41 : 889 -910 . 
OCTOBRE-CICIEMBRE 19É Í . 
ESTRATIFICACION SOCIAL MEXICO RELIGION 
ESP 
02461 1967 
SOARES, C-LAUCIO A . D . 
IDEOLOGIA Y LEGITIMIDAD. 




SOARES, C-LAUCIO A . O . 
MARXISM AS A GENERAL SCO I CLOG IC AL ORIENTATION. 
EN: THE ERITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY (LONDONI 1 9 ( 4 ) . 
CECEM8ER 1 9 6 8 . 
MARX ISMO TEORIA SOCIAL 
1NGL 
352 
02463 1 9 6 ? 
SOARES , CLAUCIU A . D . 
SOCIOLOGIA DE LA U N I V E R S I D A D ; ALGUNAS AREAS DE 
I N V E S T IGACICN. 
SANT IAGO, C H I U E , F L A C S C , 1 5 6 7 . 4 6 P . 
SOCIOUOGIA U N I V F R S I C A D 
E S ° 
0 2 4 6 4 1567 
S O A R E S , CUAUCIO A . D . 
SOCIO-ECONOMIC V A R I A B L E S AND VOTING FCR T H E RADICAU U E F T : 
CHIUE 1 9 5 2 . 
EN: AMERICAN P O U I T I C A U SCIENCE REVIEW (WASH INGTGN) 6 1 ( 4 1 . 
DECEMBER 1 5 6 7 . 
CHIUE ASPECTO P O U I T I C O S I S T E M A EUECTCRAU 
INGU 
02465 1962 
S O A R E S , CUAUCIO A . D . 
LAS C L A S E S S O C I A L E S , LOS E S T R A T O S S C C I A L E S Y L A S E LECCIONES 
P R E S I D E N C I A L E S DE 156C EN B R A S I L . 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 2 4 ( 3 ) . 
S E P T I EMBRE-CIC IEMBR E ) 5 6 2 . 
B R A S I L E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A 
ESP 
0 2 4 6 6 1971 
SOARES , C-LAUCIO A . D . 
EL S I S T E M A E L E C T O R A L Y R E P R E S E N T A C I C N ' O E LOS GRUPOS S O C I A L E S 
EN B R A S I L 1 9 4 5 - 1 9 6 2 . 
EN: R E V I S T A LAT INOAMERICANA DE C I E N C I A P O L I T I C A ( S A N T I A G O , 
C H I L E » 2 ( 1 ) : 5 . A B R I L 1 9 7 1 . 
eRASIL CLASE SOCIAL S I S T E M A ELECTORAL 
ESP 
0 2 4 6 7 1967 
S O L A R I , ALDO 
CAMPIGL I A, NESTOR 
P R A T E S , SUSANA 
EDUCACION, OCUPACION Y D E S A R R O L L O . 
EN: AMERICA L A T I N A (R1C DE J A N E I R O ) 1 C ( 3 ) : 4 3 . J U L H O -
SETEMBRO 1 9 6 7 . 
OPORTUNICAD OE EMPLEO DESARROLLO ÉCCNCMICO EDUCACION 
ESP 
0 2 4 6 8 1966 
S O L A R I , ALDO 
EL S I S T E M A P O L I T I C O Y E L DESARROLLC SCCIAL EN E L URUGUAY. 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGI A (MEXICO) 2 8 ( 1 ) : 1 1 3 . 1 9 6 6 . 
CAMBIO SOCIAL REGIMEN P O L I T I C Ò URUGUAY 
ESP 
02469 
S O L A R I , ALDO 
USOS Y ACUSOS DE LA 
EN: A P O R T E S ( P A R I S ) 
SOCIOLOGIA 
ESP 
1 9 7 1 
SOCIOLOGI A. 
( 19 ) : 4 2 . ENERO 1 9 7 1 . 
0 2 4 7 0 1967 
SOLAR I , ALDO 
LOS MOVIMIENTOS E S T U D I A N T I L E S U N I V E R S I T A R I O S EN AMERICA 
L A T I N A . 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 2 9 ( 4 1 : 8 5 3 . 
O C T U B R E - C I C I E M B R E 1 5 6 ? . 
U N I V E R S I D A D MOVIMIENTO ESTUDIANTIL AMERICA LATINA 
ESP 
0 2 4 7 1 1 9 7 0 
SOLBERG, CARL 
INMIGRAT ION ANO NAT I C N A L I S M . ARGENTINA AND C H I L E . 1 8 9 0 - 1 9 
A U S T I N , T E X A S , THE U N I V E R S I T Y OF T E X A S P R E S S , 1 9 7 0 . 2 2 2 P . 
ARGENTINA C H I L E INMIGRACION NACIONALISMO 
INGL 
€2472 1971 
STAMMER, OTTO ED 
MAX WEBER AND SOCIOLGGY TODAY. 





S I E T E T E S I S SOBRE AMERICA L A T I N A . 
EN: R E V I S T A ARAUCO (SANTIAGO, C H I L E I ( 4 2 ) : 1 6 . 1 9 6 9 . 




Y 3 T R 0 S 
NEOLATIFLNOISMO Y EXPLOTACION DE EMIL IANO ZAPATA A ANCERSCN 
CLAYTON. 
MEXICG, NUESTRO T I E M P O , 1 9 6 8 . 1 7 3 P . 
H I S T O R I A MEXICO SCCIEDAD RURAL 
ESP 
356 
02475 1 9 6 8 
STAVENHACEN, RODOLFO 
Y OTROS 
ENSAYOS SOBRE LAS C L A S E S SOCIALES EN MEXICO. 
MEXICO, NUESTRO T I E M P O , 1 9 6 8 . 1 9 4 P . 




LAS CLASES SOCIALES EK LAS SOCIEDADES AGRARIAS. 
MEXICO, SIGLO X X I , 1 S Í 5 . 2 9 2 P . 




LAS RELACIONES E N T R E LA E S T R A T I F I C A C I C N SOCIAL Y LA DINAM'CA 
DE C L A S E S . 
SANTIAGO, C H I L E , E L A S , 1 9 6 8 . 1 4 P . 




MARGINAL IDAD Y PART IC IPACION EN LA REFORMA AGRARIA MEXICANA 
EN: REVISTA LATINOAMERICANA DE SOCICLCGIA (BUENOS A I R E S ) 
51 2 ) : . J U L I O 1 9 6 9 . 




S TEPAN, ALFRED 
P O L I T I C A L DEVELOPMENT THEORY. THE L A T I N AMERICAN E X P E R I E N C E 
EN: JOURNAL CF INTERNATIONAL A F F A I R S (NEW YORK) 2 0 < 2 ) : 2 2 3 . 
1 9 6 6 . 
T E Q R I A POL I T I C A MOOERNUACICN P O L I T I C * AMERICA L A T I N A 
INGL 
02480 1969 
S U N K E L , OSVALDO 
P O L I T I C A NACIONAL DE DESARROLLO Y OEPENOENCIA E X T E R N A . 
SANTIAGO, C H I L E , CORPORACION DE PROMOCION U N I V E R S I T A R I A , 
1969 . 40P• 
P O L I T I C A CE DESARROLLO DEPENDENCIA 
ESP 
02481 1970 
T E S T A , J U L I O CESAR 
LAS MIGRACIONES INTERNAS EN E L CONTEXTO OEL OESARROLLC 
SOCIAL LATINOAMERICANO. 
EN: APORTES ( P A R I S ) < 1 5 ) : 9 6 . ENERO 1970 . 
CAMBIO SOCIAL MIGRACION INTERNA AMERICA LAT INA 
ESP 
02482 1969 
TORRES R I V A S , E D E L B E R T C 
PROCESOS Y ESTRUCTURAS OE UNA SOCIEOAC OEPENOIENTE 
(CENTROAMERICANA). ^ -
SANTIAGO, C H I L E , PRENSA LATINOAMERICANA, 1 9 6 9 . 2 1 0 P . 




TOURAINE , ALAIN 
NAISSANCE O'UN MOUVEMENT E T U D I A N T . 
SANTIAGO, C H I L E , E L A S , 1968 . 1 7 P . 




TOUR A IN E , ALA IN 
MOVILIDAC S O C I A L : R E L A C I O N E S DE CLASE Y NACIONALISMO EN 
AMERICA L A T I N A . 
MONTEVIDEO, FUNDACION DE CULTURA U N I V E R S I T A R I A , S . F . , 1 3 P . 




T O U R A I N E , ALA IN 
SOCIOLOGIE DE L ' A C T I C N . 
P A R I S , E C I T I O N S CU S E L I L , 1 9 6 5 . 5 C 7 F . 
T E O R I A SOCIAL 
FRAN 
C2486 1969 
T O U R A I N E , A L A I N 
LA SOCIEDAD P O S T - I N D U S T R l AL . 
BARCELONA, A R I E L , 1 9 t < . 2 3 7 P . 




TURNER , JOHN F . C . 
S E R V I C I O S A B I E R T O S Y PROYECTOS CERR ÍOCS: D IVERSOS ENFOQUES 
DEL PROBLEMA OE LA VIVIENDA Y DÉ LA UFEANIZACION CON 
REFERENCIA ESPECIAL A LAS NECESIDADES DE V IV IENDA DE LAS 
F A M I L I A S DE INGRESOS BAJOS. 
SANTIAGO, C H I L E , B I D / P L A N D E S , 1 9 7 0 . 4 7 P . (SEMINARIO SOBRE 
MARGINAL ICAD EN AMERICA L A T I N A , AUSPICIADO POR B I D / P L A N D E S . 
SANTIAGO OE C H I L E , 27 DE NOVIEMBRE OE 1 9 7 0 . » 




EOUCACION Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . BASES PARA UNA 
P O L I T I C A EDUCATIVA. 
SANTIAGO, C H I L E , UNESCO, 1 5 6 6 . 7 2 P . 




LOS I N T E L E C T U A L E S LATINOAMERICANOS Y EL DESARROLLO DE SUS 
SOCIEOADES. 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 2 9 ( 4 ) . OCTUBRE-
CICIEMBRE 1 5 6 7 . 
E L I T E I N T E L E C T U A L AMERICA L A T I N A 
ESP 
02490 1968 
URZUA VALENZUELA, GERMAN 
LOS P A R T I D O S P O L I T I C O S C H I L E N O S . LAS FUERZAS P O L I T I C A S . 
ENSAYOS CE INSURGENCIA P O L I T I C A EN C H I L E . 
SANTIAGO, C H I L E , E O I T C R I A L J U R I D I C A DE C H I L E , 1 9 6 8 . 222P. . 




ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE UNA ACCICN P O L I T I C A OE CLASES 
EN C H I L E . 
EN: CUADERNOS DE SOCICLGGIA (SANTIAGO, C H I L E ) ( 5 ) : 1 I B . 1 9 6 9 . 
CLASE SOCIAL COMPORTAMIENTO P O L I T I C O C H I L E 
ESP 
02492 1968 
VASCONI B . , TOMAS AMACEO 
CULTURA, IDEOLOGIA, DEPENDENCIA Y ALIENACION. 
EN: R E V I S T A MEXICANA DE SOCIOLOGIA (MEXICO) 3 0 ( 4 ) : 8 1 9 . 
OCTUBRE-CICIEMBRE 1 9 6 Í . 
CULTURA IDEOLOGIA DEPENDENCIA ALIENACION 
ESP 
0 2 4 9 3 1 5 7 0 
VEKEM ANS » ROGER 
MARGINALIOAC Y PLENC EMPLEO. 
SANTIAGO, C H I L E , B I D / F L A N D E S , 1 9 7 0 . 2 2 P . 
MARGINALIOAO P O L I T I C A DE EMPLEO 
ESP 
0 2 4 9 4 1963 
VEKEMANS, ROGER E T A U T R E S 
L ' A M E R I Q U E L A T I N E EN D E V E N I R ; ECONOMIE PUL I T I Q U f c - R E L I «i l OC. . 
P A R I S , L I B R A I R I E ARTHEME FAYARD, 1 5 6 3 . 2 1 4 P . 
AMERICA L A T INA P 0 L I 1 I C A R E L I G I O N 
FR AN 
0 2 4 9 5 1968 
VEKEMANS, ROGER 
S I L V A FU EN Z AL I DA , I S M A E L 
INTEGRAC ION LAT INOAMERICANA Y SOL ICAR ICAÜ I N T E R N A C I O N A L . 
SANTIAGO, C H I L E , O E S A L , 1 5 6 8 . 4 1 P . 
INTEGRACION REGIONAL R E L A C I O N E S I NTERNACIONAI ES 
AMERICA L A T I N A 
ESP 
C2496 19 70 
VENEGAS, RAMON 
ASPECTOS I N S T I T U C I O N A L E S OE LA MARGINALIDAD. 
SANTIAGO, C H I L E , 61O/FLANDES , 1,970. 5 7 P . (SEMINARIO SOBRE 
MARGINALIDAD EN AMERICA L A T I N A . SAKTI/GO DE C H I L E , 27 DE 




VERA, L . J O S E 
MARGINALI0AD Y CAPACITACION DE RECURSCS HUMANOS. 
SANTIAGO, C H I L E , B I O / P L A N D E S , 1 9 7 0 . I I P . (SEMINARIO SOBRE 
MARGINALIDAD EN AMERICA L A T I N A . SANTI/GO DE C H I L E , 27 DE 
NOVIEMBRE OE 1 9 7 0 . ) 




UNA P O L I T I C A D E F I N I T I V A PARA NUESTRAS R IQUEZAS BAS ICAS . 
SANTIAGO, C H I L E , PRENSA LATINOAMERICANA, 1 9 6 4 . 2 3 0 P . 
P O L I T I C A CE DESARROLLO DEPENDENCIA 
ESP 
02499 1965 
VERON, E L I S E O 
S I G A L , S I L V I A 
NOTAS SOeRE LAS RELACIONES ENTRE SOCIOLOGIA Y PS ICOLOGIA. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (BUENOS A I R E S ) 
( 2 ) : 2 2 0 - 2 2 1 . 1 9 6 5 . 
CIENCIAS SOCIALES SICOLOGIA 
ESP 
02500 1969 
VERON, E L I S E O 
LENGUAJE Y COMUNICACION SOCIAL. 
BUENOS A I R E S , NUEVA V I S I O N , 1 9 6 9 . 2 2 8 P . 
COMUNICACION DE MASAS 
ESP 
02501 1970 
VERON, E L I S E O 
IDEOLOGIA Y COMUNICACION DE MASAS: LA SEMANTIZACION OE LA 
VIOLENCIA P O L I T I C A . 
SANTIAGO, C H I L E , F LACSC/ELACP, 1 9 7 0 . 
IDEOLOGIA COMUNICACION DE MASAS VIOLENCIA 
ESP 
02502 1967 
V I T A L E , L U I S 
INTERPRETACION MARXISTA. DE LA H I S T O R I A DE C H I L E . 
SANTIAGO, C H I L E , PRENSA LATINOAMERICANA, 1 9 6 7 - 1 9 6 9 . 
C H I L E H I S T O R I A MARXISMO 
ESP 
02503 1971 
VON L A Z A R , ARPAD 
L A T I N AMERICAN P O L I T I C S . 
BOSTON, ALLYN ANO BACCN, 1 9 7 1 . 1 5 7 P . 
P O L I T I C A AMERICA LAT INA 
INGL 
02504 1968 
VUSCOVIC ROJO, SERGIO 
PROBLEMATICA. PROPIEDAD, REVOLUCION, ESTADO. 
SANTIAGO, C H I L E , A U S T R A L , 1 9 6 8 . 1 2 6 P . 
CHI LE ESTADO P O L I T I C A 
ESP 
02505 1970 
VUSCOVIC 8 . , PEDRO 
C I S T R IBUCION DEL INGRESO Y OPCIONES DE DESARROLLO. 
EN: CUADERNOS DE LA REALIDAD NACIONAL (SANTIAGO, C H I L E ! 
( 5 1 : 4 1 . S E P T I E M B R E 197C. 




LA SOCIAL IZACION P O L I T I C A EN LAS UNIVERS IDADES 
LATINOAMERICANAS. 
EN: R E V I S T A LATINOAMERICANA DE SOCICLCGIA (BUENCS A I R E S ) 
1 ( 2 ) : 200 . J U L I O 1 9 6 5 . 
ASPECTO P O L I T I C O U M V E R S I D A O SOCIALIZACION 
AMERICA LAT INA 
ESP 
02507 1970 
WANDERLEY R E I S , FABIO 
P A R T I C I P A T I O N , M O B I L I Z A T I O N AND P O L I T I C A L I N F L U E N C E . 
SANTIAGO, C H I L E , UNESCC/FLAC SO, 197C. 3 0 P . (SEMINARIO 
LATINOAMERICANO PARA EL OE SARROLLC, 2 . SANTIAGO DF C H I L E , 
9 AL 29 CE NOVIEMBRE CE 1 9 7 0 . ) 
PODER P O L I T I C O PART IC IPACION P O L I T I C A 
INGL 
02508 1970 
WELSH, W I L L I A M 
METHODOLOG ICAL PROBLEMS IN THE STUDV CF P O L I T I C A L LEACERSF 
IN L A T I N AM ER ICA . 
EN: L A T I N AMERICAN RESEARCH REVIEW ( A L S T I N , TEXAS) 5 ( 3 1 : 3 . 
FALL 197C. 
INVEST IGACION SOCIOLCGICA AMERICA LAT INA 
LIDERAZGO P O L I T I C O 
IN a 
C2509 1967 
W I L L E M S , E M I L I O 
A CLASSE ALTA C H I L E N A . 
EN: AMERICA L A T I N A ( R I O DE JANEIRO) 1 C ( 2 ) : 4 2 . A B R I L - J U N I G 
1967 . 
CLASE D I R I G E N T E C H I L E 
PORT 
C2510 1964 
WIONCZEK, MIGUEL S . EC 
INTEGRACION DE AMERICÍ L A T I N A ; E X P E R I E N C I A Y P E R S P E C T I V A S . 
MEXICO, FONDO DE CULTLRA ECONOMICA, 1 Í 6 4 . 3 7 4 P . 




U N I T E D S T A T E S P O L I C Y AND THE T H I R O WOFLO. PROBLEMS AND 
A N A L Y S I S . 
BOSTON, P . A . , L I T T L E , BROWN AND COMFAKY, 1 9 6 7 . 2 0 4 P . 
DEPENDENCIA R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S E E U U 
P A I S E S EN DESARROLLO 
INGL 
02512 1 9 6 7 
YALOUR DE TOBAR, MARGOT 
Y OTROS 
CLASE OBRERA, ANOMIA Y CAMBIO S O C I A L . E L PROCESO DE 
S O C I A L I Z A C I O N URBANA. MARGINALIDAO Y AL IENACION EN LA CLASE 
O B R E R A . 
BUENOS A I R E S , I N S T I T U T O TORCUATO D I T E L L A , 1 9 6 7 . 1 7 1 P . 




LA URBANIZACION COMO CAMPO DE I N V E S T I G A C I O N DE LAS C I E N C I A S 
S O C I A L E S . 
SANT IAGO, C H I L E , U N I V E R S I D A D C A T O L I C A , CCMITE 
I N T E R D I S C I P L I N A R 1 0 DE DESARROLLO UReANO, 1 9 6 7 . 3 1 P . 
C I E N C I A S S O C I A L E S URBANIZACION 
ESP 
02514 1971 
ZANARTU V . , MARIO 
A N A L I S I S CE COSTOS SOCIALES EN E L CASC CE IMPLANTACION CE LA 
AUTOGESTION EN ALGUNOS SECTORES DE ' LA ECONOMIA C H I L E N A . 
EN: F O X L E Y , AL EJANDPC• C H I L E ; BUSGLEC/ CE UN NUEVO 
SOCIAL ISMC. SANTIAGO, C H I L E , ED . NLEVÍ t M V E R S I C A D , 
UNIVERS IDAD CATOLICA, 1 9 7 1 . P P . 2 3 2 - 2 5 1 . 




AMERICA LAT INA Y EL MLNDO. 
BUENOS A I R E S , EUDEBA, 1 9 6 5 . 9 5 P . 




FACTORES DETERMINANTES EN E L SURGIMIENTO DE UNA CLASE 
CAMPESINA. 
EN: CUADERNOS DE LA REALIDAD NACIONAL (SANTIAGO, C H I L E » 
( 7 ) : 8 4 . MARZO 1971 . 




Z U L E T A GUERRERO, PEDRC E . 
EDUCACION, LAICISMO Y SOCIEDAD. 
EN: B O L E T I N URUGUAYO CE SOCIOLOGIA IKCNTEV IDEO) 6 - 7 <12) 




ZUNINO Z . , HUGO 
CARACTERIZACION DEL SECTOR PUBL ICO CHILENO. 
SANTIAGO, C H I L E , INSORA, 1 9 6 9 . 




EXIGENCIAS C R I S T I A N A S EN E L DESARRCLLC ECONOMICO-SOCIAL. 
COMENTARIO A LA ENCICLICA «MATER E T M Í G I S T R A » . 
MADRID, S T U D I U M , 1 9 6 2 . 2 5 0 P . 
DESARROLLO ECONOMICO I G L E S I A CATOLICA REFORMA SOCIAL 
ESP 
C2520 1970 
L E S R A P P O R T S E N T R E L ' A M E R I Q U E L A T I N E ET CUBA. 
EN: AMERIQUE L A T I N E . B U L L E T I N MENSUAL DE LA S O C I E T E D ' E T U C E S 
L A T I N O A M E R I C A I N E S ( P A R I S ) 1 3 1 ) . MARS 1 9 7 0 . 
CUBA R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S AMERICA L A T I N A 
FR AN 
02521 1970 
ARRIAGADA H . , GENARO 
LA OL IGARQUIA PATRONAL C H I L E N A . 
SANT IAGO, C H I L E , NUEVA U N I V E R S I O A D , 1 9 7 0 . 1 7 4 P . 
OL IGARQUIA C H I L E 
ESP 
0 2 5 2 2 1972 
ASSMANN, HUGO 
EL C R I S T I A N I S M O Y S L P L U S V A L I A IDEOLOGICA Y E L COSTO SOCIAL 
OE LA REVOLUCION S O C I A L I S T A . 
EN: CUADERNOS DE LA R E A L I D A D NACIONAL ( S A N T I A G O , C H I L E ) 
( 1 2 ) : 1 5 4 . ABR I L 1 9 7 2 . 




L E OEVELCPPEMENT S O C I A L . 
PAR IS , -MOUTCN, 1 9 6 5 . 3 4 5 P . 




LA INTEGRACION SOCIAL EN AMERICA L A T I M . 
BUENOS A I R E S , P E R R O T , 1 5 5 8 . 4 7 P . 




EVOLUCION HISTORICA DE LA E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL . 
BUENOS A I R E S , D E P T O . DE SOCIOLOGIA, U M V E R S I D A D , D E BUENOS 
A I R E S , 1 9 6 1 . I V . ( 





BAGU, SERGIO \ V OTROS 
E S T R A T I F I C A C I O N Y MOVIL IDAD SOCIAL EK ARGENTINA. 
RIO DE JANEIRO," C . L . A . P . C . S . \ 1 9 5 9 . 4 6 P . 
ARGENTINA E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL FCVILIOAD SOCIAL 
ESP 
02527 1963 
BALTRA CORTES, ALBERTC 
ESTRUCTURA, I N S T I T U C I C N E S Y CAMBIO ECCIVOMICO. 
EN: PANORAMA ECONOMICO (SANTIAGO, C H I L E I ( 2 3 6 1 : 5 0 . 
ABRIL-MAYO 1 9 6 3 . 
ESTRUCTURA ECONOMICA CAMBIO ECONOMICO 
ESP 
02528 1957 
BALTRA CORTES , ALBERTC 
LOS FACTORES SOCIALES Y E L DESARROLLO ECONOMICO. 
EN: PANORAMA ECONOMICC (SANTIAGO, C H I L E ) i l ( 1 8 1 ) : 7 8 5 . 
CICIEMBRE 1957 ; 1 1 ( 1 E 2 ) : 8 1 7 . D IC IEMBRE 1 9 5 7 . 
DESARROLLO ECONOMICO FACTOR SOCIAL 
ESP 
C2529 1968 
BANALES G. t CARLOS 
LAS FUERZAS ARMADAS EK LA CR IS IS URUGUAYA. 
EN: APORTES (PARIS) ( 5 1 : 2 6 . JU L IO 196E. 
EJERCITO URUGUAY PCDER POLITICO 
ESP 
C2530 1962 
BARRERA ROMERO, MANUEL 
ESTRUCTURA SOCIAL , ASPIRACIONES Y MEDIOS PARA ALCANZARLOS. 
SANTIAGO, C H I L E , UNIVERSIDAD DE C H I L E , CENTRO DE 





ADELANTE, ETAPAS DEL DESARROLLO ECGKCMCO-SOCI AL Y CULTURAL. 
BUENOS AIRES , MARY-MAR, 1964. 214P . 
POLITICA DE DESARROLLC 
ESP 
02532 1968 
BARROS L . , CARMEN 
HACIA UNA V I S I O N SOCIOLOGICA DEL DESARROLLO EN AMERICA 
L A T I N A . 
SANTIAGO, C H I L E , UNIVERSIOAO DE C H I L E , 1 9 6 8 . 1 2 2 P . 
CAMBIO SOCIAL SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO AMERICA L A T I N A 
ESP 
02533 1963 
BEHRENDT , RICHARD 
DINAMISMO SOCIAL Y DE SARROLLO. 




LANDSBERGER, HENRY A. EO 
L A T I N AMERICAN PEASANT MOVEMENTS. 
ITHACA, N . Y . CORNELL IN I V E R S I T Y P R E S S , 1 9 6 9 . 4 7 6 P . 
VENEZUELA MEXICO BOL IV IA C H I L E PERU GUATEMALA 








e I EDM A, P A T R I C I O 
MINELLO, NELSON 
E X P E R I E N C I A S OE LA C R I S I S Y DE LA GLEFRA URBANA EN E L 
URUGU AY. 
EN: CUADERNOS OE LA REALIDAD NACIONAL (SANTIAGO, C H I L E ) 
(12) : 1 8 0 . ABR I L 1 9 7 2 . 
CONFLICTO URUGUAY G U E R R I L L A 
ESP 
02536 1568 
BLAS I E R , COLE 
CONSTRUCTIVE CHANGE IN L A T I N AMERICA. 
P I T T S B U R G H , U N I V E R S I T Y OF P I T T S B U R G H F R E S S , 1 9 6 8 . 2 4 3 P . 




CONSIDERACIONES SOBRE EL CARACTER DEPENDIENTE OE LA 
B U R G U E S I A - I N D U S T R I A L CHILENA. 
SANTIAGO, C H I L E , CESO, 1 9 7 0 . 2 1 P . 
C H I L E EMPRESARIO SOCIOLOGIA I N D L S T R I A L 
ESP 
C2538 1970 
E U R N E T T , HEN G. 
P O L I T I C A L FORCES IN L A T I N AMERICA: DIMENSIONS OF T H E CUEST 
FOR S T A B I L I T Y . 
BELMONT, C . A . , WAOSWORTH P U B L I S H I N G C C . , 1 9 7 3 . 6 9 9 P . 
AMERICA LAT INA P O L I T I C A 
INGL 
02539 1968 
BUSEY , JAMES L . 
L A T I N AMERICA. P O L I T I C A L I N S T I T U T I O N AND PROCESSES . 
NEW YORK, RANDOM H O L S E , 1968 . 1 84P . 
GOBIERNO P O L I T I C A AMERICA L A T I N A 
INGL 
02540 1970 \ 
HUTEAU» JEAN x 
LA TRANSFORMACION DE AMERICA L A T I N A . 
CARACAS, T IEMPO NUEVO, 1970 . 2 4 8 P . 
AMERICA L A T I N A CAMBIO SOCIAL REVOLUCION URBANIZACION 
ESP 
02541 1969 
CABEZAS, B E T T Y 
FUNDAMENTOS DE UNA T IPOLOGIA DEL DESAFRCLLO SOCIAL DE 
AMERICA L A T I N A . 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 6 9 . 2 0 3 P . 
T IPOLOGIA CONDICION SOCIAL AMERICA L A T I N A 
ESP 
02542 1967 
CABEZAS, B E T T Y 
EL ENFOQUE TIPOLOGICO COMO INSTRUMENTO PARA LA 
INVEST IGACION DE LOS PROBLEMAS DEL CESARROLLO SOCIAL EN 
AMERICA L A T I N A . 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 6 7 . 9 3 P . 
INVESTIGACION SOCIOLOGICA A N A L I S I S TIPOLOGICO 
AMERICA LAT INA 
ESP 
02543 
CABEZAS, B E T T Y 
ES TUD IO OE LA R E AL IDAC 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 
A N A L I S I S SOCIOLOGICO 
ESP 
1970 
SOCIAL DE AMERICA L A T I N A . 
1 9 7 0 . 1 0 7 P . 
AMERICA LAT INA 
02544 1968 
CALCAGNO, ALFREDO ER IC 
EL DIAGNOSTICO P O L I T I C O EN LA PLANIF lCACION. 
EN: E L T R I M E S T R E ECONOMICO (MEXI CO) ( 1 3 9 ) : 3 8 9 - 4 2 2 . J U L I C -
S E P T I E M B R E 1968 . 
PLANIF ICACICN ' . ASPECTC P O L I T I C 0 DIAGNOSTICO 
ESP 
02545 1969 
CALCAGNO, ALFREDO E R I C 
S A I N Z , PEDRO 
UNA METODOLOGIA PARA ANALIZAR ALGUNOS INCICADORES EN 
DESARROLLO P O L I T I C O . 
SANTIAGO, C H I L E , F L A C í C / E L A C P , 1 9 6 9 . Í 6 P . 
INVESTIGACION SOCIOLOGICA MODERNIZACION P O L I T I C A 
ESP 
02546 1965 
CE CASTRO, JOSUE 
UNA ZONA EXPLOSIVA EN AMERICA L A T I N A : EL NORDESTE B R A S I L E Ñ O . 
BUENOS A I R E S , SOLAR HACHETTE , 1 9 6 5 . 2 4 1 P . 
PROBLEMA SOCIAL BRA 5 I L SUBDESARRO LLC 
ESP 
02547 1965 
DE CASTRCj JOSUE 
ENSAYOS SOBRE EU SUBDESARRGLLG. 




CARIOLA B . , PATR IC IO 
PROMOCION POPULAR Y REFORMA EDUCACICNAL. 
EN: MENSAJE (SANTIAGO, CHILE) ( 1 4 9 ) : 2 5 1 . JUNIO 1966 
CLASE POPULAR REFORMA EDUCATIVA 
ESP 
02549 1963 
CENTRO OE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOCIALES 
LAS TECNICAS DEL DESARROLLO. 
EN: PANORAMAS (MEXICO) <21:181. MARZO-ABRIL 1963. 




LAS I N S T I T U C I O N E S P O L I T I C A S EN AMERICÍ L A T I N A . 
MADRID, F E R E S , 1 9 6 1 . 2 5 6 P . 
I N S T I T U C I O N P O L I T I C A AMERICA LAT INA 
ESP 
02551 1967 
C I R I A , ALBERTO 
CAM8I0 Y ESTANCAMIENTC EN AMERICA L A T I N A . 
BUENOS A I R E S , ALVAREZ , 1967 . 164P . 
CAMBIO SOCIAL ASPECTG P O L I T I C O AMERICA LAT INA 
ESP / 
02552 1967 
C* ANTON 10, WILL IAM V . 
R E L I G I O N , REVOLUCION Ii REFORMA. 
BARCELONA, ED I T U R I A L F E R D E R , 1 9 6 7 . 4 8 4 P . 





CHIARINO, JUAN V ICENTE 
DETRAS OE LA CIUDAD; ENSAYO DE S I N T E S I S DE LOS OLVIDADOS 
PROBLEMAS CAMPESINOS. 
MONTEVIDEO, IMPRESORA URUGUAYA, 1 9 4 4 . 4 3 9 P . 




POBLACIONES MARGINALES Y DESARROLLO URBANO: EL CASO CHILENO. 
SANTIAGO, C H I L E , 1 9 Í S . 1 1 4 P . 




DIAGNOSTICO ECONOMICO Y SOCIAL DE C H I L E . 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 6 8 . I V . 




LAS IDEAS P O L I T I C A S EN C H I L E . 
MEXICO, FONDO DE C U L T L R A ECONOMICA, 1 9 4 6 . 3 8 0 P . «COLECCION 
T I E R R A F I R M E N 2 3 ) . 





ANTECEDENTES SOBRE LA S I TUACION SOCIO-CULTURAL DE LOS 
P A I S E S L AT I NOAMER IC ANCS. 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 7 0 . 1 9 6 P . 
CONDICION SOCIAL FACTOR CULTURAL AMERICA L A T I N A 
ESP 
02558 1965 
ECHANOVE T . , CARLOS 
ASPECTOS SOCIOLOGICOS DE NUESTRO T I E M P O . 
MEXICO, COSTA-AMIC, 1 S 6 5 . 183P . 
SOCIOLOGIA AMERICA LATINA 
ESP 
02559 1969 
EL IZAGA, JUAN C . 
TENDENCIA DE LA D I S T R I B U C I O N DE LA FGELACIGN URBANA OE 
AMERICA L A T I N A . 
WASHINGTON, D . C . , UNICN PANAMERICANA, 1 9 6 9 . 2 6 P . 
POBLACION URBANA DEMOGRAFIA AMERICA LAT INA 
ESP 
C2560 1961 
F I L L O L , TOMAS ROBERTO 
SOCIAL FACTORS IN ECONOMIC DEVELOPMENT; THE ARGENTINE CASE . 
CAMBRIDGE, M . A . , T H E M . I . T . P R E S S , 1961 . 1 1 8 P . 




RASGOS DEL SUBDESARROLLO EN AMERICA L A T I N A : OINAMICA Y 
P E R S P E C T I V A . 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1970 . 5 2 P . 
SUBDESARROLLO AMERICA L A T I N A 
ESP 
02562 1959 
FONSECA T . , EUGENIO 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA E S T R A T I F I C A C ION SOCIAL EN RELACION 
CON E L OESARROLLO ECONOMICO. 
EN: B O L E T I N DO CENTRO LAT INO AMERICANO CE PESQUISAS EN 
CIENCIAS SOCIA I S ( R I O DE JANERIO) 2 ( 3 ) . JULHO 1 9 5 9 . 
E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL OESARROLLO ECONOMICO 
ESP 
02563 1965 
FORM, WILL IAM H . 
I N D U S T R I A L RELAT ION ANO SOCIAL CHANGE I N L A T I N AMERICA. 
G A I N E S V I L L E , U N I V E R S I T Y OF F LORIDA P R E S S , 1 9 6 5 . 1 7 7 P . 
AMERICA LAT INA CAMBIO SOCIAL I N D U S T R I A L I Z A C I O N 
IN a 
02564 1969 
FRAMK, AÑORE GUNDER 
LA SOCIOLOGIA OEL DESARROLLO Y E L SLBCESARROLLO DE LA 
SOCIOLOGIA. 
EN: R E V I S T A DE C I E N C I A S SOCIALES ( F L E F T O RICO) 3 ( 3 ) : 2 6 9 . 
J U L I O - S E P T I E M B R E 1 9 6 9 . 
SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO 
ESP 
02565 1970 
GALAN PONCE, JOSE 
CABEZAS, B E T T Y 
NOTAS SOBRE E L CONCEPTO Y ALGUNAS E S T R A T E G I A S DE DESARROLLO. 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 7 0 . 3 3 P . 
P O L I T I C A CE DESARROLLO 
ESP 
02566 1969 
GALAN PONCE, JOSE 
D I F I L I P P O , ARMANDO 
MERCADO, OLGA 
AMERICA L A T I N A : AYUDA EXTERNA Y SUBDESARROLLO. 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1969 . 5 9 P . 




LAS CLASES MEDIAS Y E L S I S T E M A DE PODER. R E F L E X I O N E S SOBRE 
LOS CAMBIOS P O L I T I C O S EN AMERICA L A T I N A . 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 3 0 ( 3 ) . J U L I C -
S E P T I E M B R E 1 9 6 8 . 
ASPECTO P O L I T I C O CLASE MEDIA POOEF P O L I T I C O 




AMERICA C E l S U R : UN PROLE TAR I ADO NLEVC. 
BARCELONA, NOVA T E R R A , 1965 . 6 7 P . 






UNION PANAMERICANA. SECRETARIA GENERAI 
LA AS IMILACION DE LOS INMIGRANTES EN LA ARGENTINA Y E L 
FENOMENO DEL REGRESO EN LA INMIGRACION R E C I E N T E . 





DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LA SCCICLOGIA LATINOAMERICANA. 
BUENOS A I R E S , U N I V E R S I D A D , 1 9 5 9 . 3 1 F . 
SOCIOLOGIA AMERICA LAT INA 
ESP 
0 2 5 7 1 1955 
GERMAN I , GINO 
E S T R U C T U R A SOCIAL DE LA A R G E N T I N A . 
BUENOS A I R E S , R A I G A L , 1 9 5 5 . 2 7 8 P . 
ARGENTINA E S T R U C T U R A SOCIAL 
ESP 
0 2 5 7 2 1 9 5 7 
GERMAN I , GINO 
SOCIOLOGIA DEL CGNSUMC. 




GONZALEZ CASANOVA, PABLO 
SOCIEDAD P L U R A L , C O L C M A L I S M O INTERNG Y D E S A R R O L L O . 
EN: AMERICA LATINA IR 10 DE JANEIRO) 6 ( 3 ) : 1 5 . JULHO-SETEMBPO 
1 9 6 3 . 




A NEU DEAL FOR L A T I N AMERICA. 
CAMBRIOGE, M . A . , HARVARD UNI V E R S I TV. P R E S S , 1 9 6 3 . I V . 
EEUU RELACIONES INTERNACIONALES ACER ICA LAT INA 
IN a 
02575 1964 
L E B R E T , L U I S 
INVESTIGACION SOBRE LCS ASPECTOS HUMANOS OEL DESARROLLO. 
EN: CUADERNOS LATINOAMERICANOS DE ECONOMIA HUMANA 
(MONTEVIDEO J ( 1 5 » : 1 9 í . 1964 . 
SOCIOLOGIA OEL DESARROLLO INVEST IGACION SOCIOLOGICA 
ESP 
02576 1953 
LEONARD, OLEN E . 
LOOM I S , CHARLES P . 
REAOINGS IN L A T I N AMERICAN SOCIAL CRG/NIZAT IÚN AND 
I N S T I T U T I O N S . 
MICHIGAN, MICHIGAN S T A T E COLLEGE, 1 9 5 3 . 3 2 0 P . 
ESTRUCTURA SOCIAL AMERICA L A T I N A 
INGL 
02577 1970 
L É V I - S T R A U S S , CLAUDE 
T R I S T E S TROP ICOS . 
BUENOS A I R E S , EUDEBA, 1 9 7 0 . 4 1 9 P . 
ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL B R A S I L POBLACION ABORt C-EN 
ESP 
02578 1967 
L E V I - S T R A U S S , CLAUDE 
L E S S T R U C T U R E S E L E M E N T A I R E S DE LA PARENTE . 
P A R I S , MOUTON, 1 9 6 7 . Î 9 1 P . 
ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL POBLACION ABORIGEN 
FRAN 
02579 1968 , 
L E V I - S T R A U S S » CLAUDE / 
MI TOLOGIAS . LO CRUDO Y LO COCIDO. 
MEXICO, FONDO DE C U L T L R A ECONOMICA, 1 5 6 8 . 3 9 5 P . 





L É V I - S T R A U S S , CLAUDE 
DU H I E L AUX CENDRES: MVTHOLOGI QUES. 
P A R I S , PLCN, 1 9 6 6 . 45CP. 




L É V I - S T R A U S S , CLAUDE 
ARTE, LENGUAJE, ETNCLCGIA; E N T R E V I S T A S DE GEORGE 
CHARVONNIER CON CLAUDE L É V I - S T R A U S S . 
MEXICO, SIGLO VEINT IUNO E D I T O R E S , 1 9 6 9 . 1 3 8 P . 
ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL 
ESP 
02582 1963 
MALLEY, FRANCO I S 
INQUIETANTE AMERIQUE L A T I N E . 
P A R I S , CERF , 1 9 6 3 . 1 7 Í P . 




L I B E R T A D , PODER V PLANIF ICACION DEMCCFATICA. 
MEXICO, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 1 5 6 0 . 3 9 1 P . 
DEMOCRACIA TEOR IA SCCIAL P O L I T I C A SOCIAL 
ESP 
02584 1946 
MEDINA ECHAVARRIA, JOSE 
SOCIOLOGIA: T E O R I A V TECNICA. 




MEDINA ECHAVARRIA, JOSE 
T R E S ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL DESAPRCLLO ECONOMICO 
EN: PANORAMA ECONOMICO (MEXICOÍ 1 0 ( 1 4 1 > : 1 1 3 . MARZO 
AMERICA LAT INA DESARROLLO ECONOMICO SOCIOLOGIA 
ESP 
02586 1<361 
MENDI ETA V NUNEZ, LUCIO -
LA SOCIOLOGIA OEL DESARROLLO. 
EN: REV I STA MEXICANA CE SOCIOLOGI A (MEXICO) 2 3 ( 3 ) : 7 5 7 . 
SEPT I E H 8 R E - C I C IEMBRE 1961 . 
SOCIOLOGIA DEL OESARRCLLO 
ESP 
C2587 1962 
MENDIETA Y NUNEZ , LUCIO 
eREVES R E F L E X I O N E S EN TORNO OEL DESARROLLO. 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) ( 3 ) : 6 8 4 . 
S E P T I E M B R E - C I C I E M B R E 1962 . 
SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO 
ESP 
02588 1963 
MENDOZA C I Í Z , ALVARO 
DEL IMI TACION CONCEPTUAL DEL DESARROLLO Y PER IOD IF ICAC ION CEL 
DESARROLLO H ISTORICO SOCIAL. 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 2 5 ( 1 ) : 3 1 0 . 
ENERO-ABR I L 1 9 6 3 . 




DIAGNOSTICO ECONOMICO DE LAS POBLACIONES MARGINALES DEL GFAN 
SANTIAGO. APORTE AL ES TUD IO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N EN AMERICA L A T I N A . 
SANTIAGO, C H I L E , D E S A L , 1 9 6 7 . 7 7 P . 





BLASCOS 1 COLORADOS. 
MONTEVIDEO, GARCIA, 1 5 5 2 . 2 7 6 P . 
IDEOLOGIA P O L I T I C A PARTIDO P O L I T I C O URUGUAY 
ESP 
02591 1962 
M I L L A S , JORGE 
EL DESARROLLO E S P I R I T L A L DE LA SOCIECAD DE MASAS. 
SANTIAGO, C H I L E , U N I V E R S I D A D , 1 9 6 2 . 2 1 8 P . 




M I L L A S , ORLAN00 
LOS COMUNISTAS, LOS CATOLICOS Y LA L I E E R T A O . 
SANTIAGO, C H I L E , A U S T R A L , 1 9 6 4 . 2 1 5 F . 
COMUNISMO I G L E S I A CATOLICA 
ESP 
02593 1968 
MONTEFORTE TOLEDO, MARIO 
VILLAGRAN KRAMER, FRANCISCO 
IZQUIEROAS Y DERECHAS EN AMERICA L A T I N A . 
BUENOS A I R E S , PLEAMAR, 1 9 6 8 . 1 3 0 P . 
IDEOLOGIA P O L I T I C A AMERICA L A T I N A 
ESP 
02594 1969 
MOORE, LAWRENCE B . 
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y LA 
PART ICIPACION S O C I A L . 
SANTIAGO, C H I L E , C E P A L , 1 9 6 9 . I V . 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PART IC IPACION P O L I T I C A 
PART ICIPACION SOCIAL 
ESP 
02595 1972 
MUÑOZ i OSCAR 
INDUSTRIALIZACION Y SLBDESARRGLLO. 
EN: CUADERNOS DE LA REALIDAD NACIONAL (SANTIAGO, CHILE) 





EL PROGRAMA ANOINO. 
GINEBRA, 1961. 128P . 
INTEGRACION REGIONAL AMERICA LATINA 
ESP 
02597 1966 
ORREGO VICUÑA, FRANCISCO 
LA INTEGRACION P O L I T I C A : SU REALIOAC, SU NECESIOAO. 
SANTIAGO, CH I LE , EDITCRIAL J U R I D I C A , 1966. 4 1 3 P . 
INTEGRACION REGIONAL POLIT ICA ECONOMICA AMERICA LAT 
ESP 
0 2 5 9 8 1962 
OYARZUN S A L I N A S » CARLCS 
LAS N E C E S I D A D E S E S T A D I S T I C A S EN LA PRCGPAMACION D E L 
D E S A R R O L L O . 
EN: PANORAMA ECONOMICC ( C H I L E ) 1 6 ( 2 3 4 ) : 2 8 4 . NOVIEMBRE-
D I C I E M B R E 1 9 6 2 . 
P O L I T I C A CE DESARROLLO E S T A D I S T I C A 
E S P 
0 2 5 9 9 1 9 6 6 
P E R A L T A P I Z A R R O , A R I E L 
EL CESARISMO EN AMERICA L A T I N A . 
SANT IAGO, C H I L E , E D I T C R I A L O R B E , 1 9 6 6 . 1 6 2 P . 




V I C I O S P O L I T I C O S DE AMERICA. 
P A R I S , O L L E N O O R F F , S . F . , 2 8 9 P . 
P O L I T I C A AMERICA L A T I N A 
ESP 
398 
0 2 6 0 1 1961 
PINTO SANTA C R U Z , FRANCISCO ANTONIO 
NO HABRA DESARROLLO ECONOMICO S IN,REFORMA SOCIAL . 
EN: P O L I T I C A Y E S P I R I T U (SANTIAGO, C H I L E J 1 5 ( 2 6 4 1 : 2 1 . 
S E P T I E M B R E 1 9 6 1 . 
CAMBIO SOCIAL DESARROLLO ECONOMICC REFORMA SOCIAL 
ESP 
02602 1962 
PINTO SANTA CRUZ , FRANCISCO ANTONIO 
REFORMAS SOCIALES PARA EL DESARROLLC ECONOMICO. 
EN: P O L I T I C A Y E S P I R I T U (SANTIAGO, C H I L E ) 1 6 ( 2 6 7 1 : 2 7 . 
CICIEMBRE-ENERO 1 9 6 2 . 
REFORMA SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO 
ESP 
02603 1963 
PINTO SANTA C R U Z , FRANCISCO ANTONIO 
LOS P R E - R E Q U I S I T O S DE UN PROCESO DE OESARROULO. 
EN: DESARROLLO, DEMOCRACIA ( L IMA) ( 1 ) : 7 1 3 . 1 9 6 3 . 




LA CRISE DE STRUCTURE EN AMFRIQUE LAT INE . 
EN: PROFESSIONS ( PAR IS I 6 9 ( 5 2 0 1 : 2 9 . JANVIER-FEVRIER 1963 . 




ROL P O L I T I C O DE LOS ESTRATOS MEDIOS LATINOAMERICANOS. 
EN: CUADERNOS DE LA REALIDAD NACIONAL (SANTIAGO, CHILE ) 
( 2 1 : 7 0 . ENERO 1970. 




LA DEMOCRACIA Y LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO EN AMERICA 
L A T I N A . 
EN: P O L I T I C A Y E S P I R I T L (SANTIAGO, CHILE) 1 8 ( 2 8 4 ) : 2 . ENERC-
MAY3 1964. 
EEMOCRACIA DESARROLLO ECONOMICO AMERICA LATINA 
ESP 
0 2 6 0 7 1 9 6 1 
R I O S , RAUL ARTURO 
EL D E S A R R O L L O ECONOMICO COMO PROBLEMA SOCIOLOGICO. 
EN: CUADERNOS L A T I N O A M E R I C A N O S DE ECONOMIA HUMANA 
( M O N T E V I C E O ) 4 ( 1 2 1 : 2 1 3 . 1 9 6 1 . 
CESARROLLO ECONOMICO SOCIOLOGIA 
E S P 
0 2 6 0 8 1 9 5 5 
REYNAUD« G . D . 
T O U R A I N E , A L A I N 
T H E A T T I T U O E OF WORKERS I N T H E S T E E L I N D U S T R Y TOWARD 
TECHNOLOGICAL CHANGE. 
P A R I S , I N S T I T U T DE S C I E N C E S S O C I A L E S CU T R A V A I L , 1 9 5 5 . 2 0 F . 
C L A S E TRABAJADORA SCCIOLOGIA I N D U S T R I A L TECNOLOGIA 
I N D U S T R I A DEL ACERO 
INGO 
0 2 6 0 9 1 9 7 2 
R I B E I R O » 1VAN 
LA T R A N S I C I O N HACIA E L S O C I A L I S M O EN C H I L E Y LA 
P L A N I F I C A C I O N OEL S E C T O R AGROPECUARIO. 
E N : CUADERNOS DE LA R E A L I D A D NACIONAL ( S A N T I A G O , C H I L E ) 
( 1 2 ) : 4 9 . A B R I L 1 9 7 2 . 
C H I L E P L A N I F I C A C I O N AGRICOLA S O C I A L I S M O 
ESP 
'401 
0 2 6 1 0 1972 
R ICHARD CUZMAN, JOSE PABLO 
RACIONAL IDAD S O C I A L I S T A Y V E R I F I C A C I C N H I S T O R I C A DEL 
C R I S T I A N I S M O . 
EN: CUADERNOS DE LA R E A L I D A D NACIONAL ( S A N T I A G O , C H I L F ) 
( 1 2 ) : 1 4 4 . A B R I L 1 9 7 2 . 
S O C I A L I S M O C R I S T I A N I S M O H I S T O R I A 
ESP 
0 2 6 1 1 1 9 7 0 
R O B E R T S , BRYAN 
URBAN P O P U L A T I O N GROWTH AND M I G R A T I O N I N L A T I N AMERICA: TfcO 
CASE S T U D I E S . 
L I V E R P O O L , C E N T R E FOR L A T I N AMERICAN S T U D I E S , U N I V E R S I T Y CF 
L I V E R P O O L , 1 9 7 0 . 3 4 P . 
M1GRACI0N C R E C I M I E N 1 0 DEMOGRAFICO AMERICA L A T INA 
E S T U D I O CE CASOS 
INGL 
0 2 6 1 2 1 9 7 0 
R O D R I G U E Z E L I Z O N D O , JCSE 
T E O R I A S E C R E T A DE LA DEMOCRACIA I N V I S I B L E . 
S A N T I A G O , C H I L E , O R B E , 1 9 7 0 . 2 7 1 P . 
DEMOCRACIA T E O R I A 
ESP 
'402 
0 2 6 1 3 1 9 6 0 
R O D R I G U E Z B . , J O S E MARIA 
O D E S E N V O L V I M E N T O COMt FENOMENO ECCNCMCO S O C I A L . 
E N : R E L A C O E S HUMANAS (SAO PAULO) 3 ( 7 - 6 ) : 5 3 . A B R I L - A G O S T O 
1 9 6 0 . 
CESARROLLO ECONOMICO FACTOR S O C I A L 
PORT 
0 2 6 1 4 1 9 6 8 
R U B I N G E R • MARCOS M. 
LA P A R T I C I P A C I O N S O C I A L COMO I N S T R U M E N T O DE DESARROLLC Y 
FORMACION DE LA SOCIECAD EN AMERICA L Ì T I NA. 
E N : R E V I S T A I N T E R N A C I C N A L D E L T R A B A J C ( G I N E B R A ) ( 6 > : 6 1 3 . 
J U N I O 1 9 ( 8 • 
P A R T I C I P A C I O N S O C I A L P O L I T I C A OE CESARROLLO 
AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 1 5 1 9 5 7 
SHANNON. L Y L E 
SOCIAL FACTORS I N ECONOMIC GROWTH. 
EN : C U R R E N T SOCIOLOGY ( P A R I S ) 6 ( 3 ) : 1 7 2 . 1 9 5 7 . 
C R E C I M I E N T O ECONOMICO FACTOR SOCIAL 
IN GL 
02616 1967 
B O N I L L A , FRANK ED 
S I L V A MICHELENA, JOSE A G U S T I N 
A S T R A T E G Y FOR RESEARCH ON SOCIAL P O L I C Y . 
CAMBRIDGE, M A S S . , M I T . , 1 9 6 7 . 3 8 4 P . 
C I E N C I A S P O L I T I C A S INVEST IGACION SOCIOLOGICA 
INGL 
0 2 6 1 7 1965 
S I L V A S O L A R , J U L I O 
CHONCHOL, JACQUES 
EL DESARROLLO DE LA NLEVA SOCIEDAD EN AMERICA L A T I N A . 
SANT IAGO, C H I L E , E O I T C R I A L U N I V E R S I T A R I A , 1 9 6 5 . 1 4 6 P . 
(COLECCION AMERICA N U E S T R A ) . 
AMERICA L A T I N A CAMBIO SOCIAL 
ESP 
02618 
S I L V E R T , KALMAN H . 
LA SOCIECAO PROBLEMA; 
L A T I N A . 
BUENOS A I R E S , P A I D O S , 
1962 
REACCION Y REVOLUCION EN AMERICA 
1 9 6 2 . 2 6 0 P . 
SOCIOLOGIA 
ESP 
CAMBIO SOCIAL AMERICA L A T I N A 
0 2 6 1 9 1 9 6 3 
S I L V E R T , KALMAN H . 
L E S V A L E U R S N A T I O N A L E S , L E D E V E L O P P E M E N T , L E S L E A D E R S E T 
L E U R S T R O U P E S . 
EN: R E V U E I N T E R N A T I O N A L E D E S S C I E N C E S S O C I A L E S { P A R I S ) 
1 5 ( 4 ) : 5 9 4 . 196 3 . 
L I D E R A Z G O VALORES DESARROLLO ECCNCMICO 
FRAN 
0 2 6 2 0 1 9 7 0 
S E P U L V E D A » A L B E R T O 
EL M I L I T A R I S M O O E S A R R C L L I S T A EN AMERICA L A T I N A . 
EN: E S T U C I O S I N T E R N A C I O N A L E S ( S A N T I A G C , C H I L E ) 4 ( 1 5 ) : 9 7 . 
O C T U B R E - C I C I E M B R E 1 9 7 C . 
E J E R C I T O PODER P O L I T I C O 
E S P 
0 2 6 2 1 1 9 6 1 
S M I T H , T . L Y N N 
L A T I N AMERICAN P O P U L A T I O N S T U D I E S . 
G A I N E S V I L L E , U N I V E R S I T Y OF F L O R I D A , 1 9 6 1 . 8 3 P . 
DEMOGRAFIA U R B A N I Z A C I O N AMERICA L A T I N A 
INGL 
C2622 i 9 6 0 
SMITH, T.LYNN 
SOCIOLOGIA CE LA V I D A R U R A L . 
BUENOS A I R E S , B I B L I G G F A F I A A R G E N T I N A , 1 9 6 0 . 6 4 6 P . 
SOCIOLOGIA RURAL AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 2 3 1 9 6 7 
SO ARE S , GLAUCIO A . O . 
C L A S S E S S O C I A L E S E T PCUVOIR P O L I T I Q U E EN AMER IQUE L A T I N E . 
E N ! SOCIOLOGIA DU T R A V A I L I P A R I SJ ( 3 ) : 3 2 6 . J U I L L E T -
S E P T E M B R E 1 9 6 7 . 
CLASE S O C I A L PODEF f C L I T I C O AMERICA L A T I N A 
FRAN 
0 2 6 2 4 1 9 6 4 
SOLAR I , ALCO 
E S T U D I O SOBRE LA SOCIEDAD URUGUAYA. 
M O N T E V I D E O , A R E A , 1 9 6 4 . 2 V . 
URUGUAY CONDICION S C C I A L C L A S E SCCIAL CAMBIO S O C I A L 
ESP 
02625 1958 
SOLAR I , ALCO 
SOCIOLOGIA RURAL NACICNAL . 
MONTEVIDEO, UNIVERSIDAD OE MONTEVIDEO, 1958. 5 8 5 P . 
(8 IRL IOTECA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LA FACULTAD OE 
CFRECHO Y CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSICAO DE MONTEVIDEO, 
SECCIUN I I I , 19691. 




ALGUNAS REFLEX IONES SCURE EL PROBLEMA DE LOS VALORES, LA 
OBJETIVIDAD Y EL COMPROMISO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
EN: APORTES I PAR IS ) ( 1 3 ) : 6 . JUL IO 1569. 
CIENCIAS SjOCI AL ES VALORES 
ESP 
02627 1964 
SONIS , ABRAAM 
SALUD, MEOICINA Y DESARROLLO SOCIAL. 
BUENOS AIRES, EUDEBA, 1964. 284P . 
CAMBIO SOCIAL CONDICIONES DE VIDA AMERICA LATINA 
ESP 
0 2 6 2 8 1 9 6 7 
S I L V E R T , KALHAN H . 
P O L I T I C A L A S P E C T S OF SCCIAL CHANGE. 
E N : S O C I A L CHANGE I N L A T I N A M E R I C A . S P E B S E M I N A R FOR 
J O U R N A L I S T S , 1 9 6 7 ( R E P O R T N 3 I . 
CAMBIO S O C I A L ASPECTO P O L I T I C O 
INGL 
0 2 6 2 9 1 9 7 1 
STAVENHAC-EN, RODOLFO 
MARGINAL IDAD, P A R T I C I P A C I O N Y E S T R U C T L R A AGRARIA EN 
AMERICA L A T I N A . 
MEX ICO, S I G L O V E I N T I U N O E D I T O R E S , 1 9 7 1 . 2 2 P . 
MARGINAL IDAD P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A E S T R U C T U R A AGRARIA 
AMERICA L A T I N A 
E S P 
C2630 1 9 5 9 
S T O K E S , W I L L I A M S . 
L A T I N AMERICAN P O L I T I C S . 
NEW Y O R K , CROW E L L COMPANY, 1 9 5 9 . 5 3 8 P . 
P O L I T I C A AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 6 3 1 1 9 6 8 
STYCOS, J . 
EL D I L E M A OE LA POBLACION EN AMERICA L A T I N A . 
C A L I , U N I V E R S I O A D D E L V A L L E , 1 9 6 8 . 3 1 7 P . 
U R B A N I Z A C I O N CONDICIONES DE V IDA AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 3 2 1 9 7 0 
S U N K E L , OSVALDO 
LA U N I V E R S I D A D LAT INOAMER ICANA ANTE E L AVANCE C I E N T I F I C O Y 
T E C N I C O ; ALGUNAS R E L F E X I O N E S . 
EN: E S T U C I O S I N T E R N A C I O N A L E S ( S A N T I A G O , C H I L E ) 4 ! 1 3 ) : 6 0 . 
A B R I L - J U M O 1 9 7 0 . 
C I E N C I A U N I V E R S I D A D TECNOLOGIA AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 3 3 1 9 7 0 
S U N K E L , OSVALDO 
INTEGRACION P O L I T I C A Y ECONOMICA; E L FRCCESO EUROPEO Y E L 
PROBLEMA AMERICANO. 
S S A N T I A G O , C H I L E , E D I T O R I A L U N I V E R S I T A R I A , 1 9 7 0 . 4 3 5 P . 
INTEGRACION ECONOMICA EUROPA 
ESP 
0 2 6 3 4 1 9 6 9 
S U N K E L , OSVALDO 
REFORMA U N I V E R S I T A R I A , S U B D E S A R R O L L C Y D E P E N D E N C I A . 
S A N T I A G O , C H I L E , E D I T O R I A L U N I V E R S I T A R I A , 1 9 6 9 . 4 7 P . 
U N I V E R S I D A D S U B D E S A P R O L L O D E P E N D E N C I A 
E S P 
0 2 6 3 5 1 9 6 3 
S T A L E Y , EUGENE 
EL F U T U R O DE L O S P A I S E S SUBDE S A R R O L L A D C S . I M P L I C A C I O N E S 
P O L I T I C A S OEL DESARROLLO ECONOMICO. 
M E X I C O , R O B L E , 1 9 6 3 . Í 2 4 P . 
P A I S E S EN DESARROLLO A S P E C T O P O L I T I C O 
DESARROLLO ECONOMICO 
E S P 
0 2 6 3 6 1 9 7 1 
TOURA I N E , A L A I N 
L E S MOUVEMENTS S O C I A U X . 
S A N T I A G O , C H I L E , 1 9 7 1 . 9 6 P . 
T E O R I A SOCIAL MOVIMIENTO S O C I A L 
FRAN 
0 2 6 3 7 1 9 6 3 
TOURA I N E , A L A I N 
SOCIOLOGIE CU DEVELOPPEMENT . 
EN: SOCIOLOGIE DU T R A V A I L 5 < 2 ) : 1 5 6 . A V R I L - J U I N 1 9 6 3 . 




T I P O L O G I A SOCIOECONOMICA OE LOS P A I S E S LAT INGAMERIC ANCS• 
WASHINGTON, 1 9 6 3 . 3 1 1 P . 
CLASE SOCIAL P O L I T I C A T I P O L O G I A AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 3 9 1 9 6 3 
U R I B E V I L L E G A S , OSCAR 
P R H E R I N T E N T O PARA D E L I M I T A R LA SOCIOLOGIA DEL 
D E S A R R O L L O . 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO) 2 5 ( 1 1 : 2 7 3 . 
E N E R O - A B R I L 1 9 6 3 . 
SOCIOLOGIA DEL DESARRCLLO 
ESP 
C264 3 1 9 6 2 
O R I B E V I L L E G A S , CSCAR 
EL DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL Y L A S A C T I T U D E S 
P S I C O - S O C I A L E S . 
EN: R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEX ICO) 2 4 ( 2 1 : 4 4 2 . 
MAYO-AGOSTO 1 9 6 2 . 
S ICOLOGIA SOCIAL 
ESP 
C2641 1 9 5 9 
URZUA V A L E N Z U E L A , GERMAN 
SOCIOLOGIA P O L I T I C A . 
S A N T I A G O , C H I L E , ED I T C R I AL J U R I D I C A , 1 9 5 9 . 1 3 0 P . ( A P U N T E S D t 
CL AS E ) . 
CIENC I A S P C L I T I C A S 
E S P 
0 2 6 4 2 1 9 6 7 
URZUA V A L E N Z U E L A , GERMAN 
H I S T O R I A DE L A S I D E A S P O L I T I C A S . 
S A N T I A G O , C H I L E , E D I T C R I A L J U R I D I C A , 1 9 6 7 . 2 8 5 P . 
P E N S A M I E N T O P O L I T I C O H I S T O R I A 
ESP 
'412 
0 2 6 4 3 1 9 7 1 
VASCONI fi.f TOMAS AMADEO 
RECA, I N E S 
MODERNIZACION Y C R I S I S EN LA U N I V E R S I C Í O L A T I N O A M E R I C A N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , S . E O . , 1 9 7 1 . 1 5 4 P . 
MODERNIZACION U N I V E R S I D A D AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 6 4 4 1 9 7 0 
VASCONI 8 . , TONAS AMADEO 
RECA, I N E S 
MOVIMIENTO E S T U D I A N T I L Y C R I S I S EN LA U N I V E R S I D A D DE C H I L E . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E S O , 1 9 7 0 . 3 3 P . 
C H I L E MOVIMIENTO E S T U D I A N T I L U N I V E R S I D A D 
E S P 
0 2 6 4 5 1 9 6 1 
V E L I Z , CLAUDIO 
LA F I L O S G F I A M E N D I C A N T E . 
EN: B O L E T I N OE LA U N I V E R S I D A D DE C H I L E « S A N T I A G O , C H I L E ) 
( 2 6 ) : 5 2 . NOVIEMBRE 1 9 6 1 . 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
ESP 
0 2 6 4 6 1 9 6 3 
VEKEMANS , ROGER 
LA REFORMA SOCIAL 0 LA REFORMA OE L A S REFORMAS. 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 1 9 6 3 . 5 6 P . 
REFORMA SOCIAL 
ESP 
0 2 6 4 7 1 9 70 
V E K E M A N S , ROGER 
S I L V A F U E N Z AL I DA, I S M A E L 
G I U S T I , JORGE 
MARGINAL IDAD, PROMOCICN POPULAR E I N T E G R A C I O N 
LAT INOAM E R I C A N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 1 9 7 0 . 8 6 P . 
AMERICA L A T I N A I N T E G R A C I O N REGIONAL MA RGINAL I DAD 
P A R T I C I P A C I G N S O C I A L CLASE POPULAR 
ESP 
0 2 6 4 8 196b 
VEKEMANS , ROGER 
VENEGAS, RAMON 
S E M I N A R I O DE PROMOCICN POPULAR. 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 1 9 6 5 . I V . 
P A R T I C I P A C I O N SOCIAL CLASE POPULAR 
ESP 
0 2 6 4 9 1 9 6 3 
V E K E M A N S , ROGER 
Q U I E N E S SON L O S A L I A D O S PARA E L PROGRESO? 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 1 9 6 3 . 4 2 P . 
CONDICION SOCIAL P L A N I F I C A C I O N SOCIAL 
ESP 
C2650 1 9 6 9 
VEKEMANS, ROGER 
LA PR ERREVOLUCION L A T I N O A M E R I C A N A . 
BUENOS A I R E S , T R O Q U E L , 1 9 6 9 . 8 8 P . 
AMERICA L A T I N A REFORMA SOCIAL 
ESP 
C 2 6 5 1 
VEKEMANS, ROGER 
LA MARGINAL IDAD EN AMER 
C O N C E P T U A L I Z A C I O N . 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 
T E O R I A MARGINALIOAD 
ESP 
1 9 7 0 
CA L A T I N A : LN ENSAYO 
1 9 7 0 . U 1 P . 
AMERICA L A T I N A 
02652 1969 
VEKEMANS, ROGER 
INTERRELAC ION OE LAS REFORMAS Y TRANSFORMAC ICN SOCIAL EN 
AMERICA L A T I N A . 
SANTIAGO, CH I LE , OESAL , 1969. 63P . 




HACIA LA SUPERACION OE LA tfARG I NAL IC A C; ALGUNAS 
SUGERENC IAS• 





LO AN T101AL ECTICO EN LA DIALECTICA DE MARX. 
SANTIAGO, CHILE , DESAL, 1969. 74P . (CLADERNOS DE DISCUSION 
N 31 . 
MARXISMO 
ESP 
0 2 6 5 5 1 9 6 3 
V E K E M A N S , ROGER 
A N A L I S E P S I C O - S O C I A L CA S I T U A C A O P R E - F E V O L U C I O N A R l A D i 
AMERICA L A T I N A . 
EN : C O N V I V I L M (SAO P A L L O ) ( 1 0 ) : 4 9 . CEZEMBRO 1 9 6 3 . 
S I C O L O G I A SOCIAL CAMBIO SOCIAL AMERICA L A T I N A 
PORT 
0 2 6 5 6 1 9 6 1 
VEKEMANS, ROGER 
L ' E G L I S E , E S T - E L L E EN T R A I N DE PERDRE L ' A M E R I Q U E L A T I N E . 
EN: B U L L E T I N SOCIAL D E S I N D U S T R I E L S ( P A R I S ) ( 2 7 5 1 : 1 0 4 - 1 1 0 
MARS 1 9 6 1 . 
I G L E S I A CATOL ICA AMERICA L A T I N A 
FRAN 
02657 1967 
VEKEMANS , ROGER 
S I L V A F U E N Z A L I D A , I S M A E L 
TENDANCES I D E O L O G I Q U E S E T DEVELOPPEMENT L A T I N O A M E R I C A I N . 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 1 9 6 7 . 3 6 P . 
AMERICA L A T I N A IDECLGGIA DE SARRCLLC ECONOMICO 
FRAN 
0 2 6 5 8 1 9 6 5 
VEKEMANS , ROGER 
F A M I L I A , MODERNIZACION P O L I T I C A V ML IACION C U L T U R A L ENI 
AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E L A P , 1 9 6 5 . I V . 
CAMBIO C U L T U R A L F A M I L I A MODERNIZACION P O L I T I C A 
AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 5 9 
VEKEMANS , 
COCTR INA, 
S A N T I A G O , 
N 6 ) . 
IDEOLOGIA 
ESP 
1 9 7 0 
ROGER 
IDEOLOGIA Y P O L I T I C A . 
C H I L E , O E S A L , 1 9 7 0 . 1 0 1 P . 
P O L I T I C A 
(CUADERNOS DE D I S C U S I O N 
DOCTRINA P O L I T I C / 
02660 
VEKEMANS , ROGtR 
EL DESARROLLO Y EL E T F C S C U L T U R A L . 
MEX ICO, S E C R E T A R I A D O SCCIAL MEXICANO, S . F . , 1 2 P . 
(CUADERNOS DE DESARROLLO I N T E G R A L , A ) . 
CULTURA DESARROLLO ECONOMICO 
E S P 
0 2 6 6 1 1 9 6 7 
VEKEMANS , ROGER 
MARGINAL IOAD, INCORPORACION E I N T E G R A C I O N . 
S A N T I A G O , C H I L E , DE S A L , 1 9 6 7 . 8 4 P . 
MARGINAL IDAO P A R T I C I P A C I O N SOCIAL 
E S P 
0 2 6 6 2 1 9 6 1 
VEKEMANS» ROGER 
LA SOBREPOBLACION Y S L S P R O B L E M A S . 
EN : M E N S A J E ( S A N T I A G O , C H I L E I 1 0 ( 9 7 í s £ 4 . M A R Z O - A B R I L 1 9 6 1 . 
DEMOGRAFIA SOBREPOBLACION 
ESP 
0 2 6 6 3 1 9 7 0 
V E L I Z , CLAUDIO 
EL CONFORMISMO EN AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , E D I T O R I A L U N I V E R S I T A R I A , 1 9 7 0 . 3 0 2 P . 
( E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E S ) . 
CONFORMIDAD S O C I A L AMERICA L A T I N A 
ESP 
'419 
0 2 6 6 4 1 9 5 5 
W I L L I A M S , M.W. 
T H E P E O P L E AND P O L I T I C S OF L A T I N A M E R I C A . 
BOSTON, M . A . , G INN, 1 9 5 5 . I V . 
AMERICA L A T I N A SOCIEDAD P O L I T I C A 
INGL 
0 2 6 6 5 1 9 7 0 
GODOY, HORACIO H . 
DEPENDENCIA Y S U B D E S A R R O L L O E N AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , F L A C S C / E L A C P , 1 9 7 0 . 2 9 P . (DOCUMENTO N 5 , 
ELACP I . 
SOCIOLOGIA D E L DESARROLLO AMERICA L A T I N A DEPENDENCIA 
E S P 
0 2 6 6 6 1 9 6 8 
GLUECK, W I L L I A M F . ED 
H E M I S P H E R E W E S T : E L F L T U R O . 
A U S T I N , T E X A S , B U R E A U OF B U S I N E S S R E S E A R C H , T H E U N I V E R S I T Y 
OF T E X A S AT A U S T I N , 1 9 6 8 . 2 6 1 P . 
ASPECTO P O L I T I C O CCKDICION SOCIAL AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 6 6 7 1 9 7 0 
H E R R E R A , F E L I P E 
N A C I O N A L I S M O , R E G I O N A L I S M O , I N T E R N A C l C N A L I S M G ; AMER ICA 
L A T I N A EN E L C O N T E X T O I N T E R N A C I O N A L . 
B U E N O S A I R E S , I N T A L / B I D , 1 9 7 0 . 4 4 9 P . 
N A C I O N A L I S M O R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S AMER ICA L A T I 
COMERCIO I N T E R N A C I O N A L 
E S P 
0 2 6 6 8 1 9 6 9 
H E R R E R A , F E L I P E 
C H I L E , EN AMER ICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , E M P R E S A E D I T O R A Z I G - Z A G , 1 9 6 9 . 2 7 2 P . 
AMER ICA L A T I N A C H I L E 
E S P 
0 2 6 6 9 1 9 6 7 
H E R R E R A , F E L I P E 
N A C I O N A L I S M O L A T I N O A M E R I C A N O . 
S A N T I A G O , C H I L E , E D I T O R I A L U N I V E R S I T A R I A , 1 9 6 7 . 2 2 4 P . 
( I M A G E N DE AMERICA L A T I N A N 1 ) . 
N A C I O N A L I S M O AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 6 7 0 1 9 6 1 
H I G G I N S , B E N J A M I N 
A S P E C T O S SOCI A I S DA T E O R I A 0 0 D E S E N V O L V I MENTO ECONOMICO. UM 
ARGUMENTO EM D E F E N S A CA P E S Q U I S A I N T E P O I S C I P L I N A R . 
E N : R E V I S T A B R A S I L E I RA DE C I E N C I A S S O C I A I S ( B E L L O H O R I Z O N T E ) 
1 ( 1 ) : 1 7 9 . NOVEMBRO 1 9 6 1 . 
SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO 
PORT 
0 2 6 7 1 1 9 7 0 
V I L A S , CARLOS M. 
A S P E C T O S P O L I T I C O S DE LA D E P E N D E N C I A . 
S A N T I A G O , C H I L E , U N E S C O / F L A C S O , 1 9 7 0 . 1 3 P . ( S E M I N A R I O 
LAT INOAMER ICANO PARA E L D E S A R R O L L O , 2 . SANT IAGO DE C H I L E , 9 
AL 2 9 DE NOVIEMBRE DE 1 9 7 0 . ) 
SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO ASPECTO P C L I T I C O 
DEPENDENCIA 
E S P 
0 2 6 7 2 1 9 6 4 
HÖSEL I T Z , B E R T F . 
LA S T R A T I F I C A T I O N S O C I A L E E T L E D E V E L O P P E M E N T ECONOMIQUE. 
EN: R E V U E I N T E R N A T I O N A L E DES S C I E N C E S S O C I A L E S ( P A R I S ) 
1 6 ( 2 ) : 2 5 t . 1 9 6 4 . 
DESARROLLO ECONOMICO E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL 
FRAN 
0 2 6 7 3 1 9 7 0 
I A N N I , OCTAVIO 
I M P E R I A L I S M O Y CULTORA OE LA V I O L E N C I A EN AMERICA L A T I N A . 
MEX ICO, SIGUO V E I N T I U N O , 1 9 7 0 . 1 2 5 P . 
AMERICA U A T I N A V I O U E N C I A I M P E R I A U I S M C 
ESP 
0 2 6 7 4 1 9 6 5 
B I D 
UA I N T E G R A C I O N U A T I N O A M E R I C A N A ; S I T L A C I O N Y P E R S P E C T I V A . 
BUENO S A I R E S , I N S T I T U T O PARA UA I N T E G R A C I O N OE AMERICA 
U A T I N A , 1 9 6 5 . 2 1 7 P . 
I N T E G R A C I O N R E G I O N A L AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 7 5 1 9 6 6 
I M A Z , J O S E L U I S Y OTROS 
DEL SOCIOLOGO Y SU COMPROMISO. 
BUENOS A I R E S , L I B E R A , 1 9 6 6 . 1 4 9 P . 
SOCIOLOGIA METODOLOGIA 
ESP 
0 2 6 7 6 1 9 6 3 
I Z Q U I E R D O , GONZALO 
UN E S T U D I O CE L A S I D E O L O G I A S C H I L E N A S . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E S O , 1 9 6 « . 2 3 4 P . 
C H I L E IDEOLOGIA 
ESP 
/ 
C2677 1 9 7 0 
JAGUAR I B E , H E L I O 
F E R R E R , ALCO Y OTROS 
LA DE PENCENCIA P O L I T ICO-ECONOMICA DE AMERICA L A T I N A . 
MEX ICO, S IGLO V E I N T I U N O , 1 9 7 0 . 2 9 3 P . 
CEPEN DENC IA AMERICA L A T I N A SOCIOLOGIA CEL DESARROLLO 
ESP 
0 2 6 7 8 1 9 6 9 
JARA, ENR IQUE 
FACIA UNA E S T R A T E G I A GLOBAL DE LA I N T E G R A C I O N 
L A T I N O A M E R I C A N A . 
EN: A P O R T E S ( P A R I S ) ( 1 4 ) : 1 ) 3 . D C T U E R E 1 9 6 9 . 
INTEGRACION REGIONAL AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 6 7 9 1 9 6 9 
KANTOR, HARRY 
P A T T E R N S OF P O L I T I C S AND P O L I T I C A L S Y S T E M S I N L A T I N A PER I f A . 
CHICAGO, I L L . , RAND MCNALLY, 1 9 6 9 . 7 9 2 P . 
REGIMEN P O L I T I C O AMERICA L A T I N A 
INGL 
C2680 
K A P L A N , MARCOS 
S Y S T E M ANO PROCESS I N I 
NEW Y O R K , W I L E Y AND SCN 
PUL I T I C A R E L A C I O N E S I 
INGL 
1 9 5 7 
NTERNA T I ON A L P C L I T I C S . 
S , 1 9 5 7 . 2 8 0 F . 
N T E R N A C I O N A L E S 
02681 
L A S S W E L L , HAROLD 
P O L I T I C A L S C I E N C E AND DEVELOPMENT . 
S A N T I A G O , C H I L E , F L A C S C / E L A C P , S . F . , 1 0 P . 
C I E N C I A S POL I T I C A S 
INGL 
'425 
G2682 1 9 6 6 
I L P E S 
MARGINALICAC EN AMER ICA L A T I N A ; N O T i S PARA UN PRCYECTC CF 
I N V E S T IGAC IGN. 
S A N T I A G O , C H I L E , 1 9 6 6 . 9 P . 
AMERICA L A I INA MAR G INA L I DAD 
ESP 
0 2 6 8 3 1 9 6 6 
JAGUAR I B E , H E L I O 
ORDEM M U N D I A L , RACIONAL IDAD Y DE S E N V C I V I MENTO. 
EN : DAOOS ( R I O OE J A N E I R O . ) ( 1 1 : 1 4 1 . 1 S 6 6 . 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S M U D F K N I Z Í C I G N P O L I T I C A 
PORT 
0 2 6 8 4 1 9 6 1 
H IRSCHMAN, A L B E R T 0 . 
L A T I N AMERICAN I S S U E S , E S S A Y S AND CCMNENTS. 
NEW Y O R K , T W E N T I E T H CENTURY F U N D , 1 9 6 1 . 2 0 1 P . 
DESARROLLO ECONOMICO T E O R I A ECONOMICA AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 6 8 5 1 5 6 8 
PH I LOSOPHY ANO THOUGHT I N L A T I N AMERICA. 
EN: L A T I N AMERICAN RESEARCH R E V I E W ( A L S T I N , T E X A S ) 3 ( 2 1 : 3 . 
1 9 6 8 . 
AMERICA L A T I N A H I S T C R I A H I S T O R I A CE LAS I D É A S 
F I L O S O F I A 
IN GL 
02686 
H I N K E L A M M E R T , FRANZ 
PROBLEMAS DEL OESARROLLG. 
SANT IAGO, C H I L E , I L A D E S , S . F . , 1 3 1 P . 
AMERICA L A T I N A P O L I T I C A DE OESARRCLLC 
ESP 
C2687 1 9 6 2 
H E R S C H E L , FEDER ICO J U L I O 
D E T E R M I N A N T E S DEL DESARROLLO. 
EN: OESARROLLO ECONOMICO (BUENOS A I R E S ) 1 ( 4 1 : 1 2 1 - 1 3 2 . 
ENERO-MARZO 1 9 6 2 . 
P O L I T I C A CE DESARROLLC 
ESP 
'427 
ri t 1 ni I L t r E I CK 
PROBLEMAT ICA DE LA AL TORIDAD DE PRGLDFCN. ENSAYO DE UNA 
C R I T I C A I N M A N E N T E . 
EUENÛ S A I R E S , E D I T O R I A L PRGYECCIGN, 1 9 é 3 . 2 2 7 P . 
H I S T O R I A S O C I A L T E O R I A P O L I T I C A 
ESP 
0 2 6 8 9 1 9 6 9 
GODOY, HORACIO H . 
AMERICA L A T I N A V I S T A CESDE E L ANO 2 . C C C . 
S A N T I A G O , C H I L E , F L AC Í C / E L ACP , 1 9 6 9 . 2 6 P . ( E S T . ELACP N 
AMERICA L A T I N A MODERNIZACION P O L I T I C A P R E D I C C I O N 
ESP 
C2690 1 9 6 9 
FURTADO, CELSO 
LA HEGEMONIA DE USA Y AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , CORPORACION DE PRCMCCION U N I V E R S I T A R I A , 
1 9 6 9 . 2 3 P . 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S E E U U AMERICA L A T I N A 
CEPEN OENC IA 
E S P 
C 2 6 9 1 19 70 
CHONCHOL, JACQUES 
P E R S P E C T I V A S DE I N T E G R A C I C N S C C I A L CE AMERICA L A T I N A . 
EN: NAUOCN, C A R L O S . AMERICA 7 0 ; S F R VICLM8R E 0 
I N D E P E N D E N C I A EN LA P R E S E N T E DECACA? SANT IAGO, C H I L E , 
U N I V E R S I D A D C A T O L I C A , 1 9 7 0 . P P . 7 4 - 1 0 1 . 
P O L I T I C A DE DESARRO LLC INTEGRACION REGIONAL 
FACTOR C U L T U R A L AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 6 9 2 1 9 6 9 
EALAN, JCRGE 
M I G R A N T - N A T I V E SOCICECCNOMIC D I F F E R E N C E S I N L A T I N AMERICAN 
C I T I E S ; A S T R U C T U R A L A N A L Y S I S . 
EN: L A T I N AMERICAN RESEARCH R E V I E W ( A L S T I N , T E X A S ) 4 < 1 J : 3 . 
1 9 6 9 . 
MIGRACION UR 8AN I Z AC ICN AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 6 9 3 1 9 6 0 
W H I T E F O R C , A . H . 
TWO C I T I E S OF L A T I N A M E R I C A ; A COMPARATIVE D E S C R I P T I O N OF 
SOCIAL C L A S S E S . 
E E L O I T , W I S C O N S I N , B E L C I T C O L L E G E , I 9 6 0 . 1 5 6 P . 
CLASE SOCIAL U R B A N I Z A C I O N AMERICA L A T I N A 
INGL 
0 2 6 9 4 1 9 6 7 
A N D R E S K Y , S T A N I S L A V 
P A R A S I T I S M O Y S U B V E R S I O N EN AMERICA L A T I N A . 
BUENOS A I R E S , AMERICANA, 1 9 6 7 . 3 9 0 P . 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S AMERICA L A T I N A C H I L E 
S I S T E M A ECONOMICO 
E S P 
0 2 6 9 5 1 9 7 0 
F L I S F I S C h , ANGEL 
LA E S T R U C T U R A P O L I T I C A LOCAL. 
S A N T I A G O , C H I L E , U N E S C O / F L A C S O , 1 9 7 C . 5 7 P . ( S E M I N A R I O 
LAT INOAMER ICANO PARA E L O E S A R R O L L C , 2 . SANT IAGO OE C H I L E , 
AL 2 9 DE NOVIEMBRE DE 1 9 7 0 1 . 
GOBIERNO LOCAL 
E S P 
0 2 6 9 6 1 9 6 8 
F U R T A D O , CELSO 
J A G U A R I B E , H E L I O Y OTROS 
LA DOMINACION DE AMERICA L A T I N A . 
L I M A , FCO. MONCLOA E O . , 1 9 6 8 . 2 2 1 P . 
AMERICA L A T I N A DEPENDENCIA R E L A C I O N E S I N T E R N A C i n w 
ESP 
'430 
0 2 6 9 7 1 5 6 6 
VENEGAS, RAMON 
ORGANIZACIONES DE B A S E V CUERPOS I N T E R M E D I O S . 
S A N T I A G O , C H I L E , D E S A L , 1 9 6 6 . 3 1 P . 
P L A N I F I C A C I O N S O C I A L P A R T I C I P A C I O N SOCIAL 
E S P 
0 2 6 9 8 1 9 5 9 
VERA, L . J O S E 
A S P E C T O S S O C I A L E S D E L DESARROLLO ECCNCMICO. 
EN: ECONOMIA ( S A N T I A G O , C H I L E ) 1 9 ( 6 3 ) : 6 8 . SEGUNDO T R I M E S T R E 
1 9 5 9 . 
DESARROLLO ECONOMICO CONSECUENCIAS « O C I A L E S 
E S P 
0 2 6 9 9 1 9 6 5 
VERON, E L I S E O 
I N F R A E S T R U C T U R A Y S U P E R E S T R U C T U R A EN E L A N A L I S I S DE LA 
ACCION S O C I A L . 
E N : PASACO Y P R E S E N T E (CORDOBA) 2 ( 7 ) . OCTUBRE 1 9 6 4 ; 2 ( 8 ) . 
MARZO 1 9 6 5 . 
T E O R I A SOCIAL 
E S P 
\ 
'431 
0 2 7 0 0 1 9 7 0 
F U E N Z A L IDA F A I V O V I C H , EDMUNDO ED 
SUBDESARROLLO E I N V E S T I G A C I O N C I E N T I F I C A , UNA T E O R I A 
SOCIOLOGICA. 
S A N T I A G O , C H I L E , UNE SCC/FLACSO, 1 9 7 C . 4 5 P . ( S E M I N A R I O 
LAT INOAMERICANO PARA E L D E S A R R O L L O , 2 . SANT IAGO DE C H I L E , 
9 AL 2 9 CE NOVIEMBRE CE 1 9 7 0 . ) 
SUBDESARROLLO T E O R I A SOCIAL 
ESP 
0 2 7 0 1 1 9 7 0 
L O R D E L L O CE MELO, DIGGO 
LOYOL A , C L E U L E R DE BARROS 
ALGUNOS A S P E C T O S I N S T I T U C I O N A I S DA M A F G I N A L I D A O E . 
S A N T I A G O , C H I L E , B I D / F L A N O E S , 1 9 7 0 . 2 é P . ( S E M I N A R I O S O B R E 
MARGINAL ICAD EN AMERICA L A T I N A . SANT IAGO DE C H I L E , 23 AL 
2 7 DE NOVIEMBRE DE 1 9 7 C . ) 
MARGINAL IDAD 
PORT 
0 2 7 0 2 1 9 4 8 
L E V I - S T R A U S S , CLAUDE 
LA V I E F A M I L I A L E E T S C C I A L E D E S I N O I E N S NAHBIKWARA. 
P A R I S , AU S I E G E DE LA S O C I E T E M U S E E DE L 'HOMME, 1 9 4 8 . 1 3 1 P . 
B R A S I L ANTROPOLOGIA SOCIAL Y C U L T L R A L POBLÀCION ABORIC-EN 
FRANI 
0 2 7 0 3 1 9 7 2 
O E U T S C H , KARL W. 
CN P O L I T I C A L THEORY AND P O L I T I C A L A C T I O N . 
E N : T H E AMERICAN P O L I T I C A L S C I E N C E R E V I E W (WASH INGTON) 
6 5 ( I ) : 1 1 - 2 7 . 1 5 7 2 . 
T E Ü R I A POL I T I C A 
INGL 
0 2 7 0 4 1 9 6 1 
S I L V E R T , KALMAN H . 
GERMANI , GINO 
P O L I T I C S , SOCIAL S T R U C T U R E AND M I L I T A R Y I N T E R V E N T I O N I N 
L A T I N AMER ICA. 
EN: EUROPEAN A R C H I V E S CF SOCIOLOGY ( P A R I S ) 1 ( 2 ) . 1 9 6 1 . 
E S T R U C T U R A P O L I T I C A AMERICA L A T I N A E S T R U C T U R A S O C I A L 
E J E R C I T O 
INGL 
0 2 7 0 5 1 5 6 7 
MARIN I , RUY MAURO 
P E L L I C E R DE BRODY, OLGA 
M I L I T A R I S M O Y D E S N U C L E A R I l A C I O N EN AMERICA L A T I N A . E L CASC 
CE B R A S I L . 
EN: FORO I N T E R N A C I O N A L ( M E X I C O 8 ( 1 ) : 1 . J U L I O - S E P T I E M E R E 
1 9 6 7 . 
E J E R C I T O B R A S I L OESARME AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 7 0 6 1 9 6 6 
MEDINA E C H A V A R R I A , JCSE 
F I L O S O F I A CEL D E S A R R O L L O . 
EN: CUAOERNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y C I E N C I A S S O C I A L E S 
DE MONTEV IOEO, N 1 7 : LRUGUAY; UNA P C L I T I C A DE D E S A R R O L L O , 
1 9 6 6 . 
P O L I T I C A CE DESARROLLO 
ESP 
0 2 7 0 7 1 9 7 1 
S O L A R I , ALDO 
ALGUNAS R E F L E X I O N E S SCERE LA J U V E N T L C L A T I N O A M E R I C A N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , I L P E S , 1 9 7 1 . 1 0 7 P . (CUAOERNOS D E L 
I N S T I T U T G LAT INOAMERICANO DE P L A N I F I C A C I O N ECONOMICA Y 
S O C I A L , S E R I E I I / A N T I C I P O S DE I N V E S T I G A C I O N N 1 4 . ) 
AMERICA L A T I N A J U V E N T U D DEMOGRAFIA 
P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A 
e<;p 
0 2 7 0 8 1 9 7 0 
R E I M E R , JOAN 
C I R C U L A C I O N DE L A S E L I T E S EN C H I L E . 
EN : R E V I S T A L A T I N O A M E R I C A N A DE C I E N C I A P O L I T I C A [ S A N T I A G O 
C H I L E ) 1 ( 2 ) : 2 8 8 - 3 3 1 . AGOSTO 1 9 7 0 . 
E L I T E C H I L E 
E S P 
0 2 7 0 9 1 9 6 2 
UNESCO 
LA URBAN I Z A C I U N EN AMERICA U A T I N A . 
P A R I S , 1 5 6 2 . 3 4 0 P . ( S E M I N A R I O SOBRE PPOBUEMAS Ot 
URBAN I Z A C I O N EN AMERICA U A T I N A . SANTIAGO DE C H I U E , 6 AU 18 
CE J U U 10 DE 1 9 5 9 . 1 
URBAN I Z A C I C N AMERICA U A T I N A 
ESP 
0 2 7 1 J 1 9 7 1 
R U I Z GARCIA, E N R I Q U E 
AMERICA U A T I N A , HOY. 
MADRID, GUADARRAMA, 1 5 7 1 . 2 V . 
REVOUUCICN AMERICA L A T I N A PROPIEDAO PR IVADA 
CONFU ICTO SOCIAU 
ESP 
0 2 7 1 1 1 9 7 1 
U T R I A , R U B E N DAR 10 
UOS PROBUEMAS DEU DESAPROUUO REGIONAL EN AMERICA U A T I N A Y S U 
I N C I D E N C I A EN UA CAPACITACION DE PL A M F I CADORE S 
LAT INOAMER ICANOS S U M I N I S T R A D A POP LCS P A I S E S E U R O P E O S . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E P A L , 1 9 7 1 . 3 2 P . t SYMPOS IO SOBRE 
COOPERACION EUROPEA EN EU ENTRENAMIEN1C DE P U A N I F I C A D C R E S 
REGIONAU ES DE UOS P A I S E S EN DESARRC L L C . STCCKHCLM, 5 AL 1 1 
DE S E P T I E M B R E DE 1 9 7 1 . ) 
P L A N I F I C A C I O N REGIONAL AYUDA AL DESARROLLO CAPACITACION 
AMERICA L A T I N A 
ESP 
02712 1969 
ZIOLKOWSKI, JANUSZ A . 
PROBLEMAS METODOLOG ICC S EN LA 
REGIONAL . 
SANTIAGO, O I L E , CEPAL , 1969. 
N 2 2 ) . (SEMINARIO SOBRE ASPEC 
REGIONAL. SANTIAGO DE CHILE , 
SOCIOLOGIA DEL OESARRCLLO 
ESP 
SOCIOLOGIA DEL OESARROLLO 
43P . (DOCUMENTO DE REFERENCIA 
TOS SOCIALES DEL DESARROLLO 
3 AL 14 CE NOVIEMBRE DE 1969 . ) 
0 2 7 1 3 1 9 7 1 
U T R I A , R U B E N DARIO 
HACIA UNA P O L I T I C A INTEGRADA DE L O S A S P E C T O S S O C I A L E S D E L 
D E S A R R O L L O . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E P A L , 1 9 7 1 . 3 0 P . 
POL I T ICA CE DESARROLLO 
ESP 
C2714 1 9 6 5 
ROTH, GUENTHER 
P O L I T I C A L C R I T I Q U E S OF MAX W E B E R : SCME I M P L I C A T I O N S FOR 
P O L I T I C A L SOCIOLOGY. 
EN: AMERICAN SOCIOLOGICAL R E V I E W (NEW YORK) 3 0 ( 2 1 : 2 1 3 . 
A P R I L 1 9 i 5 • 
T E O * I A SOCIAL 
INGL 
0 2 7 1 5 1 9 6 2 
F I S C H L O W I T Z , E S T A N I S L A U 
REVOLUCAO SOCIAL NA AMERICA L A T I N A EM 1 9 6 1 . 
EN: JOURNAL OF I N T E R - A M E R I C A N S T U D I E S ( G A I N E S V I L L E , F L A . ) 
4 ( 3 ) : 3 7 5 . J U L Y 1 9 6 2 . 
REFORMA SOCIAL R E V C L L C I C N AMERICA L A T I N A 
PORT 
0 2 7 1 6 1 9 6 9 
MENDOZA, GRACIELA 
PROBLEMAS DE N U E S T R A AMER ICA: E N T R E V I S T A CON GERMAN 
ARCIN I E G A S , B E N J A M I N CARR ION, MARIC MCNTEFORTE T . Y J E S U S 
S I L V A HERZOG. 
EN: CUADERNOS AMERICANOS ( ME X ICO) 1 6 Í ( 1 1 : 3 2 . E N E R O - F E B R E R C 
1 9 6 9 . 
AMERICA L A T I N A ASPECTO GE0GRAF1CC ASPECTO P C L I T I C C 
FACTOR E T N I C O 
ESP 
0 2 7 1 7 1 9 6 5 
A R C I N I E G A S , GERMAN 
UNA P R E S E N T A C I O N OE AMERICA L A T I N A . 
EN : CUAOERNOS AMERICANCS (MEX ICO) 1 4 2 ( 5 1 : 6 9 . S E P T I E M B R E -
OCTUBRE 1 9 6 5 . 
AMERICA L A T I N A H I S T C R I A 
ESP 
0 2 7 1 8 1 9 6 5 
MEAD, R O E E R T G. 
IBEROAMER ICA EN P E R S P E C T I V A NORTEAMER ICANA. 
EN: CUADERNOS AMERICANOS I M E X I C O I 1 4 0 ( 3 ) : 2 0 . MAYO-JUNIO 
1965 . 
EEUU R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 7 1 9 1 9 6 6 
MEAD, R O B E R T G. 
L I T E R A T U R A Y P O L I T I C A : IMAGENES I B E R C Í M E R I C A N A S OE LOS 
ESTADOS U N I D O S . 
EN: CUADERNOS AMERICANOS ( M E X I C O ) 1 4 7 ( 4 ) : 7 . J U L I O - A G O S T O 
1 9 6 6 . 
EEUU R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S ASPECTO P O L I T I C O 
E S P 
• 2 7 2 0 1 9 6 5 
RAMA, CARLOS M . 
AMERICA L A T I N A Y LA PR IMERA I N T E R N A C I O N A L . 
EN: CUADERNOS AMERICANOS ( M E X I C O ) 1 3 8 ( 1 ) : 1 8 0 . E N E R O - F E B R E F O 
1 9 6 5 . 
H I S T O R I A COMUNISMO S O C I A L I S M O AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 7 2 1 1 9 7 1 
PUL I T IC AL S C I E N C E AND L A T I N AMERICAN S T U D I E S : A 
D I S C I P L I N E IN SEARCH CF A R E G I O N . • 
EN : L A T I N AMERICAN R E S E A R C H R E V I E W ( A L S I I N , T E X . ) 
6( 1) : 7 3 - 5 9 . 1 9 7 1 . 
AMERICA L A T I N A C I E N C I A S P O L I T I C A S 
INGL 
0 2 7 2 2 1 9 6 6 
M A R T Z , JOHN D . 
T H E P L A C E OF L A T I N AMERICA I N T H E STUCY CF COMPARATIVE 
P O U T I C S . 
EN: T H E JOURNAL OF P O L I T I C S (GAI N E S V I l L E , F L A . ) 
281 1 ) : 5 7 - 8 0 . 1 9 6 6 . 
AMERICA L A T I N A A N A L I S I S COMPARATI VC P O L I T I C A 
INGL 
0 2 7 2 3 1 9 6 5 
CHARLESWORTH, JAMES C . ED 
L A T I N AMERICA TOMORROW. 
EN: T H E ANNALS OF T H E AMERICAN ACADEMY CF P O L I T I C A L AND 
SOCIAL S C I E N C E ( P H I L A C E L P H I A , P A . ) 36C ( S P E C I A L I S S U E ) . 
J U L Y 1 9 6 5 . 
ASPECTO P O L I T I C O AMERICA L A T I N A DESARROLLC ECONCMICC 
CAMBIO SOCIAL 
INGL 
0 2 7 2 4 
STOKES, WILLIAM S. 
V I O L E N C E AS A POWER FACTOR I N L A T I N AMERICAN P O L I T I C S . 
EN : W E S T E R N P O L I T I C A L QUATERL Y I S A L T LAKE C I T Y , U T A H ) 5 C 3 1 . 
AMERICA L A T I N A P O L I T I C A V I O L E N C I A 
INGL 
€ 2 7 2 5 1 9 7 0 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
F I L O S O F I A , EDUCACION Y D E S A R R O L L O . 
M E X I C O , S I G L O V E I N T I U N O E D I T O R E S , 1 9 7 C . 
I N V E S T I G A C I O N SOCIOLOGICA AMERICA L A T I N A 
DESARROLLO ECONOMICO 
E S P 
0 2 7 2 6 1 9 6 8 
N E E D L E R , M A R T I N C. 
P O L I T I C A L DEVELOPMENT I N L A T I N A M E R I C A : I N S T A B I L I T Y , 
V I O L E N C E AND E V O L U T I O N A R Y CHANGE. 
NEW Y O R K , RANDOM H O U S E , 1 9 6 8 . 
AMERICA L A T I N A MODERNIZACION P O L I T I C A V I O L E N C I A 
INGL 
'440 
0 2 7 2 7 1 9 6 5 
ESPARTACO 
C R Í T I C A A LA I Z Q U I E R D A L A T I N O A M E R I C A N A . 
M O N T E V I D E O , ARCA E O S . , 1 9 6 5 . 1 0 8 P . 
AMERICA L A T I N A IDEOLOGIA P O L I T I C A 
E S P 
0 2 7 2 8 1 9 6 8 
COS S A N T O S , THEOTON10 
EL C A P I T A L I S M O COLONIAL SEGUN A . G . F R A N K . 
EN: MONTHLY R E V I E W « S A N T I A G O , C H I L E ) 5 ( 5 6 ) : 1 7 - 2 7 . 
NOVIEMBRE 1 S 6 8 . 
C A P I T A L I S M O COLONIAL I SMO 
E S P 
0 2 7 2 9 1 9 7 0 
CAROOSO, FERNANDO H . 
HEGEMONIA BURGUESA E INDEPENDENCIA ECONOMICA: R A I C E S 
E S T R U C T U R A L E S DE LA C R I S I S P O L I T I C A . 
EN : F U R T A C O , CELSO Y O T R O S . B R A S I L , HCY. M E X I C O , S I G L O 
V E I U N T I U N O E D I T O R E S , 1 S 7 0 . 
B U R G U E S I A C R I S I S P O L I T I C A PODER P O L I T I C O 
E S P 
'441 
0 2 7 3 ) 1967 
SOLAR I , AL CO 
EL DESARPCLLO SOCIAL CE L URUGUAY EN PCST GUERRA. 
MONTEVIDEO» E D I T O R I A L A L F A , 196 7 . ¿ 3 J F . 
CAMBIO SCC I AL URUGUAY 
ESP 
<32731 1 9 6 6 
BARAN, PAUL 
SWEEWY, PAUL 
NOTAS SOBRE LA TEORIA DEL IMPERI AL ISMC. 
EN: MONTHLY REVIEW (SELECCIONES EN ESFANÜL1 (SANTIAGO, 
C H I L E ) ( 3 1 1 4 7 - 6 3 . A B R I L 1 9 6 6 . 
IMPERIALISMO TEORIA 
ESP 
0 2 7 3 2 1 9 7 0 
A R R U B L A , MARIO 
ESQUEMA H I S T O R I C O DE L A S FORMAS DE D E P E N D E N C I A . 
EN: P E N S A M I E N T O C R I T I C O ( L A HABANA) ( 3 6 ) : 2 2 - 2 6 . ENERO 1 9 7 0 . 
H I S T O R I A DEPENDENCIA 
E S P 
i 
'442 
0 2 7 3 3 1-367 
ARAGAO, JOSE MARIA 
I N T E G R A C I O N , DEPENDENCIA V D E S A R R O L L O : R E F L E X I O N E S EN TORNO 
CE " S U B O E S A R R O L L O Y ESTANCAMIENTO EN AMERICA L A T I N A . " 
EN : R E V I S T A DE LA I N T E G R A C I O N «BUENOS A I R E S ) « 1 1 : 1 3 5 - 1 2 6 . 
NOVIEMBRE 1 5 6 7 . 
I N T E G R A C I O N R E G I O N A L DEPENDENCIA S L B D E S A R R O L L O 
AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 7 3 4 1 9 6 3 
F R A N K , ANDRE GUNDER 
MEX ICO: L A S CARAS DE JANO DE LA REVCLLCICN BURGUESA D E L 
S IGLO X X . 
EN: MONTHLY R E V I E W « E C I C I O N E N E S P A N C L ) «NEW Y O R K ! 
1 ( 2 ) : 3 3 - 5 0 . A G O S T O - S E P T I E M B R E 1 9 6 3 . 
MEXICO REVOLUCION B U R G U E S I A 
ESP 
0 2 7 3 5 1 9 7 0 
W E F F O R T , FRANCISCO 
EL P O P U L I S M O EN LA P O L I T I C A B R A S I L E Ñ A -
EN: F U R T A D O , C E L S O Y OTROS . B R A S I L , HCY. M E X I C O , S I G L O 
V E I N T I U N O E D I T O R E S , 1 5 7 0 . P P . 5 8 - 8 4 . 
B R A S I L P O L I T I C A SOCIEDAD DE MASAS 
ESP 
C2736 1 9 6 9 
CLMEDO, RAUL 
L A S T E O R I A S S 0 8 R E AMERICA L A T I N A . 
EN: COMUNIDAD I M E X I C C , D . F . ) ( 1 8 ) . A B R I L 1 9 6 9 . 
AMERICA L A T I N A T E O R I A ECONOMICA T E O R I A P O L I T I C A 
T E O R I A SCCIAL 
ESP 
C2737 1 9 6 7 
MAGDOFF, HARRY 
ASPECTOS ECONOMICOS OEL I M P E R I A L I S M O CE E E U U . 
EN: MONTHLY R E V I E W ( S E L E C C I O N E S EN E S F A N O L ) (NEW Y O R K ) 
1 4 ( 3 5 ) : 1 Í - 5 C . F E E R E R O 1 9 6 7 . 
I M P E R I A L I S M O EEUU R E L A C I O N E S I M E F N A C I O N A L E S 
E S P 
0 2 7 3 8 1 9 6 9 
MAGDOFF, HARRY 
LA ERA DEL I M P E R I A L I S M . 
EN: MONTHLY R E V I E W ( S E L E C C I O N E S EN E S F A N O L ) (NEW Y O R K ) 
i ( 5 8 - 5 9 ) : 15 . E N E R O - F E E R E R O 1 9 6 9 . 
IMPER I A L ISMO 
ESP 
C2739 1568 
KNORR i KLf lLS 
NOTES ON "DEPENDENCIA" . 




J A L E E , P IERRE 
L ' I M P ER I A L I S M E EN 157C . 
PARIS , MASPERO, 1969. 
IMPER I AL ISMO 
ERAN 
02741 1968 
GOMEZ DE SGUZA, LUIS A . 
HACIA UNA CARACTERISTICA DE LA DEPENDENCIA. 




0 2 7 4 2 1 9 7 0 
GODOY, HORACIO H . 
DEPENDENCIA Y SUBOESARROLLO E N AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E . E L A C P , 1 9 7 0 . 2 9 P . 
AMERICA L A T I N A DEPENDENCIA S U 8 0 E S Í R R C L L 0 
E S P 
0 2 7 4 3 1 9 6 9 
VERA, CESAR ADOLfO 
B R I E B A . ENR IQUE 
ALGUNOS A S P E C T O S DE LA DEPENDENCIA EXTERNA Y LA I N T E G R A C I C N 
L A T I N O A M E R I C A N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , F L A C 5 C / E L A C P . 1 9 6 9 . 1 8 P . «CONGRESO 
LAT INOAMER ICANO DE S O C I O L O G I A , 9 . MEX ICO, 1 9 6 9 . 1 
DEPENDENCIA I N T E G R A C I O N REGIONAL AMERICA L A T I N A 
E S P 
02 744 1 9 6 8 
AMERICA L A T I N A : E L FACTOR E D U C A T I V O EN LA I N T E G R A C I O N . 
R E L A C I O N E S F I N A L E S DEL S E M I N A R I O ORGANIZADO POR E L I N S T I T U T O 
PARA LA COOPERACION U N I V E R S I T A R I A EN EL C E N T R O " 
I N T E R N A Z I O N A L E " T O R D ' A V E L A " , ROMA, 1 9 6 8 . 
ROMA, L . U . J A P A D R E , E D I T O R L ' A Q U I L A , 1 9 6 9 . 
EDUCACION I N T E G R A C I O N REGIONAL 
ESP 
0 2 7 4 5 1 9 6 9 
V A L E N Z U E L A F E I J O C , J O S E 
AÑORE GUNDER F R A N K : UNA T E O R I A D E L S U E D E S A R R O L L O . 
E N : P E N S A M I E N T O C R I T I C O ( L A HABANA) ( 2 8 1 : 1 0 2 - 1 2 0 . MAYC 1 9 6 9 . 
T E O R I A S U B D E S A R R O L L C 
E S P 
0 2 7 4 6 1 9 6 9 
U R Q U I D I , V ICTOR L . 
S I G N I F I C A C I O N DE LA I N V E R S I O N E X T R A N J E R A PARA AMERICA 
L A T I N A . 
EN: V E L I Z , CLAUDIO E D . OBSTACULOS PARA LA TRANSFORMACION CE 
AMERICA L A T I N A . M E X I C O , D . F . , FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 
1 9 6 9 . P P . 8 9 - 1 1 1 . 
AMERICA L A T I N A I N V E R S I O N E S E X T R A N J E R A S 
ESP 
0 2 7 4 7 
GOLORICH, C A N I E L 
P A R T I S A N S H I P AND P O L I T I C A L I N T E G R A T I O N I N FOUR LOWER C L A S S 
URBAN S E T T L E M E N T S I N SANTIAGO AND L I M A . 
S . L . , S . E D . , S . F . 
C H I L E P A R T I C I P A C I C N P O L I T I C A P E R L SECTOR UR8AN0 
INGL 
0 2 7 4 8 1 9 6 9 
RAMOS, S E R G I O 
LA DEPENCENC1A DEL C E S A R R O L L l S M O . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E S O , 1 9 6 9 . 
CEPEN DENC IA 
E S P 
C2749 1 9 6 9 
RECA, I N E S 
EL MOVIMIENTO E S T U D I A N T I L V E L FRCCESC OE REFORMA EN LA 
U N I V E R S I D A D DE C H I L E . 
S A N T I A G O , C H I L E , E L A S , 1 9 6 9 . 6 7 P . 
C H I L E REFORMA EDUCAT IVA U N I V E R S I D A D 
MOVIMIENTO E S T U D I A N T I L 
E S P 
0 2 7 5 0 1 9 6 9 
RAMOS G A L I C I A , S E R G I O 
U R B A N I Z A C I O N , CAMBIO SOCIAL V DEPENCE NC I A. 
EN : R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA ( M E X I C O , D . F . ) 3 1 ( 1 1 . 
1 9 6 9 . 
DEPENDENCIA U R B A N I Z A C I O N CAMBIO SOCIAL 
E S P 
'448 
C2751 1 9 6 9 
QU I J ANO» ANIBAL 
EL MARCO E S T R U C T U R A L CE LA PART IC I PACICN S O C I A L EN AMERICA 
L A T I N A . 
M E X I C O , C . F . , O I T / C O L E G 1 0 OE M E X I C C , 1 9 6 9 . ( SYMPGS IUM S O E P E 
P A R T I C I P A C I O N S O C I A L EN AMERICA L A T I N A , OCTUBRE 1 9 6 9 . » 
AMERICA L A T I N A P A R T I C I P A C I O N S O C I A L 
ESP 
0 2 7 5 2 
Q U I J A N O , A N I B A L 
LOS M O V I M I E N T O S CAMPES INOS EN AMERICA L A T I N A . 
EN : R E V I S T A MEXICANA CE SOCIOLOGIA (MEXICO» 2 8 : 6 0 3 . 
AMERICA L A T I N A MOVIMIENTO CAMPESINO TRABAJADOR AGRICOLA 
ESP 
02 753 
QU IJANO, A N I B A L 
S I T U A C I O N Y T E N D E N C I A S 
CONTEMPORANEA. 
S A N T I A G O , C H I L E , C E S C , 
PERU I N V E S T I G A C I O N S 
ESP 
1 9 6 9 
EN LA SOCI E C AD PERUANA 
1 9 6 9 . 
;CI OLOGIC A 
0 2 7 5 4 1<367 
PAZ, PEDRO 
R E L A C I O N E S DE OEPENDENCIA Y PROGRESO T E C N I C O . 
S A N T I A G O , C H I L E , C E S O , 1 9 6 7 . 4 P . 
DEPENDENCIA PROGRESC TÉCNICO 
ESP 
0 2 7 5 5 1 9 6 9 
P A Z , PEDRO 
DEPENDENCIA F I N A N C I E R A Y D E S N A C I O N A L I Z A C I O N DE LA I N D U S T R I A 
I N T E R N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , I L P E S , 1 9 6 9 . 4 1 P . 
DEPENDENCIA I N D U S T R I A 
E S P 
0 2 7 5 6 1 9 4 0 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
PANORAMA CE LA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA. 
M E X I C O , FONDO DE C U L T L R A ECONOMICA, 1 9 4 0 . 
SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO T E O R I A S C C I A L 
H I S T O R I A CE L A S I D E A S 
ESP 
'450 
C 2 7 5 7 1 9 4 3 
MEDINA E C H A V A R R I A» JOSE 
R E S P O N S A E I L I G A D CE LA I N T E L I G E N C I A . 
MEX ICO» FONCO DE C U L T U R A ECONOMICA, 1 9 4 3 . 
T E O R I A S O C I A L GUERRA S O C I A L ESPANA 
E S P 
0 2 7 5 8 1 9 4 3 
MEDINA E C H A V A R R I A » JCSE 
INTRODUCCION AL E S T U D I O DE LA G U E R R A . 
EN: JORNADA ( M E X I C O 1 . 1 9 4 3 . 
GUERRA MUNDIAL AMERICA LATINA 
E S P 
C2759 1 9 4 5 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
C O N S I D E R A C I O N E S SOBRE E L TEMA DE LA P A Z . 
M E X I C O , E ANCO OE M E X I C O , 1 9 4 5 . 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S GUERRA M L f t D I A L AMERICA L A T I N A 
E S P 
'451 
02760 1953 
MEDINA ECHAVARR IA , JOSE 
P R E S E N T A C I O N E S Y P L A N T E O S . 
MEX ICO, U N I V E R S I D A D CE MEX ICO, 1 9 5 3 . 
T E O R I A SOCIAL 
ESP 
0 2 7 6 1 1 9 5 9 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
A S P E C T O S S O C I A L E S D E L DESARROLLO ECONOMICO. 
S A N T I A G O , C H I L E , C E P A L , 1 9 7 3 . 1 1 5 P . 
CAMBIO SOCIAL T E O R I A SOCIAL H I S T O R I A S O C I A L 
AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 7 6 2 1 9 6 3 
CEPAL 
EL DE SARRCLLO S O C I A L CE AMERICA L A T I N A EN LA P O S T G U E R R A . 
BU EMO S A I R E S , SOLAR/HACHE T T E , 1 9 6 3 . 
CAMBIO SOCIAL AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 7 6 3 1 9 6 4 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
CONS IDERACIONES SOCIOLOGICAS SOBRE EL CESARROLLC ECGNCMICC 
DE AMERICA L A T I N A . 
BUENOS A I R E S , S O L A R / H A C H E T T E , 1 9 6 4 . 
DESARROLLO ECONOMICO AMERICA L A T I N A A N A L I S I S SOCIOLOGICO 
ESP 
0 2 7 6 4 1 9 7 1 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
LA PLANEACION EN L A S FORMAS DE LA R A C I O N A L I D A D . 
SANTIAGO DE C H I L E , C E P A L , 1 9 7 1 . (CUADERNOS DEL I N S T I T U T O 
LAT INOAMERICANO DE P L A N I F I C A C I O N ECONOMICA Y S O C I A L . 
S E R I E I I / A N T I C I P O S DE I N V E S T I G A C I O N N 1 3 1 . 
P L A N I F I C A C I O N SOCIAL BUROCRACIA DEMOCRACIA 
TOMA DE C E C I S I O N E S 
ESP 
02765 1972 
MEDINA E C H A V A R R I A , JOSE 
D I S C U R S O SOBRE P O L I T I C A Y P L A N E A C I O N . 
MEX ICO, S I G L O V E I N T I U N O E D I T O R E S , 1 5 7 2 . 2 3 1 P . 
P L A N I F I C A C I O N S O C I A L MOOERNIZACICN F C L I T I C A 
ESP 
0 2 7 6 6 1 9 7 1 
F O X L E r , ALEJANDRO EC 
C H I L E : BUSQUEDA DE LN NUEVO S C C I A L I S M C . 
S A N T I A G O , C H I L E , E D I C I O N E S NUEVA U N I V E R S I D A D , U N I V E R S I D A D 
CATOLICA DE C H I L E , 1 9 7 1 . 2 6 6 P . 
C H I L E S O C I A L I S M O 
ESP 
0 2 7 6 7 1 9 6 9 
J A G U A R I B E , H E L I O 
P O L I T I C A L PAR T I C I P A T I CN I N CONTEMPCRAFY C O N D I T I O N S . 
E N : MESA REDONDA DE C I E N C I A P O L I T I C A CC R I O DE J A N E I R O , 
2 7 - 3 1 DE OCTUBRE DE 1 9 6 9 . 
P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A COMPORTAMIENTO P O L I T I C O 
INGL 
0 2 7 6 8 1 9 6 9 
J A G U A R I B E , H E L I O 
UNDERDEVELOPED S O C I E T I E S AND P O L I T I C A L MODELS FOR 
NAT IONAL D E V E L O P M E N T . 
EN : MESA REDUNDA DE C I E N C I A P O L I T I C A CC R I O DE JANE I R C , 
2 7 - 3 1 DE OCTUBRE DE 1 9 É 9 . 
MODELO S U B D E S A R R O L L C ASPECTO P O L I T I C O 
DESARROLLO NACIONAL 
INGL 
0 2 7 6 9 1 9 6 9 
MENOES, CANDIDO 
E L I T E S OE P O D E R , DEMOCRACIA E DE S E N VOLVI MENTO. 
EN : MESA REDONDA DE C I E N C I A P O L I T I C A CC R I O DE J A N E I R O , 
2 7 - 3 1 OE OCTUBRE DE 1 5 6 9 . 
CLASE D I R I G E N T E DEMCCRACIA 
E S P 
0 2 7 7 0 1 9 7 2 
A R G U E L L O , CMAR V OTROS 
ENSENANZA E I N V E S T I G A C I O N EN C I E N C I A S S O C I A L E S : LA 
EXPER I E N C I A DE LA E L A S . 
L I M A , UNESCO/FLACSO , 1 5 7 2 . I V . (OOCLMENTC N 2 ) . 
( S I M P O S I U M SOBRE P O L I T I C A DE ENSENANZA E I N V E S T I G A C I O N DE 
L A S C I E N C I A S S O C I A L E S EN AMERICA L A T I N A . L I M A , MARZC 1 9 7 2 » 
C I E N C I A S S O C I A L E S I N V E S T I G A C I O N SCCICLCGICA 
ESP 
0 2 7 7 1 1 9 7 2 
F A L S BORDA, ORLANDO 
R E F L E X I O N E S SOBRE L A A P L I C A C I O N D E L METODO DE E S T U D I O -
ACCION EN COLOMBIA. 
L I M A , UNE SCO/FLACSO, 1 9 7 2 . 2 1 P . (OCCUíENTO N 8 » . 
( S I M P O S I U M SOBRE P O L I T I C A DE ENSENANZA E I N V E S T I G A C I O N DE 
L A S C I E N C I A S S O C I A L E S EN AMERICA L A T I N A . L I M A , MARZC 1 9 7 2 » 
COLOMBIA I N V E S T I G A C I O N SOCIOLOGICA 
E S P 
0 2 7 7 2 1972 
NAJENSON, JOSE L U I S 
QUE HACER EN ANTROPOLOGIA. ALGUNAS CONS IDERACIONES EN TORNO 
A SU DOCENCIA E I N V E S T I G A C I O N PARA AMERICA L A T I N A . 
L I M A , U N E S C O / F L A C S O , 1 9 7 2 . 1 3 P . (DCCUNENTO N 1 1 ) . 
( S I M P O S I U M SOBRE P O L I T I C A DE E N S E N A N Z / E I N V E S T I G A C I O N CE 
L A S C I E N C I A S S O C I A L E S EN AMERICA L A T I N A . L I M A , MARZO 1 9 7 2 ) . 
I N V E S T I G A C I O N SOCIOLOGICA CAPACITACION 
E S P 
0 2 7 7 3 1972 
RAMALLO, L U I S > OTROS 
P O L I T I C A DE ENSENANZA E I N V E S T I G A C I O N EN C I E N C I A S S O C I A L E S 
EN AMERICA L A T I N A . 
L I M A , U N E S C O / F L A C S O , 1 9 7 2 . 1 6 P . (OCCUMENTO N 1 ) . 
( S I M P O S I U M SOBRE P O L I T I C A DE ENSENANZA E I N V E S T I G A C I O N DE 
L A S C I E N C I A S S O C I A L E S EN AMERICA L A T I N A . L I M A , MARZC 1 9 7 2 ) . 
C I E N C I A S S O C I A L E S I N V E S T I G A C I O N SCCIGLOGICA CAPACITACION 
ESP 
0 2 7 7 4 1 9 5 8 
S I L V E R T , KALMAN H . 
K I N G , ARDEN R . 
COBAN . 
E N : ADAMS, R ICHARD E D . P O L I T I C A L CHANGE I N GUATEMALAN 
I N D I A N C O M M U N I T I E S . NEh O R L E A N S , MICDLE AMERICAN RESEARCH 
I N S T I T U T E , 1 9 5 8 . 
ASPECTO P O L I T I C O GUATEMALA AC L L T L FACION 
INGL 
0 2 7 7 5 1 9 7 1 
GONZALEZ CASANOVA, PAELO 
LAS REFORMAS OE ESTRUCTURA EN LA AMERICA L A T I N A ( S U 
LOGICA DENTRO DE LA ECONOMIA DE MERCACCI. 
EN: T R I M E S T R E ECONOMICO (MEX ICO) 38 ( 1 5 0 ) : 3 5 1 - 3 8 7 . A B R I L -
JUNIO 19 1 1 . 
ES TRUCTURA SOCIAL AMERICA L A T I N A CESARROLLO ECONOMICO 
ESP 
0 2 7 7 6 1972 
« E F F O R T , FRANCISCO 
PART IC IPACAO E CONFLICTO I N D U S T R I A L EN CONTAGEM E OSASCO 
1 9 6 8 . 
SAO P A U L O , CADERNOS OC CENTRO B R A S I LE IRÒ DE A N A L I S E E 
PLANEJ AM EN TO, 1 9 7 2 . 
P A R T I C I P A C I O N SOCIAL I N D U S T R I A B R A S I L 
PORT 
0 2 7 7 7 1 9 6 0 
MORE I R A , J . R . 
EDUCACAO E DE SENVOL V I MENTO NO B R A S I L . 
R IO DE J A N E I R O , CLAPOS, 1 9 6 0 . 2 9 8 P . 
E R A S I L EDUCACION 
PORT 
C2778 1 5 6 6 
E l SEN S T A C T , S . N . 
M O D E R N I Z A T I O N : P R O T E S T AND CHANGE. 
EAaEWOOC C L I F F S , N . J . , P R E N T I C E - H A L L , 1 9 6 6 . 1 6 6 P . 
CAMBIO S O C I A L MOOERMZACION 
INGL 
0 2 7 7 9 1 9 6 8 
GERM AN I , GINO 
P O L I T I C A L EDUCAT ION OF YOUTH AND E L I T E T R A I N I N G I N F A S C I S T 
I T A L Y . 
EN : SYMPOSIUM ON S I N G L E P A R T Y S Y S T E M S , J E U N E R , C A L I F O R N I A , 
A P R I L 5 - 7 , 1 9 6 8 . 
FASCISMO I T A L I A ECUCACI ON P O L I T IC « E S T U D I A N T E 
INGL 
0 2 7 8 0 1 9 6 7 
L A N D E R , L U I S Y OTROS 
EL FENOMENO DE U R B A N I Z A C I O N E N AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , C I D U , 1 9 6 7 . L 9 P . ( S E M I N A R I O SOBRE LA 
U R B A N I Z A C I O N COMO C AMFC DE I N V E S T I G A C I O N DE LAS C I E N C I A S 
ECONOMICAS Y S O C I A L E S . SANTIAGO DE C H I L E , A B R I L 1 9 6 7 » . 
U R B A N I Z A C I O N AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 7 8 1 1 9 6 5 
L I Z C A N O , MANUEL 
LA E S T R U C T U R A SOCIAL CE I B E R O A M E R I C A V E S P A Ñ A . 
MADR ID , S . E D . , 1 9 6 5 . <t£P. 
ESPAÑA E S T R U C T U R A S C C I A L CAMBIC SCCIAL 
ESP 
0 2 7 8 2 1 9 6 8 
MUDRA, JAMES 
THE EDUCAT ION I N T H E YEAR 2 0 0 0 . 
L I M A , SOCIEDAD I N T E R A M E R I C A N A DE P L A N I F I C A C I O N , I N S T I T U T O 
PERUANO CE E S T U D I O S DE D E S A R R O L L O , 1 9 6 8 . 1 4 P . ( V I I CONGRESO 
INTERAMER ICANO DE P L A N I F I C A C I O N . L I M A , 2 0 - 2 5 DE OCTUBRE 
CE 1 9 6 8 1 . 
EDUCACION 
INGL 
0 2 7 8 3 1 9 6 7 
MUNIZAGA, GUSTAVO 
A N T E C E D E N T E S Y ALGUNAS H I P O T E S I S PARA UNA I N T E R P R E T A C I O N CE 
UN S E C T O R MARGINAL UREANO. 
S A N T I A G O , C H I L E , C I D U , 1 9 6 7 . 1 0 P . ( S E M I N A R I O S Ü E R E LA 
U R B A N I Z A C I O N COMO CAMPC DE I N V E S T I G A C I O N DE L A S C I E N C I A S 
ECONOMICAS Y S O C I A L E S . SANTIAGO DE C H I L E , A B R I L 1 9 6 7 ) . 
MARGINAL IDAD ZONA URBANA 
ESP 
0 2 7 8 4 
NUN, J O S E 
A L A T I N AMERICAN PHENOMENON: THE MICCLE C L A S S M I L I T A R Y CCUP. 
EN : I N S T I T U T E OF I N T E R N A T I O N A L S T U D I E S . TRENDS I N S O C I A L 
S C I E N C E S R E S E A R C H I N L A T I N AMERICAN S T U D I E S : CONFERENCE 
R E P O R T , P P . 5 5 - 1 0 4 . 
EJERC I T O PODER P O L I T I C O C L A S E MEDIA 
INGL 
0 2 7 8 5 1 9 6 4 
V E K E M A N S , ROGER 
ECONOMIC D E V E L O P M E N T , SOCIAL CHANGE AND C U L T U R A L M U T A T I O N 
IN L A T I N A M E R I C A . 
EN : D ' A N T O N I O , W I L L I A M V . ; P I K E , F . E . E D S . R E L I G I O N , 
R E V O L U T I O N AND R E F O R M ; NEW FORCES FOR CHANGE I N L A T I N 
AMER ICA. LONDON, BURMS ANO O A T E S , 1 9 6 4 . P P . 1 2 9 - 1 4 2 . 
CAMBIO SOCIAL D E S A R B C L L O ECONOMICO CAMBIO C U L T U R A L 
INGL 
0 2 7 8 6 1 9 6 1 
C I A Z SANCHEZ 
LA EDUCACION EN B R A S I L . 
F R I B U R G O , F E R E S , 1 9 6 1 . 1 1 4 P . 
B R A S I L EDUCACION 
E S P 
0 2 7 8 7 1 9 7 2 
eORON, A T I L IO A L B E R T O 
LA M O V I L I Z A C I O N ELECTORAL EN A R G E N T I N « Y C H I L E . 
A N T E C E D E N T E S PARA E L E S T U D I O DE LA M O V I L I Z A C I O N P O L I T I C A 
EN AMERICA L A T I N A . 
EN: S E M I N A R I O SOBRE IND ICADORES S O C I A I S CU D E S E N V O L V I MENTC 
NACIONAL NA AMERICA L A T I N A . I N T E R N A T I O N A L S O C I A L S C I E N C E 
C O U N C I L . I N S T I T U T O U N I V E R S I T A R I O DE P E S C U I S A S DO R I O DE 
J A N E I R O , CONJUNTO U N I V E R S I T A R I O CANCICC MENOES. R I O DE 
J A N E I R O , 9 AL 14 DE MAIO 1 9 7 2 . 
SOCIOLOGIA E L E C T O R A L ARGENT INA C H I L E 
P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A 
ESP 
0 2 7 8 8 1 9 6 6 
DANA MONTANO, SALVADOR M. 
L A S CAUSAS OE LA I N E S T A B I L I D A D P O L I T I C A EN AMERICA L A T I N A . 
MARACAIBO, U N I V E R S I C A C DE Z U L I A , 1 9 6 6 . 2 6 3 P . 
PROBLEMA P O L I T I C O AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 7 8 9 1 9 6 9 
F U E N Z A L I C A , FERNANDO 
E S T A T U S Y R E P R E S E N T A C I O N E S E T N I C A S EN LA E S T R A T I F I C A C I O N 
SOCIAL P E R U A N A . 
EN : I X CONGRESO LAT INCAMER ICANO DE SOCIOLOGIA, MEX ICO, 1 9 6 9 . 
E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL P E R U 
ANTROPOLOGIA SOCIAL Y C U L T U R A L 
E S P 
0 2 7 9 0 1 9 6 3 
UNION PANAMERICANA.CCKSEJO I N T E R A M E R I C A N O ECONOMICO Y S O C I A L 
LA 1ARCHA DE L A A L I A N Z A PARA E L PROGRESO 1 9 6 1 - 1 9 6 2 ; 
P R I M E R INFORME S O B R E EL PROGRESO Y L A S P E R S P E C T I V A S D E L 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA L A T I N A . 
WASHINGTON, D . C . , UNION PANAMERICANA, 1 9 6 3 . 2 1 8 P . 
A L I A N Z A PARA E L PROGRESO P O L I T I C A SCCIAL 
E S P 
0 2 7 9 1 
UNION PANAMERICANA. DEPARTAMENTO OE ASUNTOS S O C I A L E S 
LOS PROBLEMAS D E L DESARROLLO S O C I A L Y L A S T E N D E N C I A S DE LA 
POBLACION EN LA PROXIMA DECADA EN AMERICA L A T I N A . 
WASHINGTON, S . F . , 1 0 P . ( U P / S E R . . H / V I í 7 4 ) . 
CAMBIO S O C I A L CONDICION SOCIAL 
E S P 
0 2 7 9 2 1 9 6 8 
C . E . S . 0 . 
I M P E R I A L I S M O Y DEPENDENCIA E X T E R N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , 1 9 6 8 . 
I M P E R I A L I S M O DEPENDENCIA 
ESP 
'462 
0 2 7 9 3 1 9 6 5 
I S A L 
REAL IOAO SOCIAL OE AMERICA L A T I N A ; MAKLAL PARA I N S T I T U T O S 
DE L I D E R E S . 
URUGUAY, 1 9 6 5 . I C O P . 
I G L E S I A CATOL ICA CAMBIO SOCIAL CONDICION S O C I A L 
E S P 
0 2 7 9 4 1 9 5 6 
MENDE, T I B O R 
AMERICA L A T I N A E N T R A EN E S C E N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , E D I T C R I A L D E L P A C I F I C O , 1 9 5 6 . 3 B 9 P . 
AMERICA L A T I N A CONDICION SOCIAL 
E S P 
0 2 7 9 5 1 9 6 9 
H O R O W I T Z , I R V I N G L O U I S 
T H E NORM OF I L L E G I T I M A C Y : T H E P O L I T I C A L SOCIOLOGY OF 
L A T I N AMER ICA. 
EN: H O R O W I T Z , I R V I N G L O U I S ; DE C A S T R O , JOSUE Y G E R A S S I , JCHN 
E D S . NEW Y O R K , V I N T A G E BOOKS, 1 9 6 9 . 
T E O R I A P O L I T I C A MODERNIZACION P O L I T I C A 
IN GL 
0 2 7 9 6 1 9 6 4 
S I L V E R T , KALMAN H . 
COMMENTS. 
EN: B A E R AND K E R S T E N E T S K Y E D S . I N F L A T I C N AND GROWTH I N 
L A T I N AMER ICA. NEW Y O R K , I R W I N , 1 9 6 4 . 
OESARROLLC ECONOMICO ASPECTO P O L I T I C O 
INGL 
0 2 7 9 7 1 9 6 9 
J A G U A R I B E , H E L I O 
DEPENOENCIA Y AUTONOMIA EN AMERICA L A T I N A . 
EN : J A G U A R I B E , H E L I C Y O T R O S . L A DEPENDENCIA P O L I T I C O -
ECONOMICA DE AMERICA L A T I N A . M E X I C O , S I G L O V E I N T I U N O 
E D I T O R E S , 1 9 6 9 . P P . l - f í . 
CEPENOENC IA AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 7 9 8 
CE V R I E S , E G B E R T ED 
MEDINA E C H A V A R R I A , 
S O C I A L A S P E C T S OF E 
P A R I S , UNESCO, 1 9 6 3 
AMERICA L A T I N A DE 
INGL 
1 9 6 3 
JOSE ED 
CONOMIC DEVELOPMENT 
. 2 V . 
SAPROLLO ECONOMICO 
I N L A T I N A M E R I C A . 
0 2 7 9 9 1 9 6 4 
JOHNSON, JOHN J . ED 
C O N T I N U I T Y ANO CHANGE I N L A T I N A H E R I C A . 
S T A N F O R D , STANFORD U N I V E R S I T Y P R E S S , 1 9 6 4 . I V . 
AHER ICA L A T I N A CAMBIO S O C I A L CAMBIO C U L T U R A L T R A D I C I O N 
INGL / 
0 2 8 0 0 
S H I T H , T . L Y N N 
SOCIOLOGICAL S T U D I E S OF R U R A L DEVELOPMENT I N L A T I N A H E R I C A . 
GAINS V I L L E , U N I V E R S I T Y OF F L O R I D A P R E S S . « E N P R E N S A I . 
AMERICA L A T I N A DE SARROLLG RURAL 
INGL 
0 2 8 0 1 1 9 6 4 
U R Q U I D I , V I C T O R L . 
T H E CHALLENGE OF DEVELOPMENT I N L A T I N AMERICA. 
NEW Y O R K , F R E D E R I C K A . P R A E G E R , 1 9 6 4 . I V . 
AMERICA L A T I N A P O L I T I C A OE DE SARRCLLO 
INGL 
0 2 8 3 2 1 9 6 5 
V E L I Z , CLAUCIÜ ED 
O B S T A C L E S TO CHANGE IN L A T I N AMERICO. 
LONDON, OXFORD U N I V E R S I T Y P R E S S , 1 5 6 5 . I V . 
AHER ICA L A T I N A OBSTACULO CAMBIO SOCIAL CAMBIO C U L T U F A L 
INGL 
0 2 8 0 3 1 9 6 0 
CARDO SO, FERNANDO H . 
OS BRANCOS E A ASCENSAO SOCIAL OOS KEGRGS EM PORTO A L E G R E . 
E N : A N H E M B I (SAO P A U L O ) , ANO I O , 3 9 ( 1 1 7 ) : 5 8 3 - 5 9 6 . AGOSTO 
1 9 6 0 . x 
eRASIL E S T R U C T U R A SOCIAL FACTOR E T M C O X 
PORT 
\ 
0 2 8 0 4 1 9 6 0 
CARDO SO, FERNANDO H . 
0 CAFE E 0 I N D U S T R I A L I Z A C A O . 
EN: R E V I S T A OE H I S T O R I A (SAO P A U L O » . 1 9 6 0 . (DOCUMENTO 2 6 ) . 
CAFE I N O U S T R I A L I Z A C I C N 
PORT 
0 2 8 0 5 1 9 6 4 
C E P A L . D I V I S I O N DE Ä S I N T O S S O C I A L E S 
LA FORMACION SOCIAL OEL PERSONAL QUE ACTUA EN P R I M E R A L I N E A 
EN L O S PROGRAMAS DE DESARROLLO R U R A L . 
S A N T I A G O . C H I L E , 1 9 6 4 . 8 7 P . «DOCUMENTO DE R E F E R E N C I A N 9 ) . 
( S E M I N A R I O REGIONAL LAT INOAMERICANO SOBRE E L P A P E L DEL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA ACELERACION D E L DESARROLLO 
ECONOMICO Y S O C I A L . SANT IAGO DE C H I L E , 2 2 DE J U N I O AL 
1 DE J U L IO DE 1 9 6 4 ) . 
CESARROLLC RURAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
CAPACITACION 
E S P 
0 2 8 0 6 1 9 6 4 
C E P A L . O I V I S I O N DE A S L N T O S S O C I A L E S 
LOS P A T R O N E S DE A S E N T A M I E N T O RURAL Y E L CAMBIO SOCIAL EN 
AMERICA L A T I N A . 
S A N T I A G O , C H I L E , 1 9 6 4 . 5 1 P . (OOCUMENTC DE R E F E R E N C I A N 1 ) . 
( S E M I N A R I O REGIONAL LAT INOAMERICANO SCBRE E L P A P E L D E L 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA ACELERACION D E L DESARROLLO 
ECONOMICO Y S O C I A L . SANTIAGO DE C H I L E , 2 2 DE J U N I O AL 
1 DE J U L I O DE 1 9 6 4 ) . 
SECTOR R U R A L CAMBIO SOCIAL AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 8 0 7 1 9 6 2 
S I L V E R T , KALMAN H . 
LA SOCIEOAD P R O B L E M A ; REACCION Y REVOLUCION EN AMERICA 
L A T I N A . 
BUENOS A I R E S , P A I D O S , 1 5 6 2 . 2 6 0 P . 
REFORMA SOCIAL R E V O L L C I O N AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 8 0 8 1 9 7 1 
S O L A R I , AL CO 
ALGUNAS PARADOJAS O E L DESARROLLO DE L t EDUCACION EN AMERICA 
L A T I N A . 
EN: R E V I S T A L A T I N O A M E R I C A N A DE C I E N C I A S S O C I A L E S 
( S A N T I A G O , C H I L E ) : 8 7 - 1 0 2 . J U N I O - D I C I E M B R E 1 9 7 1 . 
EDUCACION AMERICA L A T I N A DESARROLLO EDUCAT IVO 
ESP 
0 2 8 3 9 1 9 6 7 
S O L A R I , ALDO 
EDUCACION V DESARROLLO DE L A S E L I T E S . 
EN : L I P S E T , SEYMOUR Y ALDO S O L A R I . E L I T E S Y DESARROLLO 
AMERICA L A T I N A . NEW YORK, OXFORD U N I V E R S I T Y P R E S S , 1 9 6 7 . 
P P . 4 5 7 - 4 8 3 . 
EDUCACION E L I T E DESARROLLO EDUCAT IVO 
ESP 
C2810 1 9 7 1 
SUBRAMAN I A N , M. 
AN O P E R A T I O N A L MEASURE OF URBAN CONCENTRAT ION. 
EN : ECONOMIC DEVELOPMENT AND C U L T U R A L CHANGE (CHICAGO, I L L . ) 




0 2 8 1 1 1 9 7 0 
S U N K E L , OSVALDO 
PAZ , PEDRO 
EL S U B D E S A R R O L L O LAT INOAMER ICANO Y. LA T E O R I A D E L D E S A R R O L L O . 
MEX ICO, S I G L O V E I N T I U N O E D I T O R E S , 1 9 7 C . 3 8 5 P . 
AMERICA L A T I N A SOCIOLOGIA D E L DESARROLLO 
E S P 
0 2 8 1 2 1 9 7 0 
T O R A L E S , PONCIANO 
APORTE AL CONOCIMIENTO INTEGRADO D E L CESARROLLO. 
EN : R E V I S T A MEXICANA DE SOCIOLOGIA (MEXICO) 
3 2 ( 6 1 1 : 1 4 8 3 - 1 4 S 6 . N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 1 9 7 0 . 
METODOLOGIA P O L I T I C A DE DESARROLLO CAMBIO S O C I A L 
ESP 
0 2 8 1 3 1 9 5 7 
UNION PANAMERICANA 
LA V I V I E N D A DE I N T E R E S SOCIAL EN AMERICA L A T I N A ; I S T M O 
CENTROAMERICANO. 
WASHINGTON, D . C . , 1 5 5 T . 1 2 2 P . 
V I V I E N O A AMERICA C E N T R A L AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 8 1 4 1 9 7 1 
U T R I A , R U B E N DARIO 
U N R I S D 
SOCIAL V A R I A B L E S I N REGIONAL D E V E L O P M E N T . 
G I N E B R A , 1 9 7 1 . 7 9 P . ( L N R I S D / 7 1 / C . 1 1 ) . 
CESARROLLC REGIONAL P O L I T I C A SOCIAL 
IN GL 
0 2 8 1 5 1 9 6 6 
U T R I A , R L B E N DARIO 
LOS F A C T O R E S E S T R U C T U R A L E S D E L D E S A F R C L L C Y E L PROBLEMA 
CE LA V I V I E N D A EN AMERICA L A T I N A . 
EN: B O L E T I N ECONOMICO DE AMERICA L A T I N A ( S A N T I A G O , C H I L E ) 
1 1 ( 2 ) : 2 4 6 - 2 7 5 . OCTUBRE 1 9 6 6 . 
P O L I T I C A CE DESARROLLO V I V I E N O A AMERICA L A T I N A 
ESP 
0 2 8 1 6 1 9 6 9 
U T R I A , R U B E N DARIO 
DESARROLLO N A C I O N A L , P A R T I C I P A C I O N PO FULAR Y DESARROLLO Oí 
LA COMUNIDAD EN AMERICA L A T I N A . 
MEX ICO, C R E F A L / U N E S C O , 1 9 6 9 . 1 2 5 P . 
DESARROLLO NACIONAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
P A R T I C I P A C I O N S O C I A L AMERICA L A T I N A 
E S P 
0 2 8 1 7 1 5 6 7 
VASCON I 8 . , TOMAS AMACEO 
EOUCAC ION Y CAMBIO S O C I A L . 
S A N T I A G O , C H I L E , CENTRO DE E S T U D I O S SCCIOECONOMICOS, 
U N I V E R S I CAO DE C H I L E , 1 9 6 7 . 1 3 0 P . (CUADERNO N 8 ) . 
CAMBIO SOCIAL EDUCACION 
E S P 
0 2 8 1 8 1 9 7 1 
V I E R A , EDUARDO 
LA C R I S I S ECONOMICA URUGUAYA. 
MONTEV IDEO, E D I C I O N E S P U E B L O S U N I D O S , 1 9 7 1 . 2 0 2 P . 
RECES ION ECONOMICA LRUGUAY 
ESP 
0 2 8 1 9 1 9 6 2 
W I L L I A M S O N , R O B E R T C . 
ALGUNOS PROBLEMAS I N S C L U T O S DEL CAMBIO SOCIAL EN 
L A T I N O A M E R I C A . 
EN : L A NUEVA ECONOMIA (BOGOTA) 2 ( 4 ) : 4 « 7 . AGOSTO 1 9 6 2 . 
CAMBIO SOCIAL AMERICA L A T I N A 
ESP 
02820 1968 
WOLFE t MARSHALL 
SOCIAL SECURITY AND DEVELOPMENT: THE LATIN AMERICAN 
EXPER IENCE. 
EN: INTER-REGIONAL SEMINAR ON SOCIAL SECURITY P O L I C Y . 
MADISON, WISC0NS1, 1967. THE ROLE CF SECIAL SECURITY IN 
ECONOMIC DEVELOPMENT. WASHINGTON, D . C . , U . S . DEPARTMENT OF 
HEALTH, EDUCATION AND WELFARE, SOCIAL SECURITY 
ADMINISTRATION, 196£ . 155P. 
SEGURIOAC SOCIAL AMERICA LATINA 
INGL 
02821 1965 
POBLETE EARTH, RENATO 
THE PHENOMENON OF DICTATORSHIP . 
JOHN. SOCIAL REVOLUTION IN THE NEW LAT IN 
DAME, 1965. P P . 3 9 . 






VUSCOVIC ROJO, SERGIO 
FERNANDEZ, OSVALDO 
TEORIA DE LA AMSIEGUECAD. BASE IDEOLOGICA DE LA OEMCCRACIA 
CR IST IANA . 
SANTIAGO, CH I LE , AUSTPAL , 1964. 2 8 4 F . 
DEMOCRACIA PARTIDO POLITICO 
ESP 
0 2 8 2 3 1 9 5 8 
OOMINGUE2 CORREA, OSCAR 
FACTORES SOCIOLOGICOS QUE E S T A N I N F L U Y E N D O EN LA V I D A RURAL 
Y QUE AFECTAN A LA F A M I L I A C A M P E S I N A . 
EN: V E K E M A N S , ROGER E C . LA T I E R R A Y E L HOMBRE. BUENOS 
A I R E S , T A L L E R E S G R A F I C O S D E L A T L A N T I C O , 1 9 5 8 . P . 3 1 4 . 
TRABAJADOR AGRICOLA SOCIOLOGIA R U R A L 
E S P 
0 2 8 2 4 1 9 6 7 
CARDOSO, FERN AN00 H . 
OES E L I T E S : D E S E N T R E P R E N E U R S O ' A M E R I C Ü E L A T I N E . 
EN : S O C I O L O G I E DU T R A V A I L ( P A R I S » 9 ( 3 » : 2 5 5 - 2 8 0 . J U I L L E T -
S E P T E M B R E 1 9 6 7 . 
E L I T E E M P R E S A R I O 
FRAN 
C E N T R E DE R E C H E R C H E S S O C I O - R E L I G E U S E S 
E V O L U T I O N DE L ' E M P L O I E T S T R A T I F I C A T I C N S O C I A L E EN AMERIQUE 
L A T I N E . 
P A R I S , C . R . S . R . , S . F . S . P . 
E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL E S T R U C T U R A OEL EMPLEO 
AMERICA L A T I N A 
FRAN 
0 2 8 2 6 1 9 4 0 
PAGE, C . H . 
CLASS ANC AMERICAN SOCIOLOGY. 
NEW Y O R K , D I A L P R E S S , 1 9 4 0 . 3 1 9 P . 
EEUU SOCIOLOGIA 
INGL 
0 2 8 2 ? 1 9 5 4 
WASHBURN E , NORMAN F . 
I N T E R P R E T I N G S O C I A L CHANGE I N A M E R I C A . 
NEW Y O R K , RANDOM H O U S E , 1 9 5 4 . 5 0 P . 
CAMBIO SOCIAL MOD ELC 
INGL 
0 2 8 2 8 1 9 6 8 
ADAMS, R ICHARD N . 
T H E DEVELOPMENT OF T H E GUATEMALAN M I L I T A R Y . 
EN: S T U D I E S I N COMPARATIVE I N T E R N A T I O N A L DEVELOPMENT 
(NEW J E R S E Y ! 4 1 5 ) : 9 1 - U 0 . 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . 
E J E R C I T O GUATEMALA 
INGL 
) 
0 2 8 2 9 1 9 5 4 
L I P S E T , SEYMOUR MAR T I N 
Y OTROS 
T H E PSYCHOLOGY OF V O T I N G : AN A N A L Y S I S CF P O L I T I C A L GEHAVICR* 
E N : L I N 0 2 E Y EO. HANCBCOK OF S C C I A L FSYCHOLOGY. CAMBRIDGE 
( M A S S . I , A D D I S O N - H E S L E Y P U B L I S H I N G C O . , 1 9 5 4 . 
COMPORTAMIENTO E L E C T O R A L S ICOLOGIA SCCIAL 
INGL 
0 2 8 3 0 1 9 6 4 
ROBSON, CHARLES B . 
EL A N A L I S I S F U N C I O N A L - E S T R U C T U R A L OE LOS S I S T E M A S P O L I T I C O S . 
EN : A N A L E S DE LA FACULTAD LAT INOAMERICANA DE C I E N C I A S 
S O C I A L E S ( S A N T I A G O , C H I L E J 1 ( 1 1 : 1 1 7 . 1 5 6 4 . 
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E S T A T U S Y R E P R E S E N T A C I O N E S E T N I C A S EN LA E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL PERUANA. 0 2 7 8 9 
A COMMUNITY IN T H E A N D E S . 0 2 8 4 2 
ANTROPCLOGO 
L E V I - S T R A U S S AND T H E A N T H R O P O L O G I S T . 0 1 7 9 4 
ARGENT INA 
LA RE AL IDAC ARGENT INA EN E L S I G L C X X . 0 1 4 2 0 
ECONOMIC GROWTH; R A T I O N A L E , P R O B L E M S , C A S E S . 0 1 4 9 6 
LA I N V E S T I G A C I O N DE E S T R A T I F I C A C I O N Y MOVIL IDAO SOCIAL EN E L GRAN BUENOS 
A I R E S . 0 1 6 3 7 
LOS CUE MANDAN. 0 1 6 5 2 
M O B I L I C A D E S O C I A L E OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS EM BUENOS A I R E S E 
MONTEV I D E U . 0 1 6 5 3 
L I C E R A Z G O P O L I T I C O Y D E B I L I D A D I N S T I T U C I O N A L EN LA ARGENT INA 0 1 7 1 5 
E X P E C T A N T P E O P L E S ; N A T I O N A L I S M AND D E V E L O P M E N T . 0 1 7 1 6 
T H E I N T E R N A T I O N A L S C E N E : CURRENT T R E N D S I N T H E SOCIAL S C I E N C E S . T H E 
R I G H T - W I N G I N T E L L I G E N T S I A IN A R G E N T I N A : AN A N A L Y S I S OF I T S IOEOLCGY AND 
P O L I T I C A L A C T I V I T Y . 0 1 8 2 0 




L A T I N AMER ICA. 0 1 8 3 1 
A R G E N T I N A V EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA L A T I N A . 0 2 2 6 7 
MODOS CE PRODUCCION, S I S T E M A S ECONOMICOS Y P O B L A C I O N ; E X C E O E N T E S , 
APROXIMACICN H I S T O R I C A A LOS CASCS ARGENT INOS Y C H I L E N O S . 0 2 3 3 7 
I N M I G R A T I O N AND N A T I O N A L I S M . ARGENT INA AND C H I L E . 1 8 9 0 - 1 9 1 4 . 0 2 4 7 1 
E S T R A T I F I C A C I O N V MOVIL IDAC S O C I A L EN A R G E N T I N A . 0 2 5 2 6 
S O C I A L FACTORS I N tCCNOMIC D E V E L O P M E N T ; T H E A R G E N T I N E C A S E . C2560 
LA A S I M I L A C I O N DE LOS I N M I G R A N T E S EN LA ARGÉN 11 NA Y E L FENOMENO D E L REGRESO EN LA INMIGRACION R E C I E N T E . 0 2 5 6 9 
E S T R U C T U R A S O C I A L CE LA A R G E N T I N A . 0 2 5 7 1 
LA M O V I L I Z A C I O N E L E C T O R A L EN ARGENT INA Y C H I L E . A N T E C E D E N T E S PARA EL 
E S T U D I O DE LA M O V I L I Z A C I O N P O L I T I C A EN AMERICA L A T I N A . 0 2 7 8 7 
ARQUEOLOGIA 
MAYA ARCHAEOLOGY 1 9 5 8 - 1 9 6 8 , A R E V I E W . 0 2 1 4 4 
A S I A 
S O C I A L P R E R E Q U I S I T E S TO ECCNOMIC GROWTH I N L A T I N AMERICA AND S O U T H E A S T 
A S I A . 0 1 5 2 9 
A T H I R D WORLD OF P L A N N I N G . 0 1 9 4 2 
ASPECTO GEOGRAFICO 
PROBLEMAS CE N U E S T R A AMERICA: E N T R E V I S T A CON GERMAN ARCI N I EGAS , BENJAMIN 
C A R R I O N , MARIO MONTEFORTE T . Y J E S U S S I L V A H E R Z C G . 0 2 7 1 6 
ASPECTO P O L I T I C O 
ESCUEMA OE LA EVOLUCION SOCIAL Y P O L I T I C A DE LA R E P U B L I C A DE C H I L E 
( 1 8 1 0 - 1 9 7 0 » . 0 1 5 4 6 
UN MOCELO CE FUNCIONAMIENTO Y LA A L T E R N A T I V A S O C I A L I S T A EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 5 7 0 
CUATRO T E N C E N C I A S EN LA P O L I T I C A L A T I N O A M E R I C A N A . 0 1 6 3 3 
E S T R A T E G I A S P O L I T I C A S EN L A I N T E G R A C I O N L A T I N O A M E R I C A N A . 0 1 6 6 6 
FREEOOM ANC REFORM I N L A T I N A M E R I C A . 0 1 6 9 6 
AMERICA L A T I N A : T I E R R A DE ROMANTICOS. 0 1 7 7 7 
l ' i 
P L U R I D E S A R R O L L O P O L I T I C O , SOCIAL Y ECONOMICO. 0 1 8 1 0 
A S P E C T O S P O L I T I C O S OE LA P L A N I F I C A C I O N . 0 1 8 7 8 
E S T R U C T U R A S O C I A L Y E S T R U C T U R A P O L I T I C A ( U N A N A L I S I S ECOLCGICO CE LA 
SOCIOLOGIA E L E C T O R A L » . 0 2 0 4 8 
E S T R U C T U R A S O C I A L E I M P L I C A C I O N E S P O L I T I C A S . 0 2 1 2 8 
P O L I T I C A L CHANGE I N L A T I N A M E R I C A . T H E EMERGENCE OF T H E M I D D L E S E C T C R S . 0 2 3 1 8 
A S F E C T O S P O L I T I C O S OE LA P L A N I F I C A C I O N EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 2 8 
E L HOMeRE P O L I T I C O , L A S B A S E S S O C I A L E S DE LA F C I I T I C A . 0 2 3 5 9 
SOCIO-ECONOMIC V A R I A B L E S AND VOTING FOR T H E R A D I C A L L E F T : C H I L E 1 9 5 Í . 0 2 4 6 4 
LA S O C I A L I Z A C I O N P O L I T I C A EN L A S U N I V E R S I D A D E S I A T INCAMERIO ANAS. 0 2 5 0 6 
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ASPECTO P O L I T I C O 
<CtNT o > 
E L Ü IAGNOST ICO P O L I T I C O EN LA P L A N I F I C A C I O N . 0 2 5 4 4 
CAMBIO Y ESTANCAMIENTO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 5 5 1 
L A S C L A S E S M E D I A S Y EL S I S T E M A CE PODER. R E F L E X I O N E S SOBRE LOS CAMBIOS 
P O L I T I C O S EN AMERICA L A T I N A . 0 2 5 6 7 
P O L I T I C A L A S P E C T S CF SOCIAL CFANGE. 0 2 6 2 8 
E L F U T U R O DE L O S P A I S E S S U B D E S A R R O L L A D O S . I M P L I C A C I O N E S P O L I T I C A S DEL 
DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 6 3 5 
H E M I S P H E R E W E S T : E l F U T U R O . 0 2 6 6 6 
ASPECTOS P O L I T I C O S CE LA D E P E N D E N C I A . 0 2 6 7 1 
PROBLEMAS CE N U E S T R A AMERICA: E N T R E V I S T A CON GERMAN A R C I N I E G A S , BENJAMIN 
CARR ION, MARIO MONTEFORTE T . Y J E S U S S I L V A HERZCG. 0 2 7 1 6 
L I T E R A T U R A Y P O L I T I C A : IMAGENES IBEROAMERICANAS CE LOS E S T A D O S U N I O O S . 0 2 7 1 9 
L A T I N AMERICA TQMQFROW. C2723 
UNCERDfcVELOPED S O C I E T I E S AND P O L I T I C A L MODELS FCR NAT IONAL D E V F L O P M E N T . 0 2 7 6 8 
COeAN. 0 2 7 7 4 
CCMMENTS» 0 2 7 9 6 
ASPECTO SOCIAL 
C C N S T R U C T I V E CHANGE I N L A T I N AMER ICA. 0 2 5 3 6 
AUTOGEST ION 
A N A L I S I S CE COSTOS S O C I A L E S EN EL CASO DE I M P L A N T A C I O N DE LA A U T O G E S T I O N 
EN ALGUNOS S E C T O R E S DE LA ECONOMIA C H I L E N A . 0 2 5 1 4 
A U T O R I T A R I S M O 
E L ESTADO DEMOCRATICO Y EL E S T A C U A U T O R I T A R I O . 0 2 4 0 1 
AYUDA AL DESARROLLO 
I N V E R S I O N E X T R A N J E R A , AYUDA Y DEPENDENCIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 0 2 
LOS PROBLEMAS D E L CESARROLLO REGIONAL EN AMERICA L A T I N A Y S U I N C I D E N C I A 
EN LA CAPACITACION CE PLAN I F I C A C O R E S LAT INOAMER ICANOS S U M I N I S T R A D A FCR 
LOS P A I S E S E U R O P E O S . 0 2 7 1 1 
AYUDA E X T R A N J E R A 
AMERICA L A T I N A : AYUDA E X T E R N A Y S U B D E S A R R O L L C . 0 2 5 6 6 
í A R R I O CE EMERGENCIA 
A S T U D Y OF SLUM C U L T U R E : BACKC-RCUNDS FOR LA V I C A . U 6 7 2 
L A S POBLACIONES I N S A L U B R E S DE SANT IAGO. C2110 
8 I B L I 0 G R A F I A 
E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L URBANA EN AMERICA L A T I N A . S I N T E S I S Y B I BL 1C CR f F l A . C 1 5 6 1 
6 I D 
P R E S E N C I A CEL B I D EN EL CAMPO CEL DESARROLLO LREANC Y LA V I V I E N D A . C1654 
E G L I V I A 
AMERICA L A T I N A , S O L I V I A Y EL ANT I - I M P E R I AL I S M C . 0 1 7 5 0 
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BOLIV I A 
<CCNT.> 
POLOS CE DESARROLLO: H I P O T E S I S Y P O L I T I C A S : E Í T I O I C CE B O L I V I A , C H U E Y 
P E R U . 0 2 0 4 7 
L A T I N AMERICAN PEASANT MOVEMENTS. 0 2 5 3 4 
B R A S I L 
CONSIDERACOES SOBRE A METOOOLCGIA PARA A APLICACAG DA T E O R I A DCS PGIOS DE DES ENVOLVIME NTO AOS P A I S E S DC T E R C E I R O MUNCC, UNA E X P E R I E N C I A NO 
NORDESTE DC B R A S I L . 0 1 4 3 7 
R E F L E X C E S SOBRE A MUCANCA SOCIAL NO B R A S I L . 0 1 4 5 9 
EDUCACAO E SOCIEDACE NO B R A S I L . G1460 
EDUCACION Y DESARROLLO. LA P E R S P E C T I V A B R A S I L E Ñ A . 0 1 5 8 0 
DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMADO Y ORGANIZACION F C L I T I C A . 0 1 6 5 9 
EXPECTANT PEOPLES? N A T I O N A L I S M AND DEVELOPMENT. 0 1 7 1 6 
CONSIDERACIONES SOERE EL DESARROLLO DE SAO PALLC : CULTURA Y 
P A R T I C I P A C I O N . 0 1 7 5 8 
T H E P O L I T I C A L S Y S T E M OF B R A Z I L : EMERGENCE OF A •MCOERNIZ ING" A U T H O R I T A R I A N R E G I M E , 1 9 6 4 - 1 9 7 0 . 0 1 8 5 9 
CCNOICIONES Y E F E C T O S DE LA I N O l S T R I A L I Z A C I ON DE SAO PAULO. 0 1 8 6 4 
PROLET ARIACO E MUDANCA SOCIAL EM SAO PAULO. 0 1 8 6 5 
COR E MOB 11IDAD E SOCIAL EM FLCR IANOPCLI S : ASPEC1CS DAS RELACOES E N T f E 
NEGROS Y ERANCOS NUMA C0MUN1DADE DO 8 R A S I L M E R I C I C N A L . 0 Í 8 6 6 
AS CONCICOES SO CI A I S DA I N D U S T R IAL I ZACAO DE SAO PAULO. 0 1 8 6 7 
L E P R O L E T A R I A T B R A S I L I E N : S I T L A 1 ION E T COMPORTEMENT S O C I A L . 0 1 8 6 9 
EL EMPRESARIO I N D U S T R I A L EN AMERICA L A T I N A : ERA S I L . 0 1 8 7 0 
T R A D I T I O N - I N N O V A T ION: LA M E N T A L I T E D E S E N T R E P R E N E U R S DE SAC PAULC. 0 1 8 7 1 
T H E S T R U C T U R E AND EVOLUT ION OF I N D U S T R Y I N SAC FAULO. 0 1 8 7 5 
E M P R E S A R I O S I N D U S T R I A L E S Y DESARROLLO NACIONAL EN B R A S I L . 0 1 8 7 7 
E L MODELO P O L I T I C O B R A S I L E Ñ O . 0 1 8 8 1 
ESTADO Y MASAS EN EL ERAS I L . 0 1 8 8 6 
ON T H E MECHANISMS CF I M P E R I A L I S M : THE CASE CF B R A Z I L . 0 1 8 9 9 
ASFECTCS P O L I T I C O S CEL PLANEAMIENTO EN B R A S I L . 0 1 9 2 0 
C A P I T A L I S M O E ESCRAVIDAO NO B R A S I L M E R I D I O N A L ; C NEGRO NA S0C1EDADF 
ESCRAVCCRATA DO R I C GRANDE DO S L L . 0 1 9 2 3 
SOCIOLOGIA DEL CAMFO EN E L B R A S I L . 0 2 0 2 6 
D I A L E C T I C A DEL DESARROLLO. DIAGNOSTICO DE LA C R I S I S OEL B R A S I L . 0 2 3 9 7 
EVALUACION DE L A ECUCACION ALTA SEGUN INDICACCRES DE E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L . DATOS DE B R A S I L , 1 9 6 0 . 0 2 1 6 8 
INTEGRACAO SOCIAL E MOVIL IZACAO P O L I T I C A : A CLASE BA IXA URBANA NO 
B R A S I L . 0 2 2 1 5 
RE LACICN ES DE RAZA EN B R A S I L : REAL IDAD Y M I T C . 0 2 2 2 3 
C A P I T A L I S M AND UNDER CEVELOPMENT I N L A T I N AMERICA; H I S T O R I C A L S T U D I E S OF 
C H I L E AND B R A S I L . 02 2 3 0 
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ERAS I L 
<CCNT.> 
B R A S I L , E S T A B I L ICAC SCCIAL POR EL COLONIAL FASCISMO. 0 2 3 1 4 
B R A S I L : UN A N A L I S I S P O L I T I C O . 0 2 3 1 6 
L A S C L A S E S S O C I A L E S , LOS E S T R A T O S S O C I A L E S Y LAS ELECCIONES 
P R E S I D E N C I A L E S DE 1960 EN B R A S I L . 0 2 4 6 5 
E L S I S T E M A ELECTORAL Y R E P R E S E N T A C I O N DE LOS GPLFCS S O C I A L E S EN B R A S I L 
1 9 4 5 - 1 5 6 2 . 0 2 4 6 6 
L A T I N AMERICAN PEASANT MOVEMENT S . 0 2 5 3 4 
UNA ZONA E X P L O S I V A EN AMERICA L A T I N A : E L NOROESTE B R A S I L E Ñ O . 0 2 5 4 6 
T R I S T E S T R O P I C O S . 0 2 5 7 7 
LA V I E F A M I L I A L E E T SOCIALE D E S I N D I E N S NAMBIKhARA. 0 2 7 0 2 
M I L I T A R I S M O Y D E S N U C L E A R I Z A C I C N EN AMERICA L A T I N A . E L CASO DE B R A S I L . 0 2 7 0 5 
E L POPULISMO EN LA P O L I T I C A B R A S I L E Ñ A . 0 2 7 3 5 
PART IC IPACAO E CONFLICTO I N D U S T R I A L EN CONTAGEM E OSASCO 1 9 6 8 . 0 2 7 7 6 
EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO NO B R A S I L . 0 2 7 7 7 
LA EDUCAC ION EN B R A S I L . 0 2 7 8 6 
OS BRANCOS E A ASCENSAO SOCIAL COS NEGROS EM FOFTO A L E G R E . 0 2 8 0 3 
T H E P O L I T I CS OF UNEVEN DEVELOPMENT : THE CASE CF 6 R A Z I L . 0 2 8 3 7 
BURGUES IA 
B U R G U E S I A I N D U S T R I A L E IDEOLOGIA DEL DESARROLLG EN C H I L E . 0 2 2 8 3 
PREF IGURACION DE LA IDEOLOGIA B L R G U E S A . 0 2 3 7 3 
HEGEMONIA BURGUESA. E INDEPENDENCIA ECONOMICA: R A I C E S E S T R U C T U R A L E S CE LA 
C R I S I S P O L I T I C A . 
MEXICO: L A S CARAS CE JANO DE LA REVOLUCION BURG L E S A DEL S I G L O X X . 
(UROCRACIA 
BUROCRACIA, CLASE MEDIA Y CAMBIO S O C I A L . 
VALUE P A T T E R N S OF A L A T I N AMERICAN BUREAUCRACY. 
MODELOS DE DESARROLLO P O L I T I C O Y LA BUROCRACIA. 
T H E GOVERNMENT BUREAUCRATS AND P O L I T I C A L CHANGE I N L A T I N AMERICA. 
LA PLANEACION EN L A S FORMAS DE LA RACIONAL IDAC. 
CAFE 
0 CAFE E O I N D U S T R I A L I Z A C A O . 
CAMBIO CULTURAL 
C L A S E S , COLONIALISMO Y ACULTURAC I O N . ENSAYO SCBFE UN S I S T E M A DE 
R E L A C I O N E S I N T E R E T N I C A S EN ME SCAMERICA. 
PROMOCION POPULAR Y MUTACICN C U L T U R A L . 
F A M I L I A , MODERNIZACION P O L I T I C A Y MUTACION C U L T L R A L EN AMERICA L A T I N A . 
ECONOMIC DEVELOPMENT, SOCIAL CHANGE ANU CULTURAL MUTAT ION I N L A T I N 
AMERICA. 
0 2 7 2 9 
0 2 7 3 4 
0 1 4 7 1 
0 1 5 7 4 
0 2 2 7 4 
C2443 
0 2 7 6 4 
0 2 8 0 4 
0 1 7 2 6 
0 2 4 4 7 
0 2 6 5 8 
0 2 7 8 5 
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CAMBIO C U L T U R A L 
< C C N T . > 
C O N T I N U I T Y AND CHANGE I N L A T I N AMERICA. 0 2 7 9 9 
O B S T A C L E S TO CHANGE I N L A T I N AMER ICA. 0 2 8 3 2 
CAMBIO ECGNOMICO 
P O L I T I C S AND ECONOMIC CHANGE IN L A T I N A M E R I C A ; T h E GOVERNING CF R E S T L E S S 
N A T I O N S . 0 1 5 8 6 
AMERICA L A T I N A , LA REVOLUCION ECONOMICA Y SOCIAL A C T U A L . 0 1 6 9 9 
LA TRANSFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL DE AMERICA L A T I N A . 0 1 7 0 0 
E S T R U C T U R A , I N S T I T U C I O N E S Y CAMEIO ECONOMICO. 0 2 5 2 7 
CAMBIO P O L I T I C O 
UN MODELO OE CAMBIO P O L I T I C O PARA AMERICA L A T I N A . 0 1 4 3 5 
E X P L O R A C I O N E S EN A N A L I S I S Y EN S I N T E S I S ; CAMBIO P O L I T I C O EN V E N E Z U E L A . 0 2 1 7 6 
CANADA 
LA NUEVA P O L I T I C A CE CANADA HACIA AMERICA L A T I N A . 0 2 0 3 4 
AGRARIAN S O C I A L I S M . T H E COOPERAT IVE COMMONWEALTH F E D E R A T I O N I N 
SASKATCHEWAN. A S T U D Y I N P O L I T I C A L SOCIOLOGY. 0 2 3 6 1 
CAPACITACION 
ALGUNOS PROBLEMAS CE LA FORMACICN Y U T I U I Z A C I C N DEU C A P I T A U HUMANC EN EU 
DESARROULO R E C I E N T E DE AMERICA L A T I N A . 0 1 5 4 7 
LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN E L DE SARRCL LC ECONOMICO Y S C O I A I DE 
AMERICA L A T I N A . 0 1 7 6 4 
SOCIOLOGIA E I D E O L O G I A ; ALGUNOS PROBLEMAS EN LA O R I E N T A C I O N DE LA 
FORMACION CE SOCIOLOGOS EN AMERICA L A T I N A . 0 2 2 7 7 
MARGINAL IOAD Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS. 0 2 4 9 7 
LOS PROBLEMAS O E L CESARROLLO REGIONAL EN AMERICA L A T I N A Y S U I N C I D E N C I A 
EN LA CAPACITACION DE P L A N I F I C A C G R E S LAT INOAMER ICANOS S U M I N I S T R A D A FOR 
LOS PAISES EUROPEOS. 02711 
QUE HACER EN ANTROPOLOGIA. ALGLNAS CONS IDERACIONES EN TORNC A S U 
DOCENCIA E I N V E S T I G A C I O N PARA AMERICA U A T I N A . 0 2 7 T 2 
P O U I T I C A CE ENSENANZA E I N V E S T I G A C I O N EN C I E N C I A S S O C I A U E S EN AMERICA 
U A T I N A . 0 2 7 7 3 
UA FORMACION S O C I A L CEL PERSONAL QUE ACTUA EN PR IMERA L I N E A EN LOS 
PROGRAMAS CE DESARROLLO R U R A L . 0 2 8 0 5 
( A P I T A L I S M C 
DESARROLLO DEL C A P I T A L I S M O Y FORMACION DE C L A S E : E L T O R R E N T E EN LA 
H U E L L A . 0 1 4 5 1 
UNA COMUNICAD F R E N T E AL C A P I T A L I S M O DE UNA E S TR LC TURA SOCIAL 0 1 4 3 7 
I N T E R N A T I O N A L C A R T E L P O L I C Y . 0 1 4 9 7 
NOT F E U D A L I S M , C A P I T A L I S M . 0 1 8 9 8 
L A T I N O A M E R I C A : SUBCESARROLLO C A P I T A L I S T A O R E V G l l C I O N S O C I A L I S T A . 0 1 9 0 6 
C A P I T A L I S M O M E R C A N T I L . NOTAS SOERE LA SCCIEDAC COLONIAL EN E L S I G L C X V I I I . 0 1 9 3 8 
CGN QUE MOCO DE PRODUCCION C O N V I E R T E LA G A L L I N A , MAIZ EN HUEVOS DE CRC? 3 1 9 1 5 
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C A P I T A L I S M O 
<CONT.> 
C A P I T A L I S M O E ESCRAVICAO NO B R A S I L M E R I D I O N A L ; C NEGRO NA SOCIECACE 
ESCRAVCCRATA DO R I O GRANDE DO S L L . 0 1 9 2 3 
MOCOS CE PROOUCCION, C A P I T A L I S M O Y SUBDESARRO LL t EN AMERICA L A T I N A . , 0 2 1 6 2 
T H E DEVELOPMENT OF L A T I N AMERICAN P R I V A T E E N T E R P R I S E . 0 2 1 8 1 
C A P I T A L I S M ANO UNDER DEVELOPMENT I N L A T I N A M E R I C A ; H I S T O R I C A L S T U D I E S OF 
C H I L E AND B R A S I L . 0 2 2 3 3 
E L C A P I T A L I S M O CCLCNIAL SEGUN A . G . F R A N K . 0 2 7 2 8 
M E X I C O : LA DINAMICA DE UNA REVOLUCION AGRARIA Y S E M I C A P I T A L I S T A . 0 2 8 5 4 
C A R I B E 
CONTEMPORARY C U L T U R E S AND S O C I E T I E S OF L A T I N AMER ICA; A READER I N T F E 
S O C I A L ANTHROPOLOGY OF MIOOLE AND SOUTH AMERICA AND T H E C A R I B B E A N . 0 1 6 4 0 
L A T I N AMERICA AND THE C A R I B B E A N ; A H A N D 8 0 0 K . 0 1 7 3 3 
(ARTEL 
I N T E R N A T I O N A L C A R T E L P O L I C Y . 0 1 4 9 7 
C E N T R A L I Z A C I O N 
DESARROLLO C E N T R A L I Z A D O Y D E S C E N T R A L I Z A D O DE S U E Ü N I D A D E S N A C I O N A L E S . 0 1 6 4 9 
C E N T R A L I S M O » NACIONAL ISMO E I N T E G R A C I O N . 0 2 0 3 2 
CEPAL 
C E P A L : P O L I T I C A DEL S U B D E S A R R C L L O . 0 1 9 0 3 
C H I L E 
ALGUNOS A S P E C T O S S O C I A L E S DEL DESARROLLO REGIONAL EN C H I L E . 0 1 4 2 5 
T R A D I C I O N Y MODERNISMO: L A U N I V E R S I O A D EN C H I L E . 0 1 5 1 5 
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CLASSES SOCIALES ET POUVOIR P O L I T I Q U E EN AMERIQLE L A T I N E . 02623 
E S T U D I O SOBRE LA SCCIEOAD URUGUAYA. 02624 
T IPOLOGIA SOCIOECONOMICA DE LOS P A I S E S LATINOAMERICANOS. 02638 
TWC C I T I E S OF L A T I N AMERICA; A COMPARATIVE DESCR IP T ION OF SOCIAL 
C L A S S E S . 02693 
THE P O L I T I C S OF UNEVEN DEVELOPMENT: THE CASE CF E R A Z I L • 02837 
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA AMERICA L A T I N A . 0 2 8 5 1 
CLASE TRAEAJACCRA 
PART ICIPACION SOCIAL Y DESARRCL IC: LA C'.ASE C ER EPA Y LOS GRUPCS 
MARGINALES. 01426 
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C I A S E TRABAJADORA 
<CCNT•> 
INCORPORACION DE LOS SECTORES OEREROS Ai. PRCCESC DE DESARROLLO U K A C E N E S 
S O C I A L E S DE LA CLASE O B R E R A t . 
C L A S E S POPULARES Y CESARROLLO SCCIALo 
CONSIDERACIONES SOBRE L O S S I N D I C A T O S GHIXENOSo 
SECTORES OBREROS V DESARROLLO EN C H I L E » 
PRCLETAR IACO E MUDENCA SOCIAL EP SAO PAULO» 
L E P R O L E T A R I A T B R A S I L I E N : S I T U A T I O N E T COMPORTEPEfST SOCIAL» 
EL RACICAL ISHO P O L I T I C O DE LA CLASE TRABAJADORA C H I L E N A » 
CLASE OBRERA, ANOMIA V CAMBIO S O C I A L . E L PRCCESC DE S O C I A U Z A C Í C N 
URËANA. MARGINAL IDAO V AL ÍENACICW EN LA C L A S E CEBERA» 
AMERICA DEL S U R : UN PROLETARIADO NUEVO» 
T H E A T T I T U D E OF WORKERS Ï N T H E S T E E L I N O U S T R V TCbARD TECHKOLOGICAL 
CHANGE. 
IOEOLOGIA P O L I T I C A Y P A R T I C I P A C I O N OBRERA» 
COLOMBIA 
PEASANT S O C I E T Y I N T H E COLOMBIA^ ANDES: A SOC 10(LCGICAL S T U D Y CF SAUCIO. 
LA V I O L E N C I A EN COLOMBIA! ES T L 'C IC DE UN PROCESO « C U A L » 
EDUCACION U N I V E R S I T A R I A Y MOVIL IDAD SOCIAL» RECLUTAMIENTO DE E L I T E S EN 
COLOMBIA. 
C A R A C T E R I S T I C A DEL S I S T E M A P O L I T I C O C0LGM8Î AftC Eft LOS U L T I M O S V E I N T E 
ANOS. 
EDUCATION AND DEVELOPMENT I N IL A T IN AñERIICA a l T H S P E C I A L REFERENCE TC 
COLOMBIA AND SOME CCMPARISON H I Th GUYANA, SOL TH AMERICA. 
C I E N C I A Y COMPROMISOS PROBLEMAS PETCDOLCGÏCCS CEL L I B R O " L A S U B V E R S I O N 
EN COLOMBIA. " 
DEVELOPPEMENT P O L I T I Q U E E T DEVELOPPEMENT ECOftCPIGUE» E TUDE COMPARATIVE 
DE LA COLOMBIE E T CU C H I L I » 
R E F L E X I O N E S SOBRE LA APL ICACION DEL HETODO DE E S T U C Î C - ACCION EN 
COLOMBIA. 
CO LO N I A 
ECCNOMIA DE LA SOCIEDAD COLON! 
AMERICA L A T I N A . 
ENSAYO DE H I S Ï C S Î A COMPARADA CE 
DUALISMO E S T R U C T U R A L . NOTAS SOBRE LA SOCIEDAC 1 * 0 S I G L G X V I Y X V I I . 
C A P I T A L I S M O M E R C A N T I L . NOTAS SOBRE LA SOCIEDAC COLONIAL EN E L S I G L O 
X V I I I . 
COLONIALISMO 
COLONIAL ISMO, V I O L E N C I A Y U N I V E R S I D A D . 
C L A S E S , COLONIALISMO Y ACULTURACION» ENSAYO SCBFE UN S I S T E M A DE 
R E L A C I O N E S I N T E R E T N I C A S EN ME SCAWERICA» 
T H E COLONIAL C I T Y AND T H E SOC IAL GROUPS» 
I N T E R N A L COLONIAL ISM AND NAT IONAL DEVELOPMENT . 
SOCI EC AD P L U R A L , COLONIALISMO INTERNO Y D E S A R R C I L O » 
0 1 4 5 2 
0 1 5 7 5 
0 1 7 9 7 
0 1 7 9 8 
0 1 8 6 5 
0 1 8 6 9 
0 2 4 1 4 
0 2 5 1 2 
0 2 5 6 8 
02608 
0 2 8 3 2 
0 1 4 5 4 
0 1 4 5 6 
0 1 5 4 5 
0 1 5 5 9 
0 1 6 2 9 
0 2 2 1 7 
0 2 2 4 5 
0 2 7 7 1 
0 1 4 1 9 
0 1 9 0 7 
0 1 9 0 8 
0 1 4 8 4 
0 1 7 2 6 
0 1 9 0 9 
0 1 9 2 5 
0 2 5 7 3 
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CCLONlAL ISMO 
< C C NT . > 
E L C A P I T A L I S M O CCLCMAL SEGUN Í . C - . FRANK» 0 2 7 2 8 
COMERCIO INTERNACIONAL 
NACIONAL ISMO, R E G I O N A L I S M O » I N 7 EKNAC ION AL ISÍ-1C 5 í f E R I C A L A T I N A EN E L 
CONTEXTO I N T E R N A C I O N A L » 0 2 6 6 7 
COMPORTAMIENTO E L E C T O R A L 
T H E NEW ORLEANS R E G I S T E R E D V O T E R » 0 1 8 4 0 
P A R T Y S Y S T E M S AND VOTER A L I G N M E N T S : C R O S S - N A T I C M L P E R S P E C T I V E S » 0 2 3 5 7 
E L RAD ICAL I SMO P O L I T I C O CE LA CLASE TRABAJADORA C H I L E N A » 0 2 4 1 4 
T H E PSYCHOLOGY OF V O T I N G : AN A N A L Y S I S OF P O L I T I C A L B E H A V I O R » C2829 
COMPORTAMIENTO P O L I T I C O 
E L COMPORTAMIENTO P O L I T I C O DE LCS E S T U D I A N T E S L M V E R S I T A R I O S EN L A S NACIONES EN DESARROLLO» 0 1 5 1 S 
COYUNTURA P O L I T I C A E IDEOLCG!ZACION DE LA CONCUCTA P A R T I C I S T A EN C H I L E » C 1 5 7 1 
L A T I N AMERICAN R A D I C A L I S M : A DOCUMENTARY R E P O R T CN L E F T AND N A T I O N A L I S T 
MOVEMENTS. 0 1 6 5 0 
P O L I T I C A L CHANGE I N UNDERDEVELOPED C O U N T R I E S N A T I O N A L I S M AND C O P P U M S M . 016Ó3 
P E R S P E C T I V A S PARA UNA FEDERACION DE LA I Z Q U I E R C Í DEMOCRATICA 
L A T I N O A M E R I C A N A » 0 1 7 4 4 
T H E I N T E R N A T I O N A L S C E N E : CURRENT T R E N D S I N T H E SOCIAL S C I E N C E S » T H E 
R I G H T - f e I N G I N T E L L I G E N T S I A IN A R C E N T I N A : AN A N A L Y S I S CF I T S IDEOICGY AND 
P O L I T I C A L A C T I V I T Y » 0 1 8 2 0 
ON P E A S A N T R E B E L L I O N S » 0 2 3 3 3 
MOVIMIENTO CAMPESINO C H I L E N O » 0 2 1 5 0 
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPORTAMIENTO P O L I T I C C » 0 2 1 7 8 
M O V I L I Z A C I O N P O L I T I C A Y C R I S I S P O L I T I C A EN C H I L E , 1 9 2 0 - 1 9 7 3 » 0 2 1 7 9 
S O C I A L I Z A C I O N P O L I T I C A EN LA U N I V E R S I D A D » 0 2 1 8 2 
P O L I T I C A L GROUP IN C H I L E » THE DIALOGUE B E T W E E N CRDER ANO CHANGE» 3 2 1 8 3 
S T U D E N T P O L I T I C S . C2360 
L A T I N AMERICA» REFCRM OR REVOL L T I O N ? A R E A D E R » C2413 
A N T E C E C E N T E S Y CONDICIONES DE INA ACCICN P O L I T I C A DE C L A S E S EN C H I L E » 0 2 4 9 1 
ROL P O L I T I C O DE LOS E S T R A T O S R E C I O S LAT INOAMER ICANOS» 0 2 6 3 5 
P O L I T I C A L F A R T I C I P A T I C N I N CONTEMPORARY C O N D I T I O N S . 0 2 7 6 7 
CCMUN ICAC ICN 
LA CCMUNIC AC ION P O L I T I C A EN AMERICA L A T I N A , , A IGLNCS OE S U S PROBLEMAS » 0 1 9 8 8 
LA COMUNICACION E N T R E E S P E C I A L I S T A S EN SOCIOLOGIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 2 5 7 
CCMUNICAC IC N CE MASAS 
QUE HEMOS APREN0 IDO SOBRE DESARROLLO ECONOMICO Y S O C I A L ? 0 1 4 4 8 
COMUNICACION Y DESARROLLO» 0 1 4 7 7 
EDUCACION, COMUNICACION OE MASA Y MOVIL IDAD SCCIAL EN LAS AREAS R U R Í U E S 
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COMUNICACION CE MASAS 
<CCNT.> 
DE AMERICA L A T I N A . C1486 
COMMUNICATION AND SOCIAL CHANGE I N L A T I N A M E R I C A ; INTRODUCING NEW 
TECHNOLOGY. 0 2 0 8 6 
LENGUAJE Y COMUNICACION S O C I A L . 0 2 5 0 0 
IDEOLOGIA Y COMUNICACION DE M A S A S : LA S E M A N T I Z A C I ON DE LA V I O L E N C I A 
P O L I T I C A . 0 2 5 0 1 
COMUNISMO 
L A T I N AMERICAN P R O B L E M S . 0 1 5 8 8 
C A S T R O , T H E K R E M L I N AND COMMUNISM I N L A T I N A M E R I C A . 0 1 6 5 7 
P O L I T I C A L CHANGE I N UNDERDEVELOPED C O U N T R I E S N A T I O N A L I S M AND COMMUNISM. 0 1 6 6 3 
T H E A P P E A L S OF COMMUNISM. 0 2 1 5 6 
LOS C O M U N I S T A S , LOS CATOL ICOS Y LA L I B E R T A D . 0 2 5 9 2 
AMERICA L A T I N A Y LA P R I M E R A I N T E R N A C I O N A L . 0 2 7 2 0 
CONCENTRACION URBANA 
D E S C E N T R A L I Z A C I O N A P A R T I R DE ,LA ACTUAL CCNCENTFACION URBANA Y R E G I O N A L . 0 2 2 4 9 
S T U D Y OF T H E P O L I T I C A L , S O C I A L AND ECONOMIC ROLE OF URBAN AGGLOMERATIONS 
I N T H E S T A T E S OF T F E T H I R D WORLC, L A T I N A M E R I C A . C2255 
AN OPERAT IONAL MEASURE OF URBAN C O N C E N T R A T I O N . C2810 
CONCIENCIA NACIONAL 
MARGINAL IDAD Y CONCIENCIA NACICNAL EN GRUPOS MI CPANT E S . 0 2 3 6 8 
CONDICION S O C I A L 
A CONDE VA L A T I N O A M E R I C A ? 0 1 4 8 3 
T H E I N F L U E N C E OF S C C I A L AND C L L T L R A L E N V I R O N M E N T S . 0 1 4 9 8 
CONDICIONES S O C I A L E S E I N T E G R A C I O N R E G I O N A L . 0 1 5 3 9 
LA CAL IDAD DE L A VICA EN L A S AMER ICAS : INFORME PRESENTADO POR UNA M I S I O N 
P R E S I D E N C I A L DE LOS E E U U AL H E M I S F E R I O O C C I D E N T A L . 0 1 7 0 3 
AS CCNCICOES S O C I A I S CA I N D U S T R I A L I Z A C A O DE SAO PAULO. 0 1 8 6 7 
A S P E C T O S S O C I A L E S CE LA POBLACION EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 2 9 
FUNDAMENTOS DE UNA T I P O L O G I A DEL DESARROLLO SCCIAL DE AMERICA L A T I N A . 0 2 5 4 1 
R E L I G I C N , REVOLUCION Y REFORMA. 0 2 5 5 2 
D E T R A S DE LA C IUOAC; ENSAYO DE S I N T E S I S OE LOS OLVIDADOS PROBLEMAS 
C A M P E S I N O S . 0 2 5 5 3 
A N T E C E D E N T E S SOBRE LA S I T U A C I O N S O C I O - C U L T U R A L CE LOS P A I S E S 
L A T I N O A M E R I C A N O S . 0 2 5 5 7 
I N C U I E T A N T E AMERIQUE L A T I N E . 0 2 5 8 2 
E S T U D I O SOBRE L A SCCIEDAO URUGLAYA. 0 2 6 2 4 
Q U I E N E S SON LOS AL IADOS PARA E L PROGRESO? C2649 
H E M I S P H E R E W E S T : E L F U T U R O . 0 2 6 6 6 
LOS PROBLEMAS D E L DESARROLLO S C C I A L Y L A S T E N C E N C I A S DE LA POBLACION EN 
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CONDICION SOCIAL 
< C C N T . > 
L A PROXIMA DECACA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 7 9 1 
R E A L I O A D SOCIAL DE AMERICA L A T I N A ; MANUAL PARA I N S T I T U T O S DE L I C E R E S . 0 2 7 9 3 
AMERICA L A T I N A ENTRA EN E S C E N A . 0 2 7 9 4 
CCNDIC I O N E S OE V IDA 
LA V I C A : A P U E R T O R ICAN F A M I L Y IN THE C U L T U R E OF POVERTY - SAN JUAN AND 
NEU Y O R K . 0 1 6 7 1 
A S T U D Y OF SLUM C U L T U R E : BACKCRCUNDS FOR LA V I C A . 0 1 6 7 2 
PEORO M A R T I N E Z : A MEXICAN PEASANT AND H I S F A M I L Y . 0 1 6 7 3 
L I F E I N A MEXICAN V I L L A G E ; T E P O Z T L A N R E S T U D I E C . 0 1 6 7 4 
F I V E F A M I L I E S : MEXICAN CASE S T U C I E S I N T H E C U L T L R E OF P O V E R T Y . 0 1 6 7 5 
A CEATH I N THE SANCKEZ F A M I L Y . 0 1 6 7 6 
T H E C H I L D R E N OF S A N C H E Z ; AUTOBIOGRAPHY OF A MEXICAN F A M I L Y . 0 1 6 7 7 
E L STANDARD OE V ICA DE L A S P O B L A C I O N E S CE AMERICA L A T I N A « N I V E L DE V I C A ) . . 0 1 6 9 8 
LA CALIOAD DE L A V ICA EN L A S A M E R I C A S : INFORME PRESENTADO POR UNA M I S I O N 
P R E S I D E N C I A L DE L O S EEUU AL H E M I S F E R I O O C C I D E N T A L . 0 1 7 0 3 
DIALOGO SOBRE L A CULTURA DE LA P O B R E Z A . 0 1 8 1 8 
CONDIC IONES DE V IDA Y SALUD DE LCS TRABAJADORES M IGRANTES Y S U S F A M I L I A S 
EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 8 0 
L A S POELAC IONES I N S A L U B R E S DE S A N T I A G O . C2110 
LA C U L T U R A DE L A VECINOAD EN LA CIUDAD DE M E X I C C . 0 2 1 1 4 
S A L U D , M E D I C I N A Y CESARROLLO S O C I A L . 0 2 6 2 7 
E L D I L E M A CE LA POeLACION EN AMERICA L A T I N A . 0 2 6 3 1 
CONDICIONES ECONOMICAS 
EDUCACAO, ECONOMIA E CONTESTAC AC P O L I T I C A NA AMERICA L A T I N A . 0 1 5 7 3 
LA S I T U A C I O N DEMOGRAFICA, ECOLOGICA, C U L T U R A L , ECONOMICA Y S O C I A L EN LA 
P R O V I N C I A CE S A N T I A G O . 0 2 3 8 1 
CONFL ICTO 
G U E R R I L L A S I N L A T I N AMER ICA; T H E T E C H N I C U E OF T F E C O U N T E R - S T A T E . 0 1 5 2 7 
UNA NOTA SOBRE C O N F L I C T O S A N T I S T A T U S OUO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 5 8 7 
T H E COMING E X P L O S I O N IN L A T I N A M E R I C A . 0 1 6 1 0 
L A T I N AMERICA: E V O L U T I O N OR E X P L O S I O N . 0 1 6 1 9 
ARENA CF D E C I S I O N ; L A T I N AMERICA I N C R I S I S . 0 1 6 9 7 
AMERICA L A T I N A , B O L I V I A Y E L ANT I - I M P E R I A L I S M C . 0 1 7 5 0 
E X P E R I E N C I A S DE LA C R I S I S Y DE LA GUERRA URBANA EN E L URUGUAY. 0 2 5 3 5 
CONFL ICTO SOCIAL 
PROYECTO SOBRE T E N S I O N E S S O C I A L E S Y D E S A R R O L L O . 0 1 6 8 6 
UNA INTRODUCCION A LA GUERRA PS ICOLOGICA EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 4 3 
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CONFLICTO SOCIAL 
<CCNT o > 
T E N S O E S S O C I A I S NO CAMPO E REFGPPA AGRARIA. 0 1 8 6 8 
C L A S S ANO CLASS CONFL ICT I N I N D L S T R I AL S O C I E T Y . 0 2 2 0 2 
LA C R I S I S SOCIAL Y LA OR IENTACION SOCIOLOGICA: I M R E P L I C A . 0 2 2 1 8 
LA MARGINALIOAD V LA f>ERCEPCICN DEL SECTOR S C C I Í L ANTAGONISTA. 0 2 2 5 0 
L A S C L A S E S S O C I A L E S V L A LUCHA CE C L A S E S EN GUATEMALA. 0 2 2 8 7 
DEPENOENCIA, CONFL ICTO SOCIAL V P O L I T I C A U N I V E R S I T A R I A . 0 2 3 2 2 
LUCHA CE C L A S E S , CULTURA S O C I A L I S T A Y MEDIOS DE COMUNICACION MAS IVOS . 0 2 3 7 2 
AMERICA L A T I N A , HOY. 0 2 7 1 0 
CONFORMIDAD SOCIAL 
E L IMPACTO DE L A HGVÍL ÍOAO SOBRE EL CONSENSO V LA ACEPTACION DEL ORCEN 
S O C I A L . 0 2 2 6 0 
B R A S I L , E S T A B I L 1 D A C SOCIAL POR E L COLONIAL FASCISMO. 0 2 3 1 4 
E L CONFORMISMO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 6 6 3 
CONSECUENCIAS ECONOMICAS 
LA TRANSFORMACION CE LA AMERICA L A T I N A Y S U S I M P L I C A C I O N E S S O C I A L E S Y 
ECONOMICAS. 0 2 0 9 2 
CONSECUENCIAS S O C I A L E S 
D I M E N S I O N E S S O C I A L E S O E l DESARROLLO. 0 1 9 4 0 
LA TRANSFORMACION CE LA AMERICA L A T I N A Y S U S I M P L I C A C I O N E S S O C I A L E S Y 
ECONOMICAS o 0 2 0 9 2 
T H E SOCIAL AND P O L I V I C A L CGNSEGIENCES OF M O B I L U * . 0 2 2 5 5 
ASPECTOS S O C I A L E S DEL' DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 6 9 8 
CONSERVA?!SHO 
LOS AGENTES SOCIAL ES CE CAMBIO Y CONSERVACION E¡v AMERICA L A T I N A . 0 1 7 6 1 
REVOLUCION, REFORMA Y CONSERV AN 1JISM0 s T I P O S DE P O L I T I C A S AGRARIAS EN 
LAT INOAMERICA«, 0 1 7 8 1 
CONSUMO 
SOCIOLOGIA DEL CONSUMO. ' 0 2 5 7 2 
COOPERACION INTERNACIONAL 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y E L 
DESARROLLO R E C I E N T E DE LA I N V E S T I G A C I O N SOCIOLOGICA. 0 2 2 7 8 
COOPERAT I V A 
COOPERAT IVES AND RURAL DEVELOPMENT I N L A T I N A P E R I C A ; AN A N A L Y T I C R E F O R T . 0 1 4 5 3 
CGSTA R ICA 
T U R R I A L B A . SOCIAL S Y S T E M S AND U E ÎNTROOUCTÏCN CF CHANGE. 0 1 6 8 2 
CGSTO SOCIAL 
A N A L I S I S CE COSTOS S O C I A L E S EÍV EL CASO CE I P P LAN TACICN DE LA AUTOGEST ION 
EN ALGUNOS S E C T O R E S DE LA ECONOMIA CH I LEMA. 02785 




REVOLUCION S O C I A L I S T A . 
C R E C I M I E N T O OEMOGRAFICO 
C R E C I M I E N T O DEMOGRAFICO V DESARROLLO ECONOMICC V S C C I A L . 
E L C R E C I M I E N T O OE LA POBLACION V S U S R E P E R C U S I O N E S SOBRE EL DESARROLLO 
S O C I A L , ECONOMICO V C U L T U R A L . 
URBAN P O P U L A T I O N GROWTH AND M I G R A T I O N I N L A T I N AMER ICA: TWO CASE 
S T U D I E S . 
C R E C I M I E N T O ECONOMICO 
R E D I S C O V E R I N G L A T I N AMER ICA. 
T E O R I A S D E L C R E C I M I E N T O ECONOMICC. 
L E S V A L E U R S S O C I A L E S I N F L U E N C E N 1 - E L L E S FAVORAELEMENT LA CROISSANCE 
ECONOMIQUE? 
S O C I A L FACTORS I N ECONOMIC GROWTH. 
C R I S I S P O L I T I C A 
LA C R I S I S LAT INOAMER ICANA V LA I N V E S T I G A C I O N SOCIOLOGICA. 
CAUSAL FACTORS I N L A T I N AMERICAN P O L I T I C A L I N S T A B I L I T Y . 
LA C R I S I S CE LA COMINACION O L I G A R Q U I C A . 
SOME A S P E C T S OF T H E C R I S I S OF T H E P O L I T I C A L E L I T E S I N L A T I N A M E R I C A . 
LA NUEVA SOCIOLOGIA Y LA C R I S I S OE AMERICA L A T I N A . 
U R B A N I Z A T I O N AS AN AGENT I N L A T I N AMERICAN P O L I T I C A L I N S T A B I L I T Y : T H E 
CASE OF MEX ICO. 
LA C R I S I S DEL ESTACO R E P R E S E N T A I IVO EN AMERICA L A T I N A . 
C R I S I S P O L I T I C A Y POPUL I SMO M I L I T A R . 
P R E S I O N E S I N T E R N A S , I N E S T A B I L I C A C P O L I T I C A Y C E í A R R O L L O ECONOMICO EN 
AMERICA L A T I N A . 
LA C R I S E DE S T R U C T U R E EN A M E R I C L E L A T I N E . 
HEGEMONIA BURGUESA E I N D E P E N D E N C I A ECONOMICA: R A I C E S E S T R U C T U R A L E S CE LA 
C R I S I S P O L I T I C A . 
LA C R I S I S L A T I N O A M E R I C A N A . 
C R I S T I A N I S M O 
D IAGNOST ICO DE N U E S T R O T I E M P O . 
P L U R A L I D A D DE F U E R Z A S E IDEOLOGIAS EN LA CONSTR ICCION D E L SOC1AL ISMC EN 
C H I L E . COLABORACION OE M A R X I S T A S Y C R I S T I A N O S 
E L C R I S T I A N I S M O Y SU P L U S V A L I A IDEOLOGICA Y E L COSTO SOCIAL DE LA 
REVOLUCION S O C I A L I S T A . 
R A C I O N A L I D A D S O C I A L I S T A Y V E R I F I C A C I O N H I S T O R I C A CEL C R I S T I A N I S M O . 
CUBA 
S O C I A L CHANGE I N D E V E L O P I N G A R E A S . A RE I N T E G R A T ICN OF EVOLUT IONARY 
T H E O R Y . 
REVOLUCICN CUBANA Y CAMBIO S O C I A L . 
02 5 2 2 
0 1 4 7 4 
0 2 2 4 7 
0 2 6 1 1 
0 1 4 5 0 
0 1 5 0 3 
0 1 7 7 6 
0 2 6 1 5 
0 1 4 8 1 
0 1 8 5 4 
0 1 9 1 0 
0 1 9 1 2 
0 1 9 1 3 
0 1 9 9 1 
0 1 9 9 6 
0 2 2 3 1 
0 2 2 7 9 
0 2 6 0 4 
0 2 7 2 9 
0 2 8 5 7 
0 1 6 8 4 
0 2 4 4 8 
3 2 5 2 2 
C2610 
0 1 4 2 3 




L E S R A P P O R T S E N T R E L ' AMER[QUE L A T I N E E T CUBA. 0 2 5 2 0 
CULTURA 
REC ISCCVER ING L A T I N AMERICA. C1450 
T H E L A T I N AMERICAN T R A D I T I O N S ; E S S A Y S ON T H E U N I T Y AND T H E D I V E R S I T Y OF 
L A T I N AMERICAN C U L T U R E . 0 1 7 3 6 
CONSIDERACIONES SOeRE E L DESARROLLO DE SAO P A L L C : CULTURA Y 
P A R T I C I P A C I O N . 0 1 7 5 8 
INTRODUCING SOCIAL CHANGE: A MAMAL FOR AMERICANS O V E R S E A S . 0 2 0 4 0 
CULTURA Y CEPENOENCIA. 0 2 1 2 4 
LOS I N S T R U M E N T O S DE N U E S T R A DEPENDENCIA C U L T U R A L . 0 2 1 3 4 
CONTEMPORARY C U L T U R E S AND S O C I E T I E S OF L A T I N AMERICA. C2140 
CULTURA Y OEPENOENCIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 4 0 
LA S I T U A C I O N DEMOGRAFICA. ECOLOGICA, C U L T U R A L , ECONOMICA Y SOCIAL EN LA 
PROVINCIA DE S A N T I A G O . 0 2 3 8 1 
DESARROLLO C U L T U R A L Y HETEROGENEIDAD C U L T U R A L EN V E N E Z U E L A . 0 2 4 4 5 
C U L T U R A . I D E O L O G I A , DEPENDENCIA Y A L I E N A C I O N . 0 2 4 9 2 
E L DESARROLLO E S P I R I T U A L DE LA SOCIEDAD DE M A S A ! . 0 2 5 9 1 
E L DESARROLLO Y EL ETHOS C U L T U R A L . 0 2 6 6 0 
CULTURA P O L I T I C A 
L E G I T I M A C Y ANO S T A G I L I T Y I N L A T I N AMERICA: A S T L D Y OF C H I L E A N P O L I T I C A L 
C U L T U R E . 0 1 8 5 7 
DATOS E S T A D I S T I C O S 
E S T U D I O ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA L A T I N A . 1 9 6 1 . 0 1 9 6 4 
CEMOCRACIA 
R E D I S C O V E R I N G L A T I N AMERICA. 0 1 4 5 0 
C R I S I S OE LA "OEMOCRAClA R E P R E S E N T A T I V A " EN AMERICA L A T I N A . 0 1 5 6 8 
C L A S E S POPULARES Y DEMOCRACIA R E P R E S E N T A T I V A EN AMERICA L A T I N A . 0 1 6 3 2 
T H E PROSPECTS OF C H I L E A N DEMOCRACY. 0 1 8 3 2 
LA DEMOCRACIA EN MEX ICO. 0 1 8 9 2 
LA DEMOCRACIA EN MEXICO OE PABLC GONZALEZ CASANCVA. 0 1 9 1 8 
L A S C L A S E S M E D I A S Y LA F R U S T R A C I O N DEL ESTADO R E P R E S E N T A T I V O EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 9 9 7 
T H E C I V I C C U L T U R E . P O L I T I C A L A T T I T U D E S AND OEKCRACY I N F I V E N A T t C N S . 0 2 1 5 7 
E L ESTADO DEMOCRATICO Y E L ESTADO A U T O R I T A R I O . 0 2 4 0 1 
S O C I A L I S M O , DEMOCRACIA Y O E S C E N T P A L I Z A C I O N . 0 2 4 0 9 
T H E STRUGGLE FOR DEMOCRACY I N L A T I N AMERICA. 0 2 4 2 5 
L I B E R T AO. POOER V P L A N I F I C A C I O N DEMOCRATICA. 0 2 5 8 3 




T E C R I A S E C R E T A CE LA OEMOCRACIA I N V I S I B L E . 0 2 6 1 2 
LA PLANEAC ION EN L A S FORMAS DE LA R A C I O N A L I O A C . 0 2 7 6 4 
E L I T E S OE PODER, DEMOCRACIA E C E S E N V O L V I M E N T C . 0 2 7 6 S 
T E O R I A DE LA AMB IEC-UEDAD. B A S E IDEOLOGICA DE LA DEMOCRACIA C R I S T I A N A . 0 2 8 2 2 
CEMOCRATIZACION 
C H I L E S E L PROCESO CE DEMOCRATIZACION ACELERADA. 0 1 7 9 9 
CEMOGRAFIA 
MARGINAL IDAD S O C I A L Y S I T U A C I O N DEMOGRAFICA EN AMERICA L A T I N A . 0 1 4 4 0 
I G L E S I A , POBLACION Y F A M I L I A . 0 1 6 0 7 
E L " E N V E J E C I M I E N T O " OE LA POBLACION EN E L URUGUAY Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 0 1 7 2 4 
T E N D E N C I A S DEMOGRAFICAS Y OPCIONES PARA P O L I T I C A S OE POBLACION EN 
AMERICA L A T I N A . 0 1 7 7 0 
A S P E C T O S S O C I A L E S CE LA POBLACION EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 2 9 
COMENTARIO S O B R E L O S CONCEPTOS CE SOBREPOBLACION R E L A T I V A Y 
M A P G I N A L I C A D . 0 2 0 5 2 
LA I N C I D E N C I A D E L C R E C I M I E N T O DE LA POBLACION OE LA AMERICA L A T I N A EN E L 
SECTOR E D U C A T I V O . 0 2 1 6 0 
A N A L I S I S DEMOGRAFICO DE LA S I T U A C I O N E D U C A T I V A EN AMERICA L A T I N A . 0 2 1 9 5 
POBLACION Y F A M I L I A EN UNA SOCIECAO EN T R A N S I C I O N . 0 2 1 9 6 
LA S I T U A C I O N DEMOGRAFICA, ECOLOGICA, C U L T U R A L , ECONOMICA Y S O C I A L EN LA 
P R O V I N C I A CE S A N T I A G O . 0 2 3 8 1 
S U P E R P O B L A C I O N R E L A T I V A , E J E R C U C I N D U S T R I A L CE R E S E R V A Y MASA MARGINAL . 0 2 4 0 2 
T E N D E N C I A CE LA D I S T R I B U C I O N CE LA POBLACION LREANA DE AMERICA L A T I N A . 0 2 5 5 9 
L A T I N AMERICAN P O P U L A T I O N S T U D I E S . 0 2 6 2 1 
LA SOBREPOBLACION Y S U S P R O B L E M A S . 0 2 6 6 2 
ALGUNAS R E F L E X I O N E S SOBRE LA JUVENTUD L A T I N O A M E R I C A N A . 0 2 7 0 7 
CEPENOENCIA 
D E P E N D E N C I A Y CAMBIO S O C I A L . 0 1 4 4 4 
D E P E N D E N C I A ECONOMICA Y A L T E R N A T I V A DE CAMBIC EN AMERICA L A T I N A . 0 1 4 4 6 
LA DEPENOENCIA OE AMERICA L A T I N A EN E L SABER S U P E R I O R . 0 1 4 6 2 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N Y CEPENOENC IA EN LA AMERICA L A T I N A . 0 1 4 6 8 
OEPENDENCIA Y S U P E R E S T R U C T U R A . 0 1 5 6 9 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N , DEPENDENCIA Y PODER E N AMERICA L A T I N A . 0 1 7 5 7 
E L NUEVO CARACTER CE LA D E P E N D E N C I A . 0 1 7 8 2 
L A S P A U T A S DE L A OCMINACION E X T E R N A EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 8 4 
E L PROBLEMA DE L A CEPENDENCIA OE L O S P A I S E S EN C E S A R R O L L O : E L CASC 
C H I L E N O . 0 1 8 1 2 
DEPENDENCE AND U N D E R D E V E L O P M E N T : L A T I N A M E R I C A ' S P O L I T I C A L ECONCMY. C1850 
509 
C EPENOENCIA 
< C C N T . > 
T E O R I A DE LA DEPENDENCIA O A N A L I S I S CONCRETOS CE S I T U A C I O N E S CE 
DE FENOENCIA7 0 1 8 7 9 
S E R V I C E S R E N D E R E D . 0 1 9 1 6 
D E P E N D E N C I A ECONOMICA, E S T R U C T U R A DE C L A S E S V P O L I T I C A D E L S U B D E S A R R C L L O 
EN L A T I N O A M E R I C A . 0 1 9 1 7 
I M P E R I A L I S M O V DEPENDENCIA EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 1 9 
I N T R O D U C C I O N . 0 1 9 2 6 
I N V E R S I O N E X T R A N J E R A , AYUDA Y DEPENDENCIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 0 2 
E S T A D O , D E P E N D E N C I A E X T E R N A Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 0 9 
LA DEPENDENCIA DE LOS MED IOS OE COMUNICACION CE MASAS DE C H I L E . 0 2 0 1 6 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N , SOCIEDAD Y DEPENDENCIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 4 4 
D E P E N D E N C I A E I N V E R S I O N E X T R A N J E R A EN C H I L E . 0 2 0 5 0 
D E P E N D E N C I A Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 5 3 
LA SOCIOLOGIA DE LA DEPENDENCIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 1 1 3 
C U L T U R A Y D E P E N D E N C I A . 0 2 1 2 4 
P R I M A C I A , R E G I O N A L I Z A C I O N , D E P E N D E N C I A : ENFOGUES SOBRE L A S C I U D A D E S 
L A T I N O A M E R I C A N A S EN E L DESARROLLO NACIONAL. 0 2 1 2 5 
R E O E F I N I C I O N DE LA DEPENDENCIA Y PROCESO DE M A R G I N A L I Z A C I O N EN AMERICA 
L A T I N A . 0 2 1 3 0 
L O S I N S T R U M E N T O S DE N U E S T R A D E P E N D E N C I A C U L T U R A L . 0 2 1 3 4 
T H E OEVELOPMENT OF L A T I N AMERICAN P R I V A T E E N T E R P R I S E . 0 2 1 8 1 
I M P E R I A L I S M O , D E P E N D E N C I A Y R E L A C I O N E S ECONOMICAS I N T E R N A C I O N A L E S . 0 2 1 8 9 
D E S A R R O L L I S M O Y C A P I T A L E X T R A N J E R O . L A S NUEVAS FORMAS DEL I M P E R I A L I S M O 
EN C H I L E . 0 2 1 9 0 
POLI T I QUE ET DEVELCPPEMENT DANS L E S SOCIETES CEPENDANTS. 02192 
MUOANCAS S O C I A I S NA AMERICA L A T I N A . 0 2 1 9 4 
I M P E R I A L I S M O Y DEPENDENCIA E X T E R N A . 0 2 2 3 5 
L A C R I S I S CE LA T E O R I A D E L DESARROLLO Y L A S R E L A C I O N E S DE DEPENCENCIA EN 
AMERICA L A T I N A . 0 2 2 0 7 
LA C R I S I S NORTEAMERICANA Y AMERICA L A T I N A . 0 2 2 0 8 
D E P E N D E N C I A E IDEOLOGIA E M P R E S A R I A L . 0 2 2 2 1 
ECONOMIA P O L I T I C A CEL S U B D E S A R R C L L O EN AMERICA L A T I N A . 0 2 2 2 9 
L U M P E N B U R G U E S I A : L U M P E N D E S A R R O L L O . D E P E N D E N C I A , C L A S E Y P O L I T I C A EN 
L A T I N O A M E R I C A . 0 2 2 3 1 
« 
D E P E N D E N C I A , C O N F L I C T O SOCIAL Y P O L I T I C A U N I V E R S I T A R I A . 0 2 3 2 2 
L A CIUDAD LAT INOAMERICANA A C T U A L , E L S U B D E S A R R C L L O Y LA DEPENDENCIA 
ECONOMICA, P O L I T I C A Y C U L T U R A L . 0 2 3 3 1 
GEOGRAFIA CEL S U B D E S A R R O L L O . 0 2 3 3 9 
C U L T U R A Y CEPENDENCIA EN AMERICA L A T I N A . C2340 
C H I L E , H O Y . 0 2 4 1 ? 
510 
CEPENDENCIA 
< C C N T . > 
P O L I T I C A NACIONAL CE OESARROLLO Y OEPENOENCIA E X T E R N A . 0 2 4 8 0 
PROCESOS Y E S T R U C T U R A S DE UNA SCCIEOAO D E P E N D I E N T E ( C E N T R O A M E R I C A N A ) . 0 2 4 8 2 
C U L T U R A , I D E O L O G I A , DEPENDENCIA Y A L I E N A C I O N . 0 2 4 9 2 
UNA P O L I T I C A D E F I N I T I V A PARA N U E S T R A S R I Q U E Z A S E A S I C A S . 0 2 4 9 8 
U N I T E D S T A T E S P O L I C Y ANO T H E T H I R O WORLD. P R O E L E M S AND A N A L V S I S . 0 2 5 1 1 
REFORMA U N I V E R S I T A R I A , S U B D E S A R F O L L O Y OEPENOENCIA . 0 2 6 3 4 
D E P E N D E N C I A Y S U B O E S A R R O L L O EN AMERICA L A T I N A . 0 2 6 6 5 
A S P E C T O S P O L I T I C O S CE L A D E P E N D E N C I A . 0 2 6 7 1 
LA OEPENOENCIA POL I T ICO-ECONOMICA DE AMERICA L A T I N A . 0 2 6 7 7 
LA HEGEMONIA DE USA Y AMERICA L A T I N A . 0 2 6 9 0 
LA DOMINACION DE AMERICA L A T I N A . 0 2 6 9 6 
ESQUEMA H I S T O R I C O CE L A S FORMAS OE D E P E N D E N C I A . 0 2 7 3 2 
I N T E G R A C I O N , OEPENOENCIA Y D E S A R R O L L O : R E F L E X I O N E S E N TORNO OE 
" S U B O E S A R R O L L O Y E S T A N C A M I E N T O EN AMERICA L A T I N A . " 0 2 7 3 3 
N O T E S ON " O E P E N O E N C I A " . 0 2 7 3 9 
HACIA UNA C A R A C T E R I S T I C A DE L A C E P E N D E N C I A . 0 2 7 4 1 
D E P E N D E N C I A Y S U B O E S A R R O L L O E N AMERICA L A T I N A . 0 2 7 4 2 
ALGUNOS A S P E C T O S CE LA DEPENDENCIA E X T E R N A Y LA INTEGRACION 
L A T I N O A M E R I C A N A . 0 2 7 4 3 
LA DEPENDENCIA OEL D E S A R R O L L I S M C . 0 2 7 4 8 
U R B A N I Z A C I O N , CAMBIO S O C I A L Y OEPENOENCIA. 0 2 7 5 0 
R E L A C I O N E S DE D E P E N D E N C I A Y PROGRESO T E C N I C O . 0 2 7 5 4 
DEPENOENCIA F I N A N C I E R A Y D E S N A C I O N A L I Z A C I O N OE LA I N D U S T R I A I N T E R N A . 0 2 7 5 5 
I M P E R I A L I S M O Y DEPENDENCIA E X T E R N A . 0 2 7 9 2 
DEPENDENCIA Y AUTONOMIA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 7 9 7 
CESARME 
M I L I T A R I S M O Y D E S N U C L E A R I Z A C I C N EN AMERICA L A T I M . E L CASO OE B R A S I L . 0 2 7 0 5 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
E L OESARROLLO DE LA CCMUNIOAO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 5 1 4 
LA PROBLEMAT ICA OE L A P A R T I C I P A C I O N SOCIAL EN E l OESARROLLO. 0 1 9 3 7 
COMMUNITY CEVELOPMENT AND THE UFBAN PLANNING PRCCESS I N L A T I N A M E R I C A . 0 1 9 7 3 
E L P A P E L DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA I N T E G R A C I O N REGIONAL 
L A T I N O A M E R I C A N A . 0 2 0 3 7 
T H E L I T T L E COMMUNITY . V IEW P O I N T S FOR T H E S T U C Y CF A HUMAN WHOLE. 0 2 4 3 4 
/ 
L O S PROGRAMAS OE OESARROLLO OE LA COMUNIDAD Y LA P A R T I C I P A C I O N S O C I A L . 0 2 5 9 4 
LA FORMACION S O C I A L OEL PERSONAL QUE ACTUA EN P F I M E R A L I N E A EN LOS 
PROGRAMAS CE DESARROLLO R U R A L . 0 2 8 0 5 
DESARROLLO NACIONAL , P A R T I C I P A C I O N POPULAR Y CE{ARROLLO DE LA COMUNIDAD 
511 
D E S A R R O L L O DE LA COMUNIDAO 
< C C N T . > 
EN A H E R I C A L A T I N A . 0 2 8 1 6 
A COMMUNITY IN T H E A N D E S . 0 2 8 4 2 
CESARRCLLO ECONOMICO 
DESARROLLO ECONOMICO, U R B A N I Z A C I O N V R A D I C A L I S M O P O L I T I C O . 0 1 4 2 8 
E L DESARROLLO DE AMERICA L A T I N A Y LA REFORHA A G F A R I A . 0 1 4 2 5 
LA C R I S I S DEL HODELO DE DESARROLLO DE AMERICA L A T I N A . 0 1 4 4 5 
QUE HEMOS APRENOIDC SOBRE DESARRCLLC ECONOMICO Y S O C I A L ? 0 1 4 4 8 
UN MODELO DE S I M U L A C I Ó N D E L DESARROLLO Y E L E S T 4 K C A N I E N T 0 EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 4 6 5 
L A S C O N S T E L A C I O N E S CE PODER Y E l DESARROLLO L A T I N O A M E R I C A N O . 0 1 4 7 0 
C R E C I M I E N T O DEMOGRAFICO Y DESARROLLO ECOIMOHICC Y S O C I A L . 0 1 4 7 4 
A CONDE VA L A T I N O A M E R I C A ? 0 1 4 8 3 
A H E R I C A L A T I N A : C I E N C I A Y TECNOLOGIAS EN E L DESARROLLO DE LA S O C I E D A D . 0 1 4 8 8 
PROBLEMAS DEL OESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA L A T I N A . 0 1 4 8 9 
T H E R O L E OF C I T I E S I N THE ECONOMIC GROWTH OF UNDERDEVELOPED C O U N T R I E S . 0 1 4 9 1 
P A T T E R N S OF ECONOMIC GROWTH. 0 1 4 9 4 
NONECONOHIC FACTORS I N ECONOMIC D E V E L O P M E N T . 0 1 4 9 5 
ECCNOHIC GROWTH; R A T I O N A L E , P R O I L E H S , C A S E S . 0 1 4 9 6 
ECONOMIC GROWTH I N L A T I N A M E R I C A . 0 1 5 0 0 
T H E C I T Y , T H E FACTORY AND ECONOMIC GROWTH. 0 1 5 0 1 
APPROACHES TO T H E S C I E N C E OF SOCIO-ECONOMIC D E V E L O P M E N T . 0 1 5 0 2 
S O C I A L S T R U C T U R E ANO ECONONIC GFCWTH. 0 1 5 0 5 
S O C I A L S T R U C T U R E AND M O B I L I T Y I N ECONOHIC D E V E L O P M E N T . 0 1 5 0 6 
GOVERNMENT AND D E V E L O P M E N T : MANAGERIAL A T T I T U C E S I N L A T I N A M E R I C A . 0 1 5 1 7 
S O C I A L P R E R E Q U I S I T E S TO ECONOMIC GROWTH I N L A T I N AMERICA AND S O U T H E A S T 
A S I A . 0 1 5 2 9 
P O L I T I C A L DEVELOPMENT ANO SOCIC-ECONOMIC D E V E L O P M E N T : T H E CASE CF L A T I N 
A M E R I C A . 0 1 5 3 0 
DESARROLLO ECONOMICO Y R E L A C I O N E S S O C I A L E S EN C H I E . 0 1 5 4 0 
PANORAMA OEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA AMERICA L A T I N A . 0 1 5 4 2 
E L TPANSFONDO E S T R U C T U R A L DE LOS PROBLEMAS OEL CESARROLLC 
L A T I N O A M E R I C A N O . 0 1 5 5 4 
LA P A R T I C I P A C I O N POPULAR EN L A ACELERACION D E L CESARRCLLO ECONOMICO Y 
S O C I A L . \ 0 1 5 6 3 
L A S E L I T E S EN AMERICA L A T I N A Y LCS PROBLEMAS C E l C E S A R R O L L C . 0 1 5 9 5 
CONFERENCIA S O B R E ECUCACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN AMERICA 
L A T I N A ; CRONICA, TEMARIO Y P A R T I C I P A N T E S . 0 1 6 1 5 
DESENVOLV IMENTO ECONOMICO E M O B I L I D A D E S O C I A L . 0 1 6 1 6 




OESARRCLLO CENTR AL IZACO Y DESCE M R AL IZACO DE S U E U M D A O E S N A C I O N A L E S . 0 1 6 4 9 
H I G H E R EOUCATION AND L A T I N AMERICAN D E V E L O P M E N T ; R G U N D T A B L E S 0 1 6 5 6 
PROBLEMAS CO DE S E N V O L V I MENTO L A T I NO-AMERICANO! Í S T U O C S DE P O L I T I C A . 0 1 6 5 8 
L ' A M E R I Q U E L A T I N E , A L ' H E U R E CE L ' E N F A N T E M E N T . 0 1 6 6 8 
LA EDUCACION Y E L DESARROLLO ECONOMICO Y S O C I A L OE AMERICA L A T I N A . 0 1 6 8 7 
DESENVOLV IMENTO ECONOMICO E RAC1CALISMO P O L I T I C O : 0 T E S T E DE UMA 
H I P O T E S E ( C H I L E ) . C1719 
OOS POLEMICAS S O B R E E L DESARROLLO DE AMERICA L A T I N A . 0 1 7 2 3 
EOUCACION, E S T R U C T L R A S S O C I A L E S Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 4 1 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND MAN-LAND R E L A T I O N S H I P S . 0 1 7 5 1 
OESARRCLLO ECONOMICO Y PROGRESO SOCIAL EN C h l L E . 0 1 7 5 2 
T E N E N C I A , D I S T R I B U C I O N Y E X P L O T A C I O N DE LA T I E R F A EN E L URUGUAY. S U S 
I M P L I C A C I O N E S CON EL O E S A R R O L L C . 0 1 7 5 3 
E L PROCESO DE DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 6 2 
A S P E C T O S R E G I O N A L E S DEL OESARRCLLO EN LOS P A I S E S L A T I N O A M E R I C A N O S . 0 1 7 6 3 N 
LA P L A N I F I C A C I O N A D M I N I S T R A T I V A PARA E L DESARROLLO ECONOMICO Y S C C I A L EN 
AMERICA L A T I N A . 0 1 7 6 5 
A T T I T U C E S E MOTIVACGES D E S F A V C R A V E I S AO D E S E N V C L V I M E N T C . 0 1 7 8 3 
ALGUNAS R E F L E X I O N E S SOBRE LA EVALUACION D E L D E S A R R O L L O . 0 1 7 8 8 
L A S F U N C I O N E S DE LA U N I V E R S I D AC EN E L DESARRC L L ( L A T I N O A M E R I C A N O . 0 1 7 9 6 
LA P L A N I F I C A C I O N D E L DESARROLLO Y LA R E V O L U C I O N . 0 1 8 0 8 
P L U R 1 0 E S ARROLLO P O L I T I C O , SOCIAL Y ECONOMICO. C1810 
T H E DEVELOPMENT P R O C E S S . 0 1 8 1 9 
R E C E N T T H E O R I E S OF D E V E L O P M E N T . C1860 
DESENVOLV IMENTO ECONOMICO E NACIONAL ISMO. 0 1 8 6 3 
E M P R E S A R I O S I N D U S T R I A I S E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA AMERICA L A T I N A . 0 1 8 7 2 
E M P R E S A R I O I N D U S T R I A L E DESENVOLV IMENTO ECONOMICO. C1873 
L A S CATEGORIAS DEL OESARROLLO ECONOMICO Y LA I N V E S T I G A C I O N EN C I E N C I A S 
S O C I A L E S . 0 1 8 9 3 
AMERIQUE L A T I N E : L M M P O S I B I L I T E DU D E V E L O P P E M E N T . 0 1 8 9 4 
M E X I C O : DESARROLLO Y S U B O E S A R R C L L O . 0 1 8 9 5 
E L DESARROLLO OEL S U B O E S A R R O L L O . 0 1 9 0 1 
EOUCACION Y OESARRCLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 3 8 
D I M E N S I O N E S S O C I A L E S OEL D E S A P P C L L O . C1940 
A C A P T A T I O N S OF T H E ROMAN CATHOL IC CHURCH TO L A T I N AMERICAN D E V E L O P M E N T : 
T H E MEANING OF I N T E R N A L CHURCF C O N F L I C T . C 1 9 4 1 
R E Q U I S I T O S PARA UN DESARROLLO ECONOMICO Y S O C I A L ACELERADO: E L PUNTC DE 
V I S T A CEL ECONOMISTA . 0 1 9 4 6 




E L MARCO H I S T O R I C O DEL PROCESC CE DESARROLLO V CE S U B D E S A R R O L L O . 0 1 9 6 1 
LA P O L I T I C A S O C I A L EN FUNCION DEL D E S A R R O L L O . 0 Í 9 6 5 
LA BRECHA TECNOLOGICA. ALGUNAS CE S U S CONSECLENCIAS EN E L DESARROLLO CE 
AMERICA L A T I N A . 0 1 9 7 7 
NACIONALISMO Y D E S A R R O L L O . 0 1 9 8 9 
LA C I E N C I A EN E L DESARROLLO DE AMERICA L A T I N A . 0 2 0 0 5 
GLOSAS A: NACIONALISMO Y O E S A P R C L L O . 0 2 0 1 7 
R E U N I O N SOBRE P O L I T I C A S DE POBLACION EN R E L A C I O N AL DESARROLLO EN 
AMERICA L A T I N A . 0 2 0 3 0 
E L DESARROLLO ECONOMICO Y LOS PROBLEMAS DE CAMBIO SOCIAL EN AMERICA 
L A T I N A . 0 2 0 3 8 
I M P E D I M E N T O S E S T R U C T U R A L E S E I N S T I T U C I O N A L E S PARA E L D E S A R R O L L O . C 2 0 5 1 
L O S A S P E C T O S S O C I A L E S D E L DESARROLLO REGIONAL EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 7 1 
E L DESARROLLO ECONOMICO DEL U R l ' C L A Y . T E N T A T I V A CE E X P L I C A C I O N . 0 2 0 9 3 
C L A S E S S O C I A L E S Y CESARROLLO ECONOMICO. 0 2 0 9 6 
DESARROLLO Y S U B O E S A R R O L L O . C2098 
C O N S I D E R A C I O N E S SOCIOLOGICAS SOERE E L DESARRCLLC ECONOMICO DE AMERICA 
L A T I N A . 0 2 1 1 7 
DOS POLEMICAS S O B R E E L DESARRCLLC DE AMERICA L A T I N A . 0 2 1 1 8 
E X I S T E UNA FORMULA DE D E S A R R O L L O ? 0 2 1 1 9 
F I L O S O F I A , EDUCACION Y D E S A R R C L L C . 0 2 1 2 1 
P O L I T I C A Y D E S A R R O L L O . 0 2 1 2 9 
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPORTAMIENTO P O L I T I C O . 0 2 1 7 8 
MODERNIZACION, C R E C I M I E N T O Y D I V E R S I D A D . 0 2 2 1 2 
U N I V E R S I D A D Y D E S A R R O L L O . 0 2 2 2 2 
S O C I E D A D E S DE C L A S S E S E O E S E N V C L V I M E N T O . 0 2 2 2 5 
D E V E L O P P E M E N T P O L I T I Q U E E T DE VELCPPEMENT ECONCMICUE. E T U D E COMPARAT1VE 
DE LA COLOMBIE E T CU C H I L I . 0 2 2 4 5 
E L C R E C I M I E N T O DE LA POBLACION Y S U S R E P E R C U S I O N E S SOBRE E L D E S A R R C L L C 
S O C I A L , ECONOMICO Y C U L T U R A L . 0 2 2 4 7 
P R E S I O N E S I N T E R N A S , I N E S T A B I L I D A D P O L I T I C A Y DESARROLLO ECONOMICO EN 
AMERICA L A T I N A . 0 2 2 7 9 
E L PROBLEMA CE LA I N C E C I S I C N SOCIAL EN E l . DESARROLLO ECONOMICO. C2292 
URBAN MIGRAT ION AND ECONOMIC CEVELOPMENT I N C H I L E . 0 2 3 0 0 
DESARROLLO ECONOMICO Y D E S A R R C L L C P O L I T I C O . 0 2 3 1 5 
ENSAYO C R I T I C O OEL CESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL EN C H I L E . 0 2 3 1 7 
DESARROLLO SOCIECONCMICO Y E S T R L C T U R A S E S T A T A L E S EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 2 3 
S U B D E S A R R O L L O Y DESARROLLO DE AMERICA L A T I N A . 0 2 3 3 0 
E L I N D U S T R I A L I S M O Y E L HOMBRE I N D U S T R I A L : LOS PROBLEMAS DEL T R A E A J C Y LA 
D I R E C C I O N CEL DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 3 3 4 
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CESARRCLLO ECONOMICO 
< C C N T . > 
E L I T E S Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 6 2 
LA U N I VER S I D A D LAT INOAMER ICANA Y E L OESARROLLC ECONOMICO. 0 2 3 7 8 
L A S N E C E S I D A D E S DE C A P I T A L PAPA E L DESARROLLO ECCNCMICC. 0 2 3 9 8 
TRANSFORMACION Y D E S A R R O L L O . 0 2 4 2 7 
LABOR ANO . DEVELOPMENT I N L A T I N AMER ICA. 0 2 4 3 2 
RECURSOS HUMANOS PARA E L DESARROLLO ECONOMICO V SCCIAL C H I L E N O . 0 2 4 4 4 
EDUCACION, OCUPACICN Y D E S A R R C L L C . 0 2 4 6 7 
E X I G E N C I A S C R I S T I A N A S EN E L DESARROLLO ECONOf» I C Í - S C C I A L . COMENTARIO A 
LA E N C I C L I C A » M A T E R E T MAG I S T R A " . 0 2 5 1 9 
LOS FACTORES S O C I A L E S Y E L D E S A F R O L L O ECONOMICO. 0 2 5 2 8 
S O C I A L FACTORS I N ECONOMIC DE VELCPMENT ? T H E A R G E N T I N E C A S E . 0 2 5 6 0 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL EN RELACION CON E L 
DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 5 6 2 
T R E S ASPECTOS SOCIOLOGICOS D E L CESARROLLO ECCNCHCCo 0 2 5 8 5 
NO HABRA DESARROLLO ECONOMICO S I N REFORJA S O C I A L . 0 2 6 0 1 
REFORMAS S O C I A L E S PARA E L DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 6 0 2 
LA DEMOCRACIA Y LOS PROBLEMAS CEL DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 6 0 6 
E L DESARROLLO ECONOMICO COMO PROBLEMA SOCÍOLCC-I I C . 0 2 6 0 7 
O CESENVOLVIMENTO COMO FENOMENO ECONOMICO S O C I A l . 0 2 6 1 3 
L E S V A L E U R S N A T I O N A L E S , L E D E V E L O P P E M E N T , L E S L E A D E R S E T L E U R S T R O U P E S . 0 2 6 1 9 
E L F U T U R O DE L O S P A I S E S SUBOESARROLLADOS . I M P L I C A C I O N E S P O L I T I C A S DEL 
DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 6 3 5 
TENDANCES lOEOLOGICUES E T DEVELOPPEMENT L A T I N C A M E R I C A I N . 0 2 6 5 7 
E L DESARROLLO Y E L E T H O S C U L T U R A L . 0 2 6 6 0 
LA S T R A T I F I C A T I O N S O C I A L E E T I E DEVELOPPEMENT ECCfvOMIGUE. 0 2 6 7 2 
L A T I N AMERICAN I S S U E S , E S S A Y S ANO COMMENTS. 0 2 6 8 4 
A S P E C T C S S O C I A L E S CEL DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 6 9 8 
L A T I N AMERICA TOMORROW. 0 2 7 2 3 
F I L O S O F I A , EDUCACION Y D E S A R R O L L O . 0 2 7 2 5 
CONS IDERACIONES SOCIOLOGICAS SOERE E L D E S A R R C I L C ECONOMICO DE AMERICA 
L A T I N A . 0 2 7 6 3 
L A S REFORMAS DE E S T R U C T U R A EN LA AMERICA L A T I N A « S U LOGICA OENTRC CE LA 
ECONOMIA CE MERCADO ) . 0 2 7 7 5 
ECONOMIC D E V E L O P M E N T , S O C I A L CHANGE AND C C L T U F A l MUTAT ION I N L A T I N 
A M E R I C A . 0 2 7 8 5 
COMMENTS. C2796 
S O C I A L A S P E C T S OF ECGNOMIC DEVELOPMENT I N L A T I N AMERICA. 0 2 7 9 8 
LA EDUCACION Y E L CESARROLLO EN L A T I N O A M E R I C A . € 2 8 4 0 




CONCEPCION OE L A ECUCACION PARA E L DESARROLLC CE AMERICA L A T I N A . 0 2 8 5 2 
LA C R I S I S L A T I N O A M E R I C A N A . 0 2 8 5 7 
D IAGNOST ICO SOCIAL SCBRE AMERICA L A T I N A ; L A S ES 1RUCTURAS S O C I A L E S IF PENO 
AL OESARROLLO ECONCMICO. 0 2 8 5 8 
CESARRCLLO EOUCATIVO 
ALGUNAS PARADOJAS CEL DESARROLLC DE LA EDUCACION EN AMERICA L A T I N A . 0 2 8 0 8 
EDUCACION Y DESARROLLO DE L A S E L I T E S . 0 2 8 0 9 
CESARRCLLO I N D U S T R I A L 
T H E S T R U C T U R E AND E V C L U T I O N Of I N D U S T R Y I N SAC PAULO. 0 1 8 7 5 
CESARROLLO NACIONAL 
S T A T E FORMATION ANC N A T I 0 N - 8 U I L £ I N G I N L A T I N AMER ICA. C1550 
V E N E Z U E L A : RUTA Y C E S T I N O . E S T U C I O SOBRE E L DESARROLLO I N T E G R A L DE 
V E N E Z U E L A , ENMARCACO EN E L DESARROLLO C O N T I N E N T A L DE AMERICA L A T I N A . 0 1 5 8 1 
LA H I P E R U R 8 A N I Z A C I C N Y E L DESARROLLO NACIONAL EN C H I L E . ALGUNAS 
H I P O T E S I S , TRABAJO R E A L I Z A D O PARA LA FORD FOUNDATION URBAN ANC REGIONAL 
DEVELOPMENT ADVISORY PROGRAM IN C H I L E . 0 1 6 2 7 
E M P R E S A R I O S I N D U S T R I A L E S Y DESARROLLC NACIONAL EN B R A S I L . 0 1 8 7 7 
I N T E R N A L C O L O N I A L I S M AND NAT IONAL D E V E L O P M E N T . 0 1 9 2 5 
PROBLEMAS Y N E C E S I C A C E S DE LA I N F A N C I A Y LA J L V E N T U D EN E L DESARROLLO 
NACIONAL . 0 1 9 4 5 
LA F A M I L I A F R E N T E A L A S N E C E S I C A C E S DE LOS M N C 5 Y A D O L E S C E N T E S EN f L 
DESARROLLO NACIONAL . 0 1 9 7 1 
MOCELOS P O L I T I C O S Y DESARROLLO NACIONAL EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 0 8 
T H E ROLE OF C I T I E S I N N A T I O N A L CEVELOPMENT . 0 2 2 3 4 
UNCERDEVELOPED S O C I E T I E S AND P O L I T I C A L MOOELS FOR NAT IONAL D E V E L O P M E N T . 0 2 7 6 8 
DESARROLLO NACIONAL, P A R T I C I P A C 1CN POPULAR Y CESARROLLO OE LA COMUNIDAD 
EN AMERICA L A T I N A . 0 2 8 1 6 
CESARRCLLO REGIONAL 
COOPERACION Y DESARROLLO DE AMERICA L A T I N A EN LA ZONA DEL P A C I F I C O . 0 1 5 3 4 
S O C I A L V A R I A B L E S I N REGIONAL CEVELOPMENT . 0 2 8 1 4 
DESARROLLO RURAL 
RURAL S E T T L E M E N T P A T T E R N S AND S C C I A L CHANGE I N L A T I N AMER ICA: NOTES FOR 
A S T R A T E G Y OF R U R A L D E V E L O P M E N T . 0 1 7 0 5 
SOCIOLCGICAL S T U D I E S OF RURAL DEVELOPMENT I N L A T I N A M E R I C A . 0 2 8 0 0 
LA FORMACION S O C I A L DEL PERSONAL OUE ACTUA EN P R I M E R A L I N E A EN LOS 
PROGRAMAS CE DESARROLLO R U R A L . 0 2 8 0 5 
CESARROLLO URBANO 
LA I N V E S T I G A C I O N PARA E L P L A N E A M I E N T O DEL DESARROLLO URBANO EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 5 7 9 
P R E S E N C I A CEL B I D EN E L CAMPO CEL DESARROLLC LP íANO Y LA V I V I E N C A . 0 1 6 5 4 




NOTAS SOBRE P L A N I F I C A C I O N DEL DESARROLLO URBANO EN C H I L E DURANTE LOS 
U L T I M O S T R E S ANOS. 0 2 2 4 8 
OESARRCLLO URBANO V MARGINALICAC . 0 2 3 4 2 
P O B L A C I O N E S M A R G I N A L E S Y DESARROLLO URBANOS E L CASO C H I L E N O . 0 2 5 5 4 
C E S C E N T R A L I Z A C I O N 
DESARROLLO C E N T R A L I Z A D O Y D E S C E N T R A L I Z A D O OE SUEUN1DADES N A C I O N A L E S . 0 1 6 4 9 
D E S C E N T R A L I Z A C I O N A P A R T I R DE LA ACTUAL CONCE NT PAC ION URBANA Y R E G I O N A L . 0 2 2 4 9 
S O C I A L I S M O , DEMOCRACIA V D E S C E N T R A L I Z A C I O N . 0 2 4 0 9 
DESEMPLEO 
A N A L I S I S DE LA OCUPACION Y LA DESOCUPACION Efc E l DEPARTAMENTO DE 
M O N T E V I D E O . 0 1 5 1 0 
LA I N E S T A B I L I D A D URBANA EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 9 5 
C E T E R M I N I S M O 
E L PROBLEMA DEL D E T E R M I N I S M O Eft E L E S T U O I O D E L CAMBIO SOCIAL 0 1 4 4 2 
DEUDA E X T E R N A 
S E R V I C E S R E N D E R E D . 0 1 9 1 6 
CIAGNOST ICO 
MARGINAL IDAD EN AMERICA L A T I N A , I N ENSAYO DE C I Ü G N C S I I C O . 0 2 0 5 6 
H I P O T E S I S PARA E L D IAGNOST ICO OE UNA S I T U A C I O N CE CAMBIO S O C I A L . 0 2 1 4 7 
HACIA UN D IAGNOST ICO DE LA MARGINAL IDAD URBANA. 0 2 3 6 4 
E L D IAGNOST ICO P O L I T I C O EN LA P L A N I F I C A C I O N . 0 2 5 4 4 
D IAGNOST ICO ECONOMICO Y SOCIAL CE C H I L E . 0 2 5 5 5 
D IAGNOST ICO S O C I A L SOBRE AMERICA L A T I N A ; L A S E S T R U C T U R A S S O C I A L E S FRENO 
AL DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 8 5 8 
CICTAOURA 
D I C T A D U R A S EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 7 8 
T H E PHENOMENON OF D I C T A T O R S H I P . 0 2 8 2 1 
D I S T R I B U C I O N DEL INGRESO 
HACIA UNA CINAMICA DEL D E S A R R C l l C LAT INOAMER ICANO« 0 1 5 4 1 
E M P L E O , D E S E M P L E O , MARGINAL I DAD Y D I S T R I B U C I O N CEU I N G R E S O EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 7 7 5 
E S T R U C T U R A DE PODER Y D I S T R I B U C I O N D E L INGRESC EN AMERICA L A T I N A . 0 2 2 8 0 
D I S T R I B U C I O N D E L INGRESO Y OPCICNES DE O E S A R R C L L O . 0 2 5 0 5 
COCTRINA P O L I T I C A 
D O C T R I N A , IOEOLOGIA Y P O L I T I C A . 0 2 6 5 9 
ECOLOGIA 
LA S I T U A C I O N DEMOGRAFICA, ECOLOGICA, C U L T U R A L , ECONOMICA Y S O C I A L EN LA 
P R O V I N C I A CE S A N T I A G O . 0 2 3 8 1 
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ECONOMISTA 
D I R E C T R I C E S PARA UN PROGRAMA CE TRABAJO E N T R E ECONOMISTAS Y SCCICLOCOS. 0 1 8 8 2 
ECUADOR 
LA JUNTA M I L I T A R ECUATORIANA I 1 < í 3-1<366 » . L C S M I L I T A R E S LAT INOAMERICANOS 
DE NUEVO T I P O . 0 2 1 6 3 
E CUCACION 
EOUCACAO E SOCIEDADE NO B R A S I L . 0 1 4 6 0 
D E S A R R O L L O , EDUCACION Y OCUPACIONES T E C N I C A S . G1480 
EDUCACION, COMUNICACION DE MASA Y M O V I L I D A D S O C I A L EN LAS AREAS R U R A L E S 
DE AMERICA L A T I N A . 0 1 4 8 6 
EDUCACION Y D E S A R R O L L O : LOS P A I S E S L A T I N O A M E R I C A N O S . 0 1 5 5 1 
EDUCACAO, ECOMOMI A E CONTESTACAC P O L I T I C A NA AMERICA L A T I N A . 0 1 5 7 3 
EDUCACION Y D E S A R R O L L O . LA P E R S P E C T I V A B R A S I L E Ñ A . 0 1 5 8 0 
CONFERENCIA SOBRÉ EDUCACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y S O C I A L EN AMERICA 
L A T I N A ; CRONICA, T E M A R I O Y P A R T I C I P A N T E S . 0 1 6 1 5 
EDUCAT ION AND O E V E I O P M E N T I N L A T I N AMERICA W I T H S P E C I A L R E F E R E N C E TC 
COLOMBIA AND SOME CCMPARISCN h I T H GUYANA, SOUTH AMER ICA. 0 1 6 2 9 
M O B I L I O A D E S O C I A L E OPORTUN IDADES EOUCACIONAIS EN BUENOS A I R E S E 
M O N T E V I O E U . 0 1 6 5 3 
H I G H E R EOUCATION AND L A T I N AMERICAN D E V E L O P M E N T ; R C U N D T A B L E S 0 1 6 5 6 
L A S U N I V E R S I D A D E S L A T I N O A M E R I C A N A S Y LA N O V I L I O / C S O C I A L . 0 1 6 6 4 
L A EDUCACION Y E L DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CE AMERICA L A T I N A . 0 1 6 8 7 
AMERICA 7 0 . S E R V I D U M B R E O I N D E P E N D E N C I A EN LA P R E S E N T E OECAOA. 0 1 6 9 0 
UNA EDUCACION PARA AMERICA L A T I N A . 0 1 7 0 1 
E S T R U C T U R A EDUCACIONAL Y OCUPACICNAL: E Q U I L I B R I O Y D E S E Q U I L I B R I O . 0 1 7 3 5 
EDUCACION, E S T R U C T U R A S S O C I A L E S Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 4 1 
PROBLEMAS S O C I A L E S Y P O L I T I C O S CEL PLANEAMIENTO CE LA EDUCACION EN 
AMERICA L A T I N A . 0 1 7 4 2 
L A S E X I G E N C I A S E D U C A T I V A S DE LA SOCIEDAD ACTUAL Y E L OERECHG A LA 
EDUCACION EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 6 6 
ENSENANZA M E D I A , E S T R U C T U R A S O C I A L V OESARRCLLC EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 6 8 
P O L I T I C A Y EDUCACION EN AMERICA L A T I N A . 0 1 7 7 4 
F A C T O R E S S O C I A L E S CE LA EOUCACICN. 0 1 8 0 6 
EDUCACAO E MUDANCA S O C I A L . 0 1 8 8 5 
EOUCACAO E P O L I T I C A . 0 1 9 1 1 
EOUCACION Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 3 8 
EOUCAC ION Y S U B D E S A R R O L L O . 0 1 9 6 8 
LA S I T U A C I O N E D U C A T I V A EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 2 2 
LA EDUCACION EN C H I L E : P E R S P E C T I V A S . 0 2 0 4 1 
EDUCACION Y TRANSFORMACION S O C I A L . 0 2 0 4 2 




LA SOCIEOAC Y L A ECUCACION EN AMERICA L A T I N A . 
F I L O S O F I A , EDUCACION Y D E S A R R C L L C . 
LA I N C I D E N C I A D E L CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LA AMERICA L A T I N A EN E L 
SECTOR E D U C A T I V O . 
T E N E N C I A DE LA T I E R R A , EDUCACION Y DESARRCLLC EN AMERICA L A T I N A . 
SOME A S P E C T S OF EDUCATION AND TECHNOLOGY I N THE CEVELOPMENT OF L A T Í N 
AMERICA. 
A N A L I S I S DEMOGRAFICO DE LA S I T U A C I O N EDUCATIVA EN AMERICA L A T I N A . 
LA EOUCACICN COMO PRACTICA DE LA U I B E R T A O . 
EDUCATION ET DEVEUCPPEMENT S O C I A L . 
LA AS INCRONIA I N S T I T U C I O N A L ECONOMIA-EDUCACION. ALGUNAS CONSECUENCIAS EN 
L A S A C T I T U D E S F R E N T E A LA EDUCACION. 
LA EDUCACION LAT INCAMERICANA EN LA CECADA DEL 6 C . 
EDUCACION, OCUPACICN Y DESARROLLO. 
EDUCACION, L A I C I S M O Y SOCIEOAD. 
AMERICA L A T I N A : EL FACTOR EDUCATIVO EN LA I N T E G R A C I O N . RELACIONES 
F I N A L E S OEL S E M I N A R I O ORGANIZADO POR EL I N S T I T U T O PARA UA COOPERACION 
U N I V E R S I T A R I A EN E L CENTRO I N T E R N A Z Í O N A L E " T C R C A V E L A " , ROMA, 1 5 6 8 . 
EDUCACAO E OES ENVOLVIMENTO NO B R A S I L . 
T H E EDUCATION I N T H E YEAR 2 0 0 0 . 
LA EOUCACICN EN B R A S I L . 
ALGUNAS PARADOJAS CEL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN AMERICA L A T I N A . 
EDUCACION Y DESARROLLO DE LAS E L I T E S . 
EDUCACION Y CAMBIO S O C I A L . 
NECES ICAOES EDUCACIONALES DE UNA SOCIEOAD EN CE í A R R O L L O , ASPECTOS CE LA 
E X P E R I E N C I A LAT INOAMERICANA. 
LA EDUCACION Y E L CESARROLLO EN L A T I N O A M E R I C £ . 
DESARROLLO DE L A ECUCACION EN C H L E . 
CONCEPCION DE LA ECUCACION PARA EL DESARROLLO CE AMERICA L A T I N A . 
ECUCACION P O L I T I C A 
POL I T I CAL EDUCATION OF YOUTH ANC E L I T E T R A I N I N G IN F A S C I S T I T A L Y . 
EDUCACION S U P E R I O R 
ECUCACION U N I V E R S I T A R I A Y MOVIL ICAD S O C I A L . R E C U T A M I E N T C DE E L I T E S EN 
COLOMBIA. 
EEUU 
T H E EVOLUT ION OF OUR L A T I N AMERICAN P O L I C Y ; A OCCUMENTARY RECORC. 
POS IC ION DE LGS ESTADOS UNIDOS F R E N T E A LA INTEGRACION DE AMERICA 
L A T I N A : AF IRMACIONES Y T E N D E N C I A S . 
T H E U . S . ANO L A T I N AMERICA. 
OUR TROUeLED H E M I S P F E R E , P E R S P E C T I V E S ON U N I T E D S T A T E S - L A T I N AMERICAN 
C2106 
0 2 1 2 1 
02160 
02166 
0 2 1 7 3 
0 2 1 9 5 
0 2 2 3 2 
0 2 3 3 6 
0 2 3 9 1 
C2441 
0246 7 
0 2 5 1 7 
0 2 7 4 4 
C2777 
0278 2 
0 2 7 8 6 
0 2 8 0 8 
0 2 8 0 9 
0 2 8 1 7 
0 2 8 3 8 
C2840 
0 2 8 4 1 
C2852 
0 2 7 7 9 
0 1 5 4 5 
0 1 4 6 6 
0 1 5 1 6 
0 1 5 8 5 
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EEUU 
< C C N T . > 
R E L A T I O N S . 0 1 5 9 9 
L E S Y N C I C A L I S M A M E P I C A I N E ET L E Í VALEUR S DE LA S C C I E T E AMERICA I N E . 0 1 6 7 8 
ARENA OF D E C I S I O N ; L A T I N AMERICA I N C R I S I S . 0 1 6 9 7 
T H E NEK ORLEANS REG I S T E R E O V O T E R . C1840 
E S T U D I O S SOBRE AMERICA L A T I N A EN L O S E S T A D O S L M O O S . UN INFORME 
P R O V I S I O N A L . 0 2 0 1 5 
T E N D E N C I A S Y V I R A J E S DE LA P O U T I C A NORTEAMERICANA EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 1 9 
ESPERANDO A GODOT: AMERICA L A T I N A ANTE LA NUEVA A D M I N I S T R A C I O N R E P U B L I C A N A DE LOS ESTADOS U N I O O S . 0 2 0 2 7 
S O C I A L CHANGE I N L A T I N AMERICA TODAY. I T S I M P L I C A T I O N S FOR U N I T E D S T A T E S 
P O L I C Y . 0 2 0 3 6 
T H E U N I T E C S T A T E S ROLE I N L A T I N AMER ICA. 0 2 1 7 4 
LA C R I S I S NORTEAMERICANA Y AMERICA L A T I N A . 0 2 2 0 8 
LOS E S T A D O S U N I D O S Y AMERICA L A T I N A . 0 2 2 8 4 
L O S E S T A D O S UNIOOS Y LA U . R . S . S . EN AMERICA L A T I N A Y EN EUROPA C R I E N T A L . 0 2 3 3 3 
U . S . P O L I C Y I N L A T I N AMER ICA; A SHORT H I S T O R Y . 0 2 3 5 1 
S T U D E N T P O L I T I C S ANO H I G H E R ECUCAT ION I N T H E L N I TEC S T A T E S . 0 2 3 5 3 
S T R A T E G Y FOR T H E . A M E R I C A S . 0 2 4 3 5 
U N I T E D S T A T E S P O L I C Y AND T H E T H R O WORLD. P R C E L E M S AND A N A L Y S I S . 0 2 5 1 1 
A NEW DEAL F t » L A T I N AMER ICA. 0 2 5 7 4 
LA HEGEMONIA DE USA Y AMERICA L A T I N A . C 2 6 9 0 
I B E R O A M E R I C A EN P E R S P E C T I V A NORTEAMER ICANA. 0 2 7 1 8 
L I T E R A T U R A Y P O L I T I C A : IMAGENES IBEROAMER ICANAS CE LOS E S T A D O S U N I D O S . 0 2 7 1 9 
ASPECTOS ECONOMICOS DEL I M P E R I A L I S M O OE E E U L . 0 2 7 3 7 
C L A S S AND AMERICAN SOCIOLOGY. 0 2 8 2 6 
E J E R C I T O 
R E C I S C G V E R ING L A T I N A M E R I C A . 0 1 4 5 0 
L A T I N AMERICAN P R O B L E M S . 0 1 5 8 8 
ARMS AND P O L I T I C S I N L A T I N A M E R I C A . 0 1 6 8 0 
AMERICA 7 0 . S E R V I D U M B R E 0 I N D E P E N D E N C I A EN LA P R E S E N T E DECADA. 0 1 6 9 0 
FUNCION P O L I T I C A DE L A S F U E R Z A S ARMADAS URUGUAYAS. 0 1 7 4 7 
L A S F U E R Z A S ARMADAS EN LA DINAMICA SOCIAL L A T I N O A M E R I C A N A . 0 1 7 7 2 
LA P A R T I C I P A C I O N P O L I T I C A OE LOS M I L I T A R E S EN AMERICA L A T I N A 0 1 7 8 0 
F U E R Z A S ARMAOAS, PCCER Y CAMBIO. E N S A Y O S . 0 1 9 3 5 
M I L I T A R I S M O EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 9 0 
M I L I T A R I S M O S Y GOLPES OE ESTADO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 0 0 3 
I M P E R I A L I S M O Y M I L I T A R I S M O EN LA AMERICA L A T I N A . 0 2 1 5 3 
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E J E R C I T O 
<CCNT.> 
LA JUNTA M I L I T A R ECUATORIANA ( 1 < í 3 - 1 9 6 6 ) . LCS M I L I T A R E S LATINOAMERICANOS 
DE NUEVO T I P O . 0 2 1 6 3 
T H E ROLE OF T H E M I L I T A R Y I N UNDERDEVELOPED C C U M R I E S . C2315 
M I L I T A R E S Y SOCIEDAD EN AMERICA L A T I N A . C2320 
L A S F U E R Z A S ARMACAS EN E L S I S T E M A P O L I T I C C C M L E N C . 0 2 3 2 1 
AMERICA L A T I N A . LA C R I S I S HEGEMCNICA Y EL GOLPE M I L I T A R . 0 2 4 1 4 
E J E R C I T O Y P O L I T I C A EN URUGUAY. 0 2 4 3 8 
L A S F U E R Z A S ARMACAS EN LA C R I S I S URUGUAYA. 0 2 5 2 9 
E L M I L I T A R I S M O D E S A R R O L L I S T A EN AMERICA L A T I N A . 0 2 6 2 0 
P O L I T I C S , SOCIAL S T R U C T U R E AND M I L I T A R Y I N T E R V E N T I O N I N L A T I N AMERICA. 0 2 7 0 4 
M I L I T A R I S M O Y DESNUCLEAR I ZACICN EN AMERICA L A T I N A . EU CASO DE B R A S I L . 0 2 7 3 5 
A L A T I N AMERICAN PHENOMENON: T K E MIDDLE CLASS M I L I T A R Y COUP. 0 2 7 8 4 
T H E DEVELOPMENT OF T H E GUATEMALAN M I L I T A R Y . 0 2 8 2 8 
E L I T E 
L A S E L I T E S I N V I S I B L E S . 0 1 4 3 1 
LA FUNCION DE L A S E L I T E S EN LA INTEGRACION DE AMERICA L A T I N A 0 1 4 7 8 
EDUCACION U N I V E R S I T A R I A Y MOVIL IDAD S O C I A L . RECLUTAMIENTO DE E U I T E S EN 
COLOMBIA. 0 1 5 4 5 
UAS E L I T E S EN AMERICA L A T I N A Y I C S PROBLEMAS CE L DESARROLLO. 0 1 5 9 5 
LOS QUE MANDAM. 0 1 6 5 2 
E L I T E S I N L A T I N AMERICA. C1675 
E L I N T E L E C T U A L LATINOAMERICANC Y EL DESARROLLO P O L I T I C O . 0 1 7 5 4 
L A S E L I T E S ECONOMICAS. 0 1 7 6 0 
UAS E U I T E S URBANAS EN AMERICA U A T I NA. 0 1 8 0 3 
T H E I N T E R N A T I O N A U SCENE: CURRENT TRENDS I N T F E SCCIAU S C I E N C E S . T H E 
R I G H T - W I N G I N T E L L I G E N T S I A IN ARGENT INA: AN A N A L Y S I S OF I T S ICECICOY AND 
P O L I T I C A L A C T I V I T Y . 0 1 8 2 0 
LAS E L I T E S E M P R E S A R I A L E S EN AMERICA L A T I N A . 0 1 8 7 6 
E L I T E S Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 6 2 
L A S E L I T E S , LOS I N T E L E C T U A L E S Y EL CONSENSO. E S T L C I O CE LA C U E S T I C N 
SOCIAU Y DEU S I S T E M A DE REUACICNES I N D U S T R I A U E S CE C H I L E . 0 2 3 8 8 
LOS I N T E L E C T U A L E S LATINOAMERICANOS Y E L DESARROLLO DE SUS S O C I E D A D E S . C2485 
CIRCULACION DE L A S F L I T E S EN C F I L E . 0 2 7 3 8 
fcOUCAC ION Y DESARROLLO OE LAS E U I T E S . 0 2 8 ) 5 
DES E U I T E S : DES E N T R E P R E N E U R S D 'AMER IQUE U A T I N E . 0 2 8 2 4 
E U I T E P O U I T I C A 
C A U D I L L I S M O . 0 1 8 4 6 
SOME ASPECTS OF T H E C R I S I S OF T F E P O L I T I C A L E L I T E S I N L A T I N AMFR ICA. 0 1 9 1 2 
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EMPLEO 
A N A L I S I S CE LA OCUPACION Y LA DESOCUPACION EN E l DEPARTAMENTO DE 
MONTEVIDEO. 01510 
EL EMPLEO COMO BARRERA DE LA INTEGRACION SOC l C-ECCNOMICA. 0154E 
ESTRUCTURA EDUCACIONAL Y OCUPACIONAL: E C U I L I E R I C Y D E S E Q U I L I B R I C . 01735 
E S T A B I L I D A C NO EMPREGG. C1880 
LA I N E S T A B I L I D A D URBANA EN AMERICA L A T I N A . 01995 
EMPRESA 
LA ORGANIZACION PROFESIONAL DE IA EMPRESA. C1730 
GRAN EMPRESA Y ESTRUCTURA DE PODER. 02206 
EMPRESA MULTINACIONAL 
CORPORACIONES PUBL ICAS MULTINACIONALES PARA AMERICA L A T I N A . 02329 
EMPRESA PRIVACA 
THE DEVELOPMENT OF L A T I N AMERICAN PR IVATE E N T E R F R I S E . 02181 
EMPRESA PUBLICA 
LAS EMPRESAS P U B L I C A S : SU SIGNIFICACION ACTUAL Y POTENCIAL EN EL PRCCESO 
DE DES ARRCUUO. 02063 
EMPRESARIO 
E N T R E P R E N E U R S H I P ANC CAPITAU FCFMAT ION IN FRANCE AND E R I T A I N SINCE 1700 . 01495 
UAS E L I T E S ECONOMICAS. 01760 
EL EMPRESARIO I N D U S T R I A L EN AMERICA L A T I N A : E R A Í I L . C187C 
TRADIT ION- INNOVAT ICN: LA MENTAL1TE OES ENTREFPENEURS DE SAO PAUUC. C1871 
EMPRESARIOS I N D U S T R I A I S E DESENVCUVIMENTO ECONOMICO NA AMERICA L A T I N A . 01872 
EMPRESARIO I N D U S T R I A L E DE SENVClVI MENTO ECONOMICO. C1873 
LAS E L I T E S EMPRESAR IALES EN AMERICA L A T I N A . 01876 
EMPRESARIOS INDUSTR IAUES Y DESARROLLO NACIONAL EN B R A S I L . 01877 
EL EMPRESARIO I N D U S T R I A L EN PARAGUAY. 01883 
DEPENDENCIA E ICEOICC-IA EMPRESAR IAL . 02221 
E L INDUSTR IAL I SMO Y EL HOMBRE I N C U S T R I A L : LCS PFCBLEMAS OEL TRABAJC Y LA 
DIRECCION EEL DESARROLLO ECONOMICO. 02334 
CONSIDERACIONES SOERE EL CARACTER DEPENDIENTE CE LA BURGUESIA INCUSTR IAL 
CH I LENA. 02537 
DES E L I T E S : DES ENTREPRENEURS D'AMERIQUE U A T I N E . 02824 
ENSENANZA 
U A T I N AMERICAN H I S T O R Y : ESSAYS CN I T S STUOY ANC TEACHING 1 8 9 8 - 1 9 6 5 . 01849 
ENSENANZA SECUNDARIA 
ENSENANZA MEDIA, ESTRUCTURA SOCIAL Y DESARROLLC EN AMERICA L A T I N A . 31768 
ENSENANZA SUPERIOR 
LA DEPENDENCIA CE AMERICA LAT INA EN E l SABER S L F E R I O R . 01462 
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ENSENANZA S U P E R I O R 
<CCNT .> 
E L COMPORTAMIENTO P O L I T I C O O E L C S E S T U D I A N T E S L M V E R S 1 T A R I O S EN L A S 
NACIONES EN D E S A R R O L L O . 0 1 5 1 9 
EVALUACION DE L A ECUCACION A L T A SEGUN IND ICACCRES DE E S T R A T I F I C A C I O N 
• S O C I A L . DATOS DE B R A S I L « 1 9 6 0 . 0 2 1 6 8 
L E A R N I N G AND P O L I T I C S I N L A T I N AMERICAN U N I V E R S I T I E S . C2290 
S T U D E N T P O L I T I C S ANO H I G H E R EDUCAT ION I N THE L N I T E O S T A T E S . . 0 2 3 5 3 
E S C L A V I T U D 
C A P I T A L I SMC E E SCRAVIDAO NO B R A S I L M E R I D I O N A L ; C NEGRO NA SCCIECACE 
ESCRAVOCRATA DO R I O GRANDE 0 0 S L L . 0 1 9 2 3 
ESPAÑA 
R E S P O N S A B I L I D A D DE LA I N T E L I G E N C I A . 0 2 7 5 7 
LA E S T R U C T U R A S O C I A L CE I BEROAMER ICA Y E S P A Ñ A . 0 2 7 8 1 
E S T A D I S T I C A 
URUGUAY EN C I F R A S . 0 1 7 2 0 
S T A T I S T I C S FOR T H E S O C I A L S C I E N T I S T : TWO A P P L I E C S T A T I S T I C S . 0 1 8 6 1 
L A S N E C E S I D A D E S E S T A D I S T I C A S EN LA PROGRAMACION CEL D E S A R R O L L O . 0 2 5 9 8 
ESTADO 
C A R A C T E R I S T I C A S SOCICLOGICAS CEL ESTADO Y LA P L A N I F I C A C I O N DEL SECTOR 
P U B L I C O . 0 1 7 7 3 
ESTACO Y MASAS EN E L B R A S I L . 0 1 8 8 6 
ESTADO Y SOCIEDAD EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 2 1 
ESTADO Y S O C I E D A D . 0 1 9 3 0 
CONS IDERACIONES P R E L I M I N A R E S PARA E L E S T U D I O CEL ESTADO EN C H I L E . 0 1 9 7 2 
LA C R I S I S DEL ESTACO R E P R E S E N T A T I V O EN AMERICA L A T I N A . 0 1 9 9 6 
L A S C L A S E S M E D I A S Y LA F R U S T R ACICN DEL ESTADO R E P R E S E N T A T I V O EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 9 9 7 
E S T A C O , DEPENDENCIA E X T E R N A Y DESARROLLO EN AMERICA L A T I N A . ° 0 2 0 0 9 
E L ESTAOO Y L A S MASAS MARGINALES EN C H I L E . 0 2 2 5 1 
DESARROLLO SOCIECONOMICO Y E S T R L C T U R A S E S T A T A L E S EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 2 3 
FORMACION DEL ES TADO NACIONAL EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 2 5 
P R C B L E M A T I C A . P R O P I E C A O , R E V O L U C I O N , E S T A D O . 0 2 5 3 4 
E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL 
E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L URBANA EN AMERICA L A T INA . S I N T E S 1 S Y B I B L I O G R A F I A . 0 1 5 6 1 
I N D U S T R I A L I Z A T I O N , OCCUPATIONAL S T R U C T U R E AND SCCIAL S T R A T I F I C A T I O N I N 
L A T I N AMERICA. 0 1 6 1 4 
LA I N V E S T I G A C I O N DE E S T R A T I F I C A C I O N Y MCVIL ICAC SCCIAL EN E L GRAN E l E N O S 
A I R E S . 0 1 6 3 7 
T h E PLACE CF L A T I N AMERICAN S O C I E T I E S I N THE I N T E R N A T I O N A L 
S T R A T I F I C A T I O N S Y S T E M . 0 1 6 4 6 
T H R E E HORLCS OF DEVELOPMENT , THE THEORY AND P R A C T I C E CF I NTERNAT I C N / L 
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E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L 
<CCNT•> 
S T R A T I F I C A T I O N . 0 1 6 5 1 
S O C I A L S T R U C T U R E , S T R A T I F I C A T I O N ANO M O B I L I T Y . C1670 
E S T R A T I F I C A C I O N Y MOVIL IOAD S O C I A L EN URUGUAY. 0 2 0 9 9 
ANTOLOGIA SOBRE E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L . 0 2 1 0 5 
E S T R A T I F I C A C I O N Y MOVIL IDAD S C C I A L EN C H I L E . 0 2 1 3 5 
E S T R U C T U R A DE C L A S E Y C A S T A . 0 2 1 5 2 
LA T E O R I A CE LA E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL Y E L A N A L I S I S DE LOS S I S T E M A S 
E S T R A T I G R A F I A S EN AMERICA L A T I N A . 0 2 1 6 4 
EVALUACION DE L A ECUCACION AUTA SEGUN INOICACCRES CE E S T R A T I F I C A C I O N 
S O C I A L . DATOS DE B R A S I L , 1 9 6 0 . 0 2 1 6 8 
P O C E R , E T N I A Y E S T R A T I F I C A C I O N S C C I A L EN EL P E F U R U R A L . 0 2 2 3 6 
S O C I A L S T R A T I F I C A T I O N R E S E A R C H I N L A T I N A M E R I C A . 0 2 3 1 2 
MECANISMOS DEL PODER EN AMERICA L A T I N A . 0 2 3 8 3 
PROYECTO DE I N V E S T I G A C I O N , P E R C E P C I O N Y J U S T I F I C A C I O N D E L S I S T E M A DE 
E S T R A T I F I C A C I O N . 0 2 3 9 3 
S T A T U S SOCIO-ECONOMICO, R E L I G I O S I D A D Y DOGMATISMO EN MEX ICO. 0 2 4 6 0 
L A S C L A S E S S O C I A L E S , LOS E S T R A T O S S O C I A L E S Y L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S DE 1960 EN B R A S I L . 0 2 4 6 5 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E LA E S T R A T I F I C A C I O N SOCIAL V LA DINAMICA OE C L A S E S . 0 2 4 7 7 
EVOLUCION H I S T O R I C A CE LA E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L . G2525 
E S T R A T I F I C A C I O N Y MOVIL IDAD S C C I A L EN A R G E N T I N A . 0 2 5 2 6 
ALGUNOS A S P E C T O S CE LA E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L EN R E L A C I O N CON E L 
DESARROLLO ECONOMICO. 0 2 5 6 2 
LA S T R A T I F I C A T I O N S O C I A L E E T L E DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 0 2 6 7 2 
E S T A T U S Y R E P R E S E N T A C I O N E S E T N I C A S EN LA E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L PERUANA. 0 2 7 8 9 
E V O L U T I O N CE L ' E M P L O I E T S T R A T I F I C A T I O N S O C I A L E EN AMERIQUE L A T I N E . C2825 
E S T R U C T U R A AGRARIA 
HACIA LA MODERNIZACION DE LA E S T R U C T U R A AGRARIA EN E L P E R U . 0 2 2 3 9 
MARGINAL IOAD, P A R T I C I P A C I O N Y E S T R U C T U R A AGRARIA EN AMERICA L A T I N A . . C2629 
E S T R U C T U R A CEL EMPLEO I N D U S T R I A L I Z A T I O N , OCCUPATIONAL S T R U C T U R E AND SCCIAL S T R A T I F I C A T I C N I N 
L A T I N A M E R I C A . 0 1 6 0 4 
EMPLEO, D E S E M P L E O , MARGINALIDAC Y O I S T R I B U C I C N CEL INGRESO EN AMERICA 
L A T I N A . 0 1 7 7 5 
SOCIECAC Y EMPLEO EN AMERICA L A T I N A . C1959 
POLO MARGINAL DE L A ECONOMIA Y MANO DE OBRA M AR G INAL I Z A D A . 0 2 0 9 0 
E V O L U T I O N CE L ' E M P L O I E T S T R A T I F I C A T I O N S O C I A L E EN AMERIQUE L A T I N E . 0 2 8 2 5 
E S T R U C T U R A CEL PODER 
T H E SECONO SOWING. POWER AND SECONDARY DEVELCFMENT I N L A T I N A M E R I C A . 0 2 1 4 2 
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ESTRUCTURA ECONOMICA 
ESTRUCTURA, INST I TUCIONES Y CAMBIO ECONOMICO. 02527 
ESTRUCTURA POLITICA 
P O L I T I C S , SOCIAL STRUCTURE AND MILITARY INTERVENTION IN LAT IN AMERICA. 02704 
ESTRUCTURA SOCIAL 
CHURCH, SOCIETY ANC CEVEUOPMENT IN LAT IN AMEBIC/. 01435 
LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL DESARROLLO LATINOAMERICANO. REPLICA A LA 
TEORIA DEL NUEVO CCNTRATO SOCIAL DE W.W.ROSTO. 01465 
UNA COMUNICAO FRENTE AL CAPITALISMO DE UNA ESTRLCTURA SOCIAL 01487 
SOCIAL STRUCTURE AND ECONOMIC GROWTH. 01505 
SOCIAL STRUCTURE ANO MOBILITY IN ECONOMIC DEVELCFMENT. 01506 
NATURALEZA E IMPLICACIONES DE LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE LA 
AMERICA LAT INA. 01538 
DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES SOCIALES EN C F I L E . 01540 
OBSTACULOS PARA LAS REFORMAS BASICAS QUE DERIVAN DE LA ESTRUCTURA 
SOCIAL. 01552 
SOCIAL D IFFERENT IAT ION IN LAT IN AMERICAN COMMLN I T I E S . C1578 
CRUCIFIXION BY POWER; ESSAYS ON GUATEMALAN NATIONAL SOCIAL STRUCTURE 1944-1566 . 01582 
CONSIDERACIONES PARA UN ANALIS IS DE LA ESTRLCTURA SOCIAL DE C H I L E . C1626 
SOCIAL STRUCTURE, STRAT IF ICAT ION AND M O B I L I T Y . 01670 
SOCIAL THEORY AND SOCIAL STRUCTLRE . " 01685 
EDUCACION, ESTRUCTURAS SOCIALES Y DESARROLLO EN AMERICA LAT INA. 01741 
ENSENANZA MEDIA, ESTRUCTURA SOCIAL Y DESARROLLO EN AMERICA LAT INA. . 01768 
ESTRUCTURA SOCIAL Y URBANIZACION; ALGUNAS NOTAS COMPARATIVAS 01779 
THE COLONIAL C I T Y AND THE SOCIAL GROUPS. , 01909 
DEPENDENCIA ECONOMICA, ESTRUCTURA DE CLASES Y POLIT ICA DEL SUBDESARROLLO 
EN LATINOAMERICA. 01917 HACIA UNA DINAMICA DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO. 01948 
ESTRUCTURA SOCIAL Y ESTRUCTURA POLITICA (UN ANALIS IS ECOLOGICO DE L í 
SOCIOLOGIA ELECTORAL) . 02048 
ESTRUCTURA SOCIAL Y DESARROLLO LATINOAMERICANCS. 02100 
ESTRUCTURA SOCIAL E IMPLICACIONES POL I T ICAS . 02128 
ESTRUCTURA DE CLASES Y CAMBIO SOCIAL. ' 02200 
IMBALANCE Y MOVILICAD PARCIAL EN LA ESTRUCTURA SOCIAL; EL CASO URUGUAYO. 02227 
LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL ANALIS IS OE CAMBIO. 02253 
AMERICA LAT INA. ESTRUCTURAS SOCIALES E I N S T I TLC IONES P O L I T I C A S . 02341 
SOCIAL STRUCTURE, MOBIL ITY AND CEVELOPMENT. Ò2356 
INTEGRACION NACIONAL Y MARG IN AL ICAD. (ENSAYO CE REGICNALI ZAC I ON SOCIAL 
OE C H I L E ) . 02376 
ASFECTOS ESTRUCTURALES BASICOS CE LA SOCIEDAD URUGUAYA. 02407 
ESTRUCTURA SOCIAL 
<CCNT•> 
PRCCESOS Y ESTRUCTCRAS DE UNA SCCIEDAD DEPENDIENTE (CENTROAMERICANA I . 
ESTRUCTURA SOCIAL, ASPIRACIONES Y MEDIOS PARA ALCANZARLOS. 
ESTRUCTURA SOCIAL CE LA ARGENTINA. 
REAOINGS IN L A T I N AMERICAN SOCIAL ORGANIZATION AND I N S T I T U T I O N S . 
P O L I T I C S , SOCIAL STRUCTURE ANO MIL I TARY INTERVENTION IN LAT IN AMERICA. 
LAS REFORMAS DE ESTRUCTURA EN LA AMERICA LATINA (SU LOGICA DENTRO DE LA 
ECONOMIA CE MERCADO. 
LA ESTRUCTURA SOCIAL DE IBEROAMERICA Y ESPANA. 
OS BRANCOS E A ASCENSAO SOCIAL COS NEGROS EM PORTO ALEGRE. 
DIAGNOSTICO SOCIAL SOBRE AMERICA LAT INA; LAS ESTRUCTURAS SOCIALES FRENO 
AL DESARROLLO ECONOMICO. 
ESTRUCTURALISMC 
EL PENSAMIENTO ESTRUCTURAL 1STA Y LA C R I S I S EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
ESTUDIANTE 
EL COMPORTAMIENTO POLITICO OE LCS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LAS 
NACIONES EN DESARROLLO. 
THE UNIVERS I TY STUCENT. 
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ENSAYO OE E S T U D I O SCC IO-ECCNOMICC SOBRE L O S CENTROS URBANOS OE C H I L E . 0 2 8 4 6 
CCS S A N T O S , THEOTON 10 
DEPENDENCIA Y CAMBIO S O C I A L . 0 1 4 4 4 
LA C R I S I S DEL MOOELO DE DESARROLLO OE AMERICA L A T I N A . 0 1 4 4 5 
DEPENDENCIA ECONOMICA Y A L T E R N A T I V A OE CAMBIO EN AMERICA L A T I N A . 0 1 4 4 6 
E L NUEVO CARACTER CE LA D E P E N D E N C I A . 0 1 7 8 2 
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GRAN EMPRESA Y E S T R U C T U R A DE PODER. 0 2 2 0 6 
LA C R I S I S DE L A T E O R I A D E L DESARROLLO Y L A S R E L A C I O N E S DE DEPENDENCIA EN 
AMERICA L A T I N A . 0 2 2 3 7 
LA C R I S I S NORTEAMERICANA Y AMERICA L A T I N A . 0 2 2 0 8 
E L CONCEPTO DE C L A S E S S O C I A L E S . 0 2 2 0 9 
S O C I A L I S M O O F A S C I S M O , D I L E M A L A T I N C A M E R I C A N O . C2210 
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0 2 6 9 0 
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0 2 5 6 5 
0 2 5 6 6 
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